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Elnökség-.
Elnök: BERZEVICZY ALBERT (Berzevicei és Kakas- 
lomnici), államtud. doktor, a magyar országgyűlés felsőházá­
nak tagja, nyug. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, a 
Kisfalndy-Társaság elnöke, v. b. t. tanácsos, az I. osztályú vas- 
koronarend, az I. osztályú magyar órdemkereszt, a Művészetért 
és Tudományért cimű díszjelvény a Magyar Corvin-lánc és az
I. osztályú polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, az olasz 
királyi Szt. Móric- és Lázár-rend és a finn Fehér Rózsa­
rend nagykeresztese, a hágai állandó nemzetközi választott 
bíróság magyarországi tagja, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem filozófiai karának tiszteletbeli doktora, a porosz 
és a bécsi Tudományos Akadémia levelező, a nápolyi Acca- 
demia Pontaniana külső, a Petőfi-Társaság, a Deutsche 
Shakespeare-Gesellschaft és a római Istituto per Г Europa 
Orientale tiszt, tagja. Elnökké vdl. 1905 november 27., 1907 
május 3., 1910 április 28, 1913 április 24, 1916 május 4, 
1919 október 23, 1922 május 11, 1925 május 7 és 1928 május
18. Tiszteleti taggá rál. 1904 május 13., igazgató taggá 1904 
december 11. L. Budapesten, V II. kér., Erzsébet körút 9. sz.
Másodelnök : HERCZEG FERENC, a magyar országgyűlés 
felsőházának tagja, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság rendes 
tagja s az utóbbinak tiszt, elnöke, a Corvin-lánc tulajdonosa, 
a Művészetért és Tudományért című díszjelvény tulajdonosa, 
a budapesti kir. Pázmány Péter-Tudományegyetem honoris 
causa doktora, Debrecen sz. kir. város és Nagycenk község 
díszpolgára. Lev. taggá vál. 1899 május 5, rendes taggá 1910
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április 28, tiszteleti táppá vdl. 1914 május 7, igazgató taggá 
1922 május 11. Másodelnök volt 1919— 1922. Újra másodelnökké 
választatott 1929 május 10. L . Budapesten, I .  kér., Hidegkúti- 
út 61/B.
Főtitkár: BALOGH JENŐ, a jog- és államtudományok 
doktora, y. b. t. t., nyug. m. kir. igazságügyminiszter, a buda­
pesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog és büntető 
perjog volt ny. r. tanára, a debreceni Tisza István-Tudo- 
mányegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kará­
nak tiszteletbeli doktora, a Magyar Statisztikai Társaság 
megválasztott rendes tagja, a Magyar Paedagogiai Társaság, 
a Tisza Ietván-Tudományos Társaság és a győri Kisfaludy- 
Kör tiszteleti tagja, Devecser, Kraszna, Liptószentmiklós, 
Marosvásárhely és Sepsiszentgyörgy városok díszpolgára, a 
Lipót-rend nagykeresztese, az I. osztályú vaskorona-rendnek, 
az I. osztályú Magyar Erdemkeresztnek és a finn Fehér 
Rózsa-rend tiszti keresztjének tulajdonosa, a magyar ország- 
gyűlés felsőházának tagja, Győr, Moson és Pozsony várme­
gyék törvényhatóságának örökös tagja. Lev. taggá vdl. 1901 
május 10., r. taggá 1912 május 2. főtitkárrá 1920 december 20. 
L . Budapesten, V., Akadémia- u. 2. sz.
I gazgató-tanács.
Báró W LASSICS GYULA, a jogi és az államtudományok 
doktora, köz- és váltóügyvéd, a magyar országgyűlés felső­
házának elnöke, a m. kir. közigazgatási bíróságnak, a hatás­
köri bíróságnak, a kir. orsz. legfőbb fegyelmi bíróságnak elnöke, 
a hágai állandó választott bíróság és a párizsi nemzetközi aka­
démia tagja, V .  b. 1 . 1.,  a Lipót-rend nagykeresztese, a Vaskorona- 
rend I. oszt. s a polgári hadi érdemkereszt I. oszt. tulajdonosa, 
a magyar érdemrend nagykeresztese, a Magyar Corvin-lánc 
tulajdonosa, a román koronarend, a perzsa nap- és oroszlán­
rend nagykeresztese, nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter, a budapesti k. m. Tudományegyetemen a magyar 
büntetőjog és a bűnvádi perjog volt ny. r. tanára, a Mú­
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zeumok és Könyvtárak Országos Szövetségének és a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Tanácsának a békeszerződés jóvá- 
tételi rendelkezéseire vonatkozó tanácsadó jogi bizottsága volt 
elnöke, a nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportjá­
nak tiszteletbeli elnöke, a Magyar Jogászegylet igazgató-választ­
mányának tagja, Zalaegerszeg, Veszprém, Beregszász, Sepsiszent- 
györgy, Kézdivásárliely, Újpest, Munkács, Bimaszombat, Békés­
csaba, Szigetvár díszpolgára, Zala megye törvényhatóságának 
örökös tagja, számos hazai kulturális intézet és tanító-egyesület 
dísztagja. Lev. taggá vdl. 1886 május 6., rendes taggá 1892 
május 6., igazgató taggá 1901 május 10., tiszteleti taggá 1919 
október 28. Másodelnök volt 1898 május 6-tól 1901 május 10-ig. 
L . Budapesten, IV . kér., Duna-utca 1.
Báró FORSTEB GYULA, a bpesti egyetem jubiláris jog­
doktora, a kir. József-Müegyetem tiszteleti doktora, hites ügy­
véd, V .  b. t. t., a volt főrendiház örökös jogú tagja, miniszteri 
tanácsos sz. к., a Szt. István-rend középkeresztese, az I. 
osztályú polgári hadi órdemkereszt tulajdonosa, a Lipót-rend 
lovagkeresztese, a pápai Szt. Gergely-rend nagykeresztese, a török 
császári Medzsidije-rend I. osztályának tulajdonosa, a porosz 
kir. II. oszt. vorossaerend lovagja, a m. kir. kát. vallás- és 
tanulmányi alapok felügyeletére és ellenőrzésére a királytól 
kinevezett volt bizottság elnöke, a Műemlékek Orsz. Bizottságá­
nak tiszteleti elnöke, az Országos Képzőművészeti Társulat tisz­
teleti tagja, az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat tiszteleti 
elnöke, a M. Történelmi Társulat s a Szepesmegyei Történeti 
Társulat tiszt, tagja, a Szt. István-Akadémia ig. és t. tagja, a 
Magyar Földhitelintézet nyug. igazgatója. Tiszteleti taggá vdl. 
1889 május S., igazgató taggá 1904 május 18. L .  Budapesten,
I I .  kér., Lánchíd-и. 4.
JÓZSEF FŐHERCEG, tábornagy, az aranygyapjas-rend 
lovagja, a katonai Mária Terézia-rend középkeresztese, a tiszti 
arany vitézségi érem tulajdonosa, a Szent István- és Lipót- 
rend nagykeresztese a hadidíszítménnyel és kardokkal, az I. 
oszt. katonai érdemkereszt tulajdonosa a hadidíszítménnyel 
és kardokkal, az I. oszt. Vaskorona-rend lovagja a hadidíszít­
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ménnyel és kardokkal, a nagy katonai érdemérem tulajdonosa 
a katonai órdemkereszt szalagján a kardokkal, a Vöröskereszt 
nagykeresztese a hadidiszítménnyel, a I I I .  oszt. katonai 
érdemkereszt tulajdonosa, a bronz katonai érdemérem tulaj­
donosa a katonai érdemkereszt szalagján a kardokkal, a 
bronz katonai érdemérem tulajdonosa, a katonai jubileumi 
kereszt és az 1912— 13. évi emlékkereszt tulajdonosa, a tiroli 
védelem arany emlékérme tulajdonosa. A német «Pour le 
Mérite» rendjel tulajdonosa a tölgyfalombbal, az I. és I I .  
oszt. német vaskereszt tulajdonosa, a bajor katonai érdemrend 
nagykeresztese a kardokkal, a török háborús Imthiáz arany- 
és ezüstérem tulajdonosa a kardokkal, a toscanai Szent József- 
rend nagykeresztese, a porosz kir. feketesas és porosz kir. I. 
oszt. vörössas-rend lovagja, a bajor Szent Hubertus rend lovagja, 
a bolgár Kiril és Method-rend, úgy mint a bolgár Sándor-rend 
nagykeresztese, az angol Victoria-rend nagykeresztese, a sou­
verain katonai máltai lovagrend tiszteletbeli Baillije a nagy­
kereszttel és e rend magyar associációjának elnöke, a spanyol
I I I .  Károly-rend nagykeresztese, a belga Lipót-rend nagy­
keresztese, a Ilohenzollernházi-rend kereszt tulajdonosa, a 
szász Rautenkrone-rend nagykeresztese, a perzsa sah gyémán- 
tos arcképdíszjelvónyének tulajdonosa. Az osztrák-magyar 15 
dragonyos ezred, a 37. József főherceg gyalogezred és a porosz 
14. dzsidás ezred tulajdonosa. Az államtudomány, bölcsészet, 
technika és orvostan tiszteletbeli doktora, a magyar ország- 
gyűlés felsőházának tagja. Igazgató taggá vál. 1906 január
21., tiszteleti taggá 1917 május 3. L. Budapesten, I. kei\, Szent- 
Oyörgy-tér, Főhercegi palota.
Gróf APPO N YI ALBERT (Nagy-Apponyi), volt vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter, v. b. t. t., a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja, országgyűlési képviselő, az aranygyapjas-rend 
lovagja. Tiszteleti taggá vál. 1898 május 6., igazgató taggá 
1908 február 13. L . Budapesten, I. leér., Werbőczy-utca 17.
CONCHA GYŐZŐ, a magyar országgyűlés felsőházának 
tagja, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen 
a politika nyug. r. tanára és a jog- és államtudományi kar volt
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dékánja és prodékánja, m. kii\ udvari tanácsos, a Szent István- 
Akadémia t. tagja és volt másodelnöke. Lev. taggá vál. 
1886 május 6., rendes taggá 1900 május 4., osztályelnök volt 
1913 április 23-tól 1919 old. 23-ig. Igazgató taggá vál. 1914 
május 6. Másodelnök volt 1922— 1925. L. Budapesten, V II I .  
leér., Múzeum-utca 19.
Herceg I5ATTHYÁNY:STRATTMANN LÁSZLÓ, orvos­
doktor, a felsőház tagja. lg . taggá vál. 1915 old. 8., tiszteleti taggá 
1917 május 3. L. Körmenden (  Vas megye).
Gróf KÁRO LYI GYULA, m. kir. külügyminiszter, lg . taggá 
vál. 1915 okt. 8. L. Budapesten, V III. leér., Reviczky-utca 6.
SZMREGSÁNYI LAJOS, egri érsek, v. b. t. t., a 
magyar országgyűlés felsőházának tagja. Igazgató taggá vál. 
1917 május 3. L. Egerben.
ILO SVAY  LAJOS, aranydiplomás bölcsészetdoktor, a mű­
szaki tudományok tiszteletbeli doktora, a magyar ország- 
gyűlés felsőházának tagja, m. kir. udvari tanácsos, a Ferenc 
József-rend nagykeresztese, a Lipót-rend középkeresztese, v. 
államtitkár a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, a 
kir. József-műegyetemen a kémia ny. r. tanára, az egyetemes 
és vegyészi szakosztálynak 1886/87-től 1891/92-ig, az építészi 
és mérnöki szakosztálynak 1893/94-től 1897/98-ig dékánja, e 
műegyetem volt rektora, az All. Középisk. Tanárvizsgáló 
Bizottság, a mérnöki tanács tagja, a Magy. Földtani Társulat 
választmányi tagja, a.Kir. Magyar Természettudományi Tár­
sulat elnöke, volt főtitkára és kémia-ásványtani szakosztályá­
nak 1892-től fogva több éven át jegyzője, azután elnöke s 
most tiszteleti elnöke, az Országos Közegészségügyi Egyesület 
volt elnöke, több hazai tudományos és közérdekű egyesület 
alapító, örökítő, tiszteleti vagy rendes tagja. I.ev. taggá vál. 
1891 május 8., rendes taggá 1905 május 12., igazgató taggá
1919 október 23., tiszt, taggá 1928 május 18. Másodelnök volt 
1916—1919. és 1925—1928. Lalák Budapesten, V i l i . ,  Üllői- 
út 161a sz.
Gróf SZÉCHENYI EM IL, v. b. t. t., a felsőház tagja. Vál.
1920 május 6. L. Budapesten, I. kér., Üri-utca 6.
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FBÖHLICH IZIDOB, bölcsészetdoktor, m. kir. udv. taná­
csos, a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az 
elméleti természettan nyug. r. tanára, ugyanez egyetemnek volt 
rektora és prorektora és bölcsészeti karának több ízben volt 
dékánja és prodékánja, a Kir. M. Természettudom. Társulat 
pártoló, illetőleg alapító és választmányi, a nagyszebeni Verein 
für Naturwissenschaften levelező tagja, az Eötvös Loránd Mate­
matikai és Fizikai Társulat elnöke ; a glasgowi egyetem tisz­
teletbeli juris utriusque doctora; a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetem jubiláris bölcsészetdoktora ; a M. Tud. 
Akadémia nagyjutalmának laureatusa, I I I .  osztályának titkára, 
hadi érmek tulajdonosa. Lev. taggá vdl. 1880 május 20, rendes 
taggd 1891 mdj. 8, osztdlytitkdrrá 1918 április 24, igazgató 
taggá 1920 május 6. L . Bpesten, VI. kér., Eötvös-u. 26/с.
Gróf TE LE K I PÁL (Széki), az Egyet. Közgazdaságtu­
dományi fakultáson a földrajz ny. r. tanára, volt m. kir. 
miniszterelnök és külügyminiszter, a magyar országgyűlés 
felsöházának tagja, az államtudományok doktora, a Magyar 
Földrajzi Társaság alelnöke, a Körösi Csorna Sándor-Társaság 
elnöke, a berlini Ges. für Erdkunde, a Beal Sociedad Geo- 
grafica (Madrid) tisztb. és a Görög Földrajzi Társ. (Athén), 
a bécsi Földrajzi Társaság lev. tagja, a B. Eötvös J.-Kollé- 
gium kurátora, a Corvin-lánc tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1913 
április 24, igazgató taggá 1922 május 11, tiszt, taggá 1925 
május 7. L . Bpesten, V. kér., József-tér 7.
SZIN N YE I JÓZSEF, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a 
II. oszt. magyar érdemkeresztnek és a Finn Fehér Bózsa- 
rend I. oszt. középkeresztjének tulajdonosa, a M. Tud. Aka­
démia főkönyvtárnoka és I. osztályának titkára, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az urál-altaji 
összehasonlító nyelvészet nyug. ny. r. tanára, az egyetem volt 
rektora és prorektora, a bölcsészettud. karnak volt dékánja 
és két ízben prodékánja, a Középisk. Tanárképző-Intézet igaz­
gató-tanácsának volt tagja, a budapesti Áll. Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság és az Orsz. Polgáriskolai Tanárvizsgáló-
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Bizottság volt elnöke, a kát Apponyi-kollégium volt minisz­
teri biztosa, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, volt kolozs­
vári egyetemi tanár és az ottani bölcsészet-, nyelv- és törté­
nettudományi karnak volt dékánja és prodékánja, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság elnöke, a Körösi Csoma-Társaság 
ídelnöke, a helsinki-i Finn Irodalmi Társaság (Suomalaisen Kir- 
jallisuuden Seura) levelező tagja, az ugyanottani Finnugor Tár­
saságnak (Suomalais-ugrilainen Seura), a Finn Tud. Akadémiá­
nak, az Észt Tudós-Társaságnak, a Budapesti Philologiai Tár­
saságnak, a M. Néprajzi Társaságnak és a debreceni Tisza 
István Tudományos Társaságnak tiszt, tagja, a norvég Tud. 
Akadémia kültagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság r. tagja, a 
Szent István-Akadémia igazgató és r. tagja, a M. Külügyi Tár­
saságnak, az Orsz. M. Gyüjteményegyetem tanácsának és az 
Iuterparlamontáris Unió magyar csoportjának tagja és a Felső­
oktatásügyi Egyesület választmányi tagja, az Akadémia Nyelv- 
tudományi Bizottságának, Szótári Bizottságának és Helyesírási 
Bizottságának elnöke, több más állandó bizottságának tagja, 
a Finnugor Kutatás Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke. Lev. 
taggá vdl. 1884 június 5, rendes taggá 1896 május 16, osztály- 
titkárrá 1906 március 20, igazgató taggá 1922 május 11 ; fö- 
könyvtárnoklcá kinevezte a gróf Telelá-nemzetség alapító ága 
1928 május 1. L. Bpesten, V. kér., Arany János-utca 1.
Gróf KLEBELSBERG KUNO, v. b. t. t., m. kir. vallás­
áé közoktatásügyi miniszter, államtudományi doktor, tiszte­
letbeli doktora a pécsi egyetem bölcsészettudományi, a sze­
gedi egyetem math.-természettudományi és a debreceni egye­
tem jogi karának, továbbá tiszteletbeli doktora a római egye­
temnek. A Ferenc József-rend nagykeresztjének, az I. oszt. Ma­
gyar Érdemkeresztnek, a Lipót-rend középkeresztjének, a I I I .  
oszt. Yaskorona-rendnek, a hadiékítményes Vöröskereszt I.oszt. 
«liszjolvényének, az olasz Korona-rend nagy keresztjének, a finn 
Fehér Rózsa-rend nagy keresztjének, a belga Korona-rend nagy­
keresztjének, a souverain katonai máltai lovagrend magisztrális 
nagykeresztjének, a görög Megváltó-rend nagyk6resztjének, 
a bádeni Vöröskeresztnek, az osztrák köztársaság nagy arany
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díszjelvényének és a magyar Corvin-láncnak tulajdonosa, 
a Magyar Történelmi Társulat elnöke. Külföldi tagja az Archæo- 
logisclies Institut des Deutschen Reiches és t. tagja az athéni 
«Parnassos» irodalmi társaságnak. Tiszteleti tanná vdl. 1922 
május 11, igazgató tanná 1924 május 8. L .  Budapest, IV ., 
Ferendek-tere 9.
POPOVICS SÁNDOR, V .  b. t. t., ny. pénzügyminiszter, a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke, a felsőház tagja. Igazgató 
taggá vdl. 1924 május 8, tiszt, taggá 1926 május 6. !.. 
Bpesten, V., Budolf-rakpart 3.
CSANKI DEZSŐ, bölcsészetdoktor, államtitkár, az Orsz. 
Levéltár főigazgatója, a Lipót-rend lovagja, a Magyar Érdem­
kereszt II. osztályának (a csillaggal) tulajdonosa, a Corvin- 
lioszorú tulajdonosa, az Országos Magyar Gyüjteményegyetem 
Tanácsának tagja és volt ügyvezető alelnöke, a Tudományos 
Társulatok és Intézmények Országos Szövetségének ügyve­
zető alelnöke, az Ösztöndijtanács tagja, a Műemlékek orszá­
gos bizottságának rendes tagja, az állandó szerzői jogi szak­
értő bizottság tagja, a Budapest székesfővárosi középkori tör­
ténelmi Kútfők szerkesztője, a M. Történelmi Társulat ügyve­
zető első alelnöke, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 
igazgató-választmányi, a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar 
Földrajzi Társaság, a Debreceni Tisza István Tudományos 
Társaság és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság művé­
szet-, nyelv- és történettudományi szakosztályának tiszteleti 
tagja, a lengyel tudományos akadémia külföldi rendes tagja, 
a Felsőház tagja, Füzesgyarmat község díszpolgára. Lev. 
taggá vdl. 1891 május 8, rendes taggá 1900 május 4, osz­
tályelnökké 1919 október 22, 1922 május 11, 1925 május 5 
és 1928 május 15, igazgató taggá 1925 május 7. L. Buda­
pesten, 1. kér., Uri-u. 13.
Gróf ZICHY JÁNOS, V .  b. t. t. nyug. vallás- és közok­
tatásügyi m. kir. miniszter. Vdl. 1925 június 23. L . Buda­
pesten IV . kér., Szép-utca 6.
Gróf M AILÁTH  JÓZSEF (Székhelyi), cs. és kir. kamarás, 
V .  b. t. t., a Szent István Akadémia tagja, a Magyar Földhitel­
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intézet felügyelőbizottságának elnöke. Vdl. 1926 május 6. 
L. Budapesten, I I . ,  Bimbó-utca 7.
FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), bölcsészetdoktor, a LipcG 
rend és a II I .  oszt. Vaskorona-rend lovagja, a I I .  oszt. Magyar 
Érdemkereszt és a I I .  oszt. polgári hadiérdemkereszt tulaj­
donosa, m. kir. udvari tanácsos, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a neveléstudomány nyug. r. tanára, 
az egyetem volt rektora, az Orsz. Közoktatási Tanács másod­
elnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság tiszteletbeli elnöke és 
tiszteletbeli tagja, a Budapesti Philologiai Társaság, a Tisza 
István Tudományos Társaság, az Országos Polgári Iskolai 
Tanáregyesület, az Orsz. Tanitóképzőintézeti Tanáregyesület 
és az Országos Középiskolai Tanáregyesület tiszteleti tagja, 
az Akadémia II. osztályának titkára. Lev. taggá vdl. 1900 
május 4., rendes taggá 1914 május 7., osztálytitkárrá 1923 
május 11, igazgató taggá 1926 május 6. L . Budapesten, I '., 
Sziget-utca 38.
SERÉDI JUSZTINIÁN, bíboros hercegprímás. Vdl. 1928 
május 19. L .  Esztergomban.
Gróf ZICHY GYULA, v. b. t. t., kalocsa-bácsi érsek. Vdl. 
1929 május 10. L .  Kalocsán.
JANKOVICH BÉLA, v. b. t. t., az államtudományok 
doktora, nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a 
budapesti Tudományegyetemen a pénz- és hitelelmélet volt 
magántanára, Fehér vármegye törvényhat. biz. tagja, a felső­
ház tagja, a Lipótrend nagykeresztese és az I. o. vaskorona- 
rend tulajdonosa. Lev. taggá vdl. 1913 djrrilis 24, igazgató 
taggá 1930 május 8. Í j .  Budapesten, Vll.lcer., Iiákóczi-út 6. és 
Rácalmás. (Fejér m .f
TELESZKY JÁNOS, v. b. t. t., nyug. pénzügyminiszter, 
a felsőház tagja. Igazgató taggá vdl. 1930 május 8. L. Bpesten,
IV ., Eskü-út 6. I I .  em.
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I. Nyelv- és széptudományi osztály.
Elnök :
NÉM ETHY GÉZA, bölosészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a elassica-philologia nyil­
vános rendes tanára, a Iiisfaludy-Társaság rendes tagja, a Bp. 
Philologiai Társaság elnöke, a mantuai Accademia Yirgiliana 
lev. tagja, a nagykőrösi Arany János-Társaság és a debreceni 
Tisza István-Társaság tiszteleti tagja. Lev. taggá vdl. 1893 
május 12, rendes taggá 1910 április 28, osztályelnökké 1919 
október 22, 1922 május 11, 1925 május 5 és 1928 május
15. L . Bpesten, IX .  kér., Ferene-körút 4.
Titkár :
SZIN N YE I JÓZSEF. (L. igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
HERCZEG FERENC. (L. Elnökség.)
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másod­
elnöke. Lev. taggá vál. 1901 május 10, tiszteleti taggá 1920 
május 5. L . Bpesten, I. kér., Szent Gelle'rt-te'r 3.
HUBAY JENŐ (Szalatnai), a Felsőház tagja, m. kir. 
udv. tan., az O. M. Kir. Zeneművészeti Főiskola főigazgatója, 
a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem t. doktora, a 
Petőfi-Társaság, a római Santa Cecilia Akadémia, a finn­
országi Zenész Szöv. és számos bel- és külföldi zeneművészeti 
társaság t. tagja, a Corvin-lánc tulajdonosa, a II. oszt. csilla­
gos magyar érdemkereszt, a finn I. oszt. csili. Fehér Rózsa­
rend, a francia becsületrend tiszti keresztje, a Ferenc József- 
rend, a belga Lipót-rend, a román csillagkereszt, török és 
bolgár rendjelek tulajdonosa. Tiszt, taggá vál. 1921 május 8. 
L . Bpesten, I I .  kér., Margit-rakpart 11.
RAVASZ LÁSZLÓ, bölosészetdoktor, a Corvin-lánc birto­
kosa, budapesti Kálvin-téri lelkész, dunamelléki református.
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püspök, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, a Tisza István Tudományos Társaság és az 
Erdélyi Irodalmi Társaság t. tagja, a Société de l’histoire du 
protestantisme français tiszt, tagja ; a Magyar Protestáns Iro ­
dalmi Társaság lelkész-elnöke és a Protestáns Szemle főszer­
kesztője, a Magyar Szemle szerkesztő-bizottságának tagja, a 
pécsi Erzsébet-Tudományegyetem és a debreceni Tisza István- 
Tudományegyetem teológiai karának tb. doktora, a lancasteri 
Franklin-Marshall College tb. jogtudományi doktora. Tiszt, 
taggd vdl. 1985 május 7, L . Bpesten, IX .  kér., Rdday-utca 28.
BADICS FERENC, bölcsészetdoktor, c. miniszteri és kir. 
tanácsos, nyug. tanker, kir. főigazgató, a I I I .  oszt. vaskorona- 
rend s a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az 
Akadémia Irodalomtört. Bizottságának elnöke, a Szent István- 
Akadémia tiszteleti tagja, a M. Irodalomtört. Társaság tisz­
teleti és vál. tagja. Lev. taggd vdl. 1894 május 4, rendes taggd 
1910 április 28, tiszt, taggá 1926 május 6. L. В  pesten, I .  kér., 
Attila-ntca 8.
CSENGERY JÁNOS, a budapesti Pázmány Péter tud. 
Egyetem aranydiplomás bölcsészetdoktora, a kolozsvári, majd 
szegedi Ferenc József-Tudományegyetemen a classica-philologia 
nyug. nyilv. rendes tanára s az egyetem volt rektora és pro- 
rektora, a Tanárképző-Intézet volt tanára és az Áll. Tanár- 
vizsgáló-Bizottság volt elnöke, jelenleg tagja, a La Fontaine 
Társaság elnöke, a Humanisztikus Gymnasium barátai Egye­
sületének tb. elnöke, a szegedi Dugonics-Társaság r. igazgató- 
sági tagja, a Magyar Pædagogiai Társaság rendes, a Bp. Philo- 
logiai Társaság és a M. Nyelvtudományi Társaság választ­
mányi tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság volt alelnöke, most 
r. tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a németországi 
Gymnasial verein tagja. J.ev. taggá vál. 1892 május 5, rendes 
taggá 1920 május 5, tiszteleti taggá 1930 május 8. L . Szegeden 
Br. Jásilca-utca 14.
ZA LA  GYÖRGY, szobrászművész, m. kir. kormányfőta­
nácsos, a Corvin-lánc tulajdonosa, Tiszt, taggá vdl. 1930 má­
jus 8. L . Budapesten V ll., István-nt 81/b.
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Rendes tagok :
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
NÉM ETHY GÉZA. (L. Osztályelnök.)
MUNKÁCSI BERNÂT, bölcsészetdoktor, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség ny. tanfelügyelője, a 
helsinki-i Finnugor Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság és 
az Orsz. Néptanulmányi Egyesület tiszt, tagja, a Keleti Szemle 
(Revue Orientale) szerkesztője. Lev. taggá vdl. 1890 május 8, 
rendes taggá 1910 április 28. L . Bpesten, V I., Szondy-utca 9.
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az esztétika ny. r. tanára, 
a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület örökös tiszt, elnöke, a Szent István-Akadémia r. 
tagja és másodelnöke, az Irodalomtörténeti Társaság elnöke, az 
aradi Kölcsey-Egyesület tiszteletbeli tagja, a budapesti állami 
Középisk.Tanárvizegáló Bizottság alelnöke, a tanitóképzőinté- 
zeti, valamint a kereskedelmi isk. tanárvizsgáló bizottság 
tagja, az Orsz. Közokt. Tanács előadó tanácsosa és a buda­
pesti Tanárképzőintézet ig. tanácsosa, a Ferenc József-rend 
középkeresztese, a Corvin-koszorú birtokosa, Csongrádvár- 
megye örökös törvényhatósági bizottsági tagja. Lev. taggá vdl. 
1896 május 16, rendes taggá 1918 május 2. L . Bpesten, V il i . ,  
Sándor-ter 4. sz.
MELICH JÁNOS, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetem nyilv. r. tanára, a M. Nemz. Múzeum 
könyvtárának volt igazgatója, a krakkói lengyel Tudományos 
Akadémia 1. tagja, a helsinki-i Suomalais-ugrilainen Seura 
lev. tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság egyik alelnöke 
és folyóiratának egyik szerkesztője, a Magyar Történelmi 
Társulat és a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja, 
a bpesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság ügyvezető 
alelnöke, a bpesti M. Kir. Középiskolai Tanárképző-Intézet 
elnökhelyettese, a Corvin-koszorú tulajdonosa, a szarvasi ev. 
főgimn. kormányzótestületének elnöke, az Orsz. Evangélikus 
Tanáregyesület tiszteleti tagja, a Polonia restituta rend közép­
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keresztese. Lev. taggá vál. 1902 május 9, rendes taggá 1920 
május 5. L . Bpesten, V i l i .  kér., Baross-utca 77.
PETZ GEDEON, bölcsészetdoktor, a magyar országgyűlés 
felsőházának tagja, a bpesti kir. m. Pázmány Póter-Tudo- 
mányegyetemen a német nyelvészet nyilv. r. tanára és a 
bölcsészeti karnak volt jegyzője, dékánja és prodékánja, az 
egyetemi Német Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Inté­
zet vezető tanára, a M. Kir. Középisk. Tanárképző-Intézet 
elnöke, az Áll. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság és az Orsz. 
Tanítóképző-Intézeti Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Orsz. 
Evangélikus Tanáregyesület tiszteleti tagja, a Bpesti Philo- 
logiai Társaság választmányi tagja. Lee. taggá vál. 1895 má­
jus 10, rendes taggá 1920 május 5. L . Bpesten, 1., Úri-utca 42.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a magyar nyelvészet ny. r. 
tanára, a II. oszt. magyar érdemkereszt és a Corvin-koszorú 
tulajdonosa, a M. Nyelvtudományi Társaság alelnöke, a liolsinki-i 
Suomalais-ugrilainen Seura 1. tagja. Lev. taggá vál. 1905 
május 12, rendes taggá 1922 május 11. L . Bpesten, I. kér., 
Nagyboldog asszony-útja 11.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar irodalomtörté­
net ny. r. tanára, az Erzsébet-Tudományegyetem bölcsészeti 
karának volt dékánja, a boroszlói Friedrich Wilholm-Egyetem 
tanácsának tiszteleti tagja, az Erzsébet-Tudományegyetem mel­
lett működő Áll. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, 
a bpesti Áll. Középisk. Tanárvizsgáló- és Rajztanárvizsg.-Bizott- 
ság tagja, a Petőfi-Társaság alelnöke, a debreceni Tisza István 
Tud. Társaság és a Kisfaludy-Társaság rendes, a lévai Reviczky- 
Társaság, a győri Kisfaludy-Kör, a nagykőrösi Arany János- 
Társaság, az esztergomi Balassa Bálint írod. és Műv. Tár­
saság tiszteletbeli tagja, az Orsz. Színművészeti Tanács volt 
elnöke, az Orsz. Közoktatásügyi Tanács, a Szerzői-jogi Szak­
értő-Bizottság és a Mozgóképvizsgáló-Bizottság tagja, a Gazda­
sági Bíróság ülnöke, a Bpesti Philologiai Társaság és az Iro ­
dalomtörténeti Társaság választmányának, a Magyar Törté­
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nelmi Társulat igazgató-választmányának tagja, az Irodalom­
történeti Közlemények szerkesztője, a Oorvin-koszorú tulaj­
donosa. Lev. taggá vál. 1909 április 29, rendes taggá 1922 
május 11. .L . В  pesten, I. kér., Pauler-utca 4.
VO INOVICH  GÉZA, bölcsészetdoktor, kormányfőtanácsos, 
volt egyetemi magántanár, a Budapesti Szemle szerkesztője, a 
Kisfaludy-'fársaság volt titkára, a Szent István Akadémia, a 
Petőfi-Társaság, a debreceni Tisza István Tud. Társaság, a 
borsodmegyoi Lévay József Közművelődési Egyesület, a nagy­
kőrösi Arany János-Társaság és az Aurora-Kör tagja, a Magyar 
írók Egyesületének elnöke, a Pen-club alelnöke, a Corvin- 
koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1910 április 28, rendes 
taggá 1923 május 11. L . Bpesten, I. kér., Nagyboldogasszony- 
tltja 23.
DÉZSI LAJOS, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József- 
Tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, 
a szegedi Középiskolai Tanárképző Intézet és Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a M. T. Akadémia Irodalomtörténeti Bizott­
ságának tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság egyik 
alelnöke, a Budapesti Pliilologiai Társaság, a Magyar Nyelv- 
tudományi Társaság, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság és a Magyar Bibliophil 
Társaság igazgató-választmányi tagja, a szegedi Dugonics-Tár- 
saság és az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja. l.ev. taggá 
vál. 1906 márc. 23, rendes taggá 1923 május 11. L . Szegeden.
ZO LN A I GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet-Tudo- 
mányegyetem nyug. ny. r. tanára és a bölcsészeti kar volt 
prodékánja, a pécsi All. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság 
volt elnöke, volt kolozsvári egyetemi ny. r. tanár, bölcsészetkari 
dékán és prodékán, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak 
és a Magyar Néprajzi Társaságnak alapító- és választmányi 
tagja, az Akadémia Nyelvtudományi és Szótári Bizottságának 
tagja, a helsinki-i Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilainen 
Seura) és a Finn Irodalmi Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura) lev. tagja. Lev. taggá vál. 1897 május 6, rendes taggá 
1924 május 8. L . Budapest, V., Markó-utca 7, I I I .  4.
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HORVÁTH CYR ILL, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a régi 
magyar irodalom történetének címzetes rk. tanára, a bpesti 
V II I .  kér. községi főreáliskola igazgatója. Lev. taggá vál. 
1912 május 2, rendes taggá 1925 május 7. L . Bpesten, V I I I .  
leer., Horánszky-utca 11.
V Á R I REZSŐ, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a classica-pliilologia nyilv. r. tanára, 
a Bpesti Philologiai Társaság választm. tagja. Lev. taggá vál. 
1906 márc. 23, r. taggá 1926 máj. 5. L . Szentendre, Dumtsa 
Jenö-u. 22.
SZINNYEI FERENC, bölcsészetdoktor, o. ipariskolai igaz­
gató, a bpesti m. kir. állami felső ipariskolában a magyar nyelv 
és irodalom r. tanára, a bpesti Pázmány Péter-Tudomány­
egyetemen a magyar irodalomtörténet c. rk. tanára, a bpesti 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az áll. felső 
keresk. iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a Szent István- 
Akadémia r. tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és 
a Bpesti Philologiai Társaság választmányi tagja. Lev. taggá 
vál. 1914 május 9, rendes taggá 1928 május 18. L . Bpesten,
I I .  kér., Láncliíd-utca 6.
PINTÉR  JENŐ, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai tanár, 
a budapesti tankerület kir. főigazgatója, a Szent István- 
Akadémia, Kisfaludy-Társaság és Petőfi-Társaság tagja, a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Országos Középiskolai 
Tanáregyesület és Katholikus Középiskolai Tanáregyesület 
tiszteleti tagja, a budapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság alelnöke, Budapest főváros törvényhatósági bizott­
ságának tagja, az Irodalomtörténet folyóirat szerkesztője, több 
tudományos társaság, társadalmi egyesület és közoktatásügyi 
intézmény igazgatósági és választmányi tagja. Lev. taggá 
vál. 1916 május 4, rendes taggá 1928 május 18. L. Bpesten, I. kér., 
Attila-utca 1.
Маку. Tud. Akad. Almanach 1930-ra. 2
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Levelező tagok:
KÚNOS IGNÁC, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a török nyelv és irodalom c. ny. 
rk. tanára, a m. kir. keleti akadémia és az egyetemi közgazda­
ságtudományi kar keleti intézetének nyug. igazgatója, a sztam- 
buli tudós társaság (endzsümen-i tedkik) tiszteletbeli tagja, 
a I I I .  oszt. Vaskoronarend, a II .  oszt. polgári hadi érdemke- 
reszt tulajdonosa, a török Medzsidije-rend I I I .  osztályának és 
a Nisani i Imtíjaznak birtokosa. Vál. 1893 május 12. L . Buda­
pesten, V il i .  kerület, Ullöi-út 661a.
GYOMLAY GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsóbet- 
Tudományegyetemen a classica-philologia nyilv. r. tanára, az 
egyetem volt rektora és prorektora, a bölcsészeti kar volt 
dékánja és prodékánja, a Pázmány Péter-Tudományegyetemen 
az ó-görög philologie magántanára, a pécsi Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Gyorsíró Társaság 
elnöke, az Akad. Classica-Philologiai Bizottságának 15 éven 
át volt előadója, az Akadémia laureatusa (érmének bir­
tokosa) stb., stb. Vál. 1898 május 6. L. Pécsett, Rákóczi-út 28.
TOLNAI VILMOS, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegvetemen a magyar irodalomtörténet nyilv. r. 
tanára, az állami Erzsóbet-Nőiskola polgári tanárképző fő­
iskolájának volt tanára, à M. T. Akadémia Nyelvtudományi, 
Irodalomtörténeti, Szótári és Helyesírási Bizottságának tagja, 
az Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagja, a pécsi Áll. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Magyar 
Néprajzi Társaság választmányi tagja, a Budapesti Philologiai 
Társaság, a Magyar Történelmi Társulat rendes tagja. Vál. 1908 
április 30. L. Pécsett, Pozsony-utca 1.
PÁPAY JÓZSEF, tiszt, bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza 
István-Tudományegyetemen a magyar nyelvtudomány és a 
finnugor összehasonlító nyelvészet ny. r. tanára, ez egyetem 
volt prorektora, bölcsészeti karának dékánja és prodékánja, 
a M. T. Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának tagja, a
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Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Néprajzi Társa­
ság választmányi tagja, a helsinki-i Finnugor Társaság lev. 
tagja. Vál. 1908 Április 30. L . Debrecenben, Jókai-u. 9/a.
BLEYER JAKAB, bölcsészetdoktor, volt m. kir. miniszter, 
a bpesti kir. m. Pázmány Póter-Tudományegyetemen a német 
irodalomtörténet ny. r. tanára, az egyetemi Német Nyelv- 
tudományi és Irodalomtörténeti Intézet igazgatója, országgy. 
képviselő. Vál. 1910 április 28. L . Bpesten, V I I I . ,  Mikszáth 
Kálmán-tér 4.
SCHMIDT JÓZSEF, az indogermán összehasonlító nyelv- 
tudomány nyug. ny. r. tanára a bpesti kir. inagy. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen. Vál. 1911 április 27. L .  Bpesten 
V i l i .  kér.. Mátyás-tér 5/b.
LÁNG  NÁNDOR, bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza 
István-Tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára 
és az archeológiának szakelőadója, a debreceni m. kir. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a debreceni m. kir. 
Középiskolai Tanárképző-Intézet igazgató-tan ácsának tagja ; a 
padovai kir. tudományegyetemnek tiszteletbeli doktora ; a 
debreceni tudományegyetemnek volt rektora, bölcsészet-, nyelv- 
és történettudományi karának volt dékánja, a budapesti tudo­
mányegyetemen a görög archeológia volt magántanára ; a 
Szt. István-Akadémia r. tagja, a debreceni Tisza István- 
Tudományos-Társaság r. tagja és volt osztályelnöke, az Archæo- 
logisches Institut des Deutschen Reiches rendes tagja, a Mű­
emlékek Orsz. Bizottságának levelező tagja, az Orsz. Közokta­
tási Tanács tagja, a Bpesti Philologiai Társaság választmányi, 
az Orsz. Magyar Régészeti Társulat igazgató-választmányi 
tagja, a I I .  oszt. "polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa. Vál. 
1911. április 27. L . Debrecenben.
V IK ÁR  BÉLA, országgyűlési nyug. gyorsíró-főnök, gyors­
irodai tanácsos, az országgyűlés elnöki főtanácsosa, az Országos 
Néptanulmányi Egyesület elnöke, a helsinki-i Finn Irodalmi 
Társaság és a Finnugor Társaság lev. tagja, a Kalevala-Tár- 
saság kültagja, a Finn írók és Hírlapírók Nemzeti Szövet­
ségének tb. tagja, a Magyar Néprajzi-Társ. tb. és a Magy.
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Nyelvtud. Társaság választmányi tagja, a Budapesti Philolo- 
giai Társaság alapító tagja, a Magy. Goethe-Társaság társelnöke, 
a La Fontaine-Társaság főtitkára, az Észt írók Társaságának, 
a Borsodvármegyei Közművelődési és Múzeum-Egyesület- s a 
Fehérmegyei Közműv. Egyesületnek tb. tagja, az Alföldi Magy. 
Közm. Egyesület ügyv. alelnöke, a külföldi Sajtószindikátus 
társelnöke, az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egyesület tb. elnöke és 
alapító tagja, a M. A. C. és több más egyesületnek alapító- 
és r. tagja, a Finn Fehér Bózsarend tisztje. Vdl. 1911 április
27. L . В  pesten, V. kér., Zoltdn-utca 12, I I I .
PÉKÁR G YU LA  (Rozsnyói), jogtud. doktor, volt minisz­
ter, országgy. képviselő, a török es. Medzsidje rend főtisztje, az 
olasz Korona-rend nagykeresztese, az I. oszt. magyar érdem­
kereszt tulajdonosa, az Alliance Française nagy aranyérmének 
s a Dopolavoro aranytiszteletjelvényének tulajdonosa, a francia 
Akadémia tisztje, a Kisfaludy Társaság r. tagja, a Petőfi-Társaság 
elnöke. Vdl. 1911 április 27. L. Bpesten, V III . kér., Bükk 
Szilárd-utca 32.
AMBRUS ZOLTÁN, a Nemzeti Színház nyug. igazgatója, 
kormányfőtanácsos, a francia Becsületrend lovagja, a Kisfaludy - 
és a Petőfi-Társaság rendes tagja. Vdl. 1911 április 27. L . Buda­
pesten, V i l i .  kér., József-körút 87.
D IYALD  KORNÉL, a Szent István Akadémiának tagja, 
a Műemlékek Országos Bizottságának tagja és a Nemzeti 
Múzeum tört. osztályának régészeti előadója. Vdl. 1911 ápiilis
27. L .  Bpesten, I .  kér., Budafoki út 5.
DARKÓ JENŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középisk. tanár, 
a debreceni Tisza István-Tudományegyetemen a classica-philo- 
logia ny. r. tanára, ugyanez egyetem 1928/29. évi rektora, 
bölcsészeti karának v. dékánja és prodékáD ja , az athéni 
Byzantinológiai Társaság t. tagja, a II .  o. magyar érdemkereszt 
és a szerb horvát-szlovón Szent Száva-rend III. o. jelvényének 
tulajdonosa, a nemzetközi byzantinológiai kongresszusok állandó 
szótári bizottságának tagja, a Tisza István Tudományos Tár­
saság I. o. elnöke, a Körösi Csoma-Társaság r. tagja, a Bpesti 
Philologiai Társaság és a debreceni Csokonai-Kör választmányi
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tagja, a debreceni Népszerű Főiskolai Tanfolyam rendezőbizott­
ságának elnöke, a bpesti tudományegyetemen a közép- és új- 
görög filológia volt magántanára. Vál. 1913 április 24. L .  
Debrecenben, Simányi- utca 4.
YISZOTA GYULA, bölcsészetdoktor, nyug. tankerületi kir. 
főigazgató, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
középiskolai ügyosztályának volt főnöke, a Szent István- 
Akadémia tagja, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületnek, 
a Kát. Középiskolai Tanáregyesületnek, a Tornatanárok Orszá­
gos Egyesületének tiszteleti tagja, a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság alelnöke, a Szent István-Társulat, a Magyar Nyelv- 
tudományi Társaság, a Magyar Humanisztikus Gimnázium 
Egyesületének választmányi tagja, a budapesti Áll. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja. Vdl. 1913 április 24. 
Í j .  Bpeaten, IX . kér., Üllni-út 19.
SOLYMOSSY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József tudomány-egyetemen a néptan ny. r. tanára, a Magyar 
Néprajzi Társaság alelnöke, a Népélet szerkesztője, az Erzsébet 
Népakadémia igazgatósági tagja. Vál. 1919 októbei• 23. L . 
Bpesten, V II., Mexilcói-út 52. Szegeden, Szukovdthy-tér 1.
VARGHA DAMJÁN, bölcsészetdoktor, ciszt.-rendi áldozó­
pap, oki. középiskolai tanár, a pécsi Erzsóbet-Tudomány- 
egyetemen a magyar irodalomtörténet nyilv. r. tanára, a 
bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a régi 
magyar irodalom történetének magántanára, a Szt. István- 
Akadémia r. tagja, a I I I .  osztály titkára, a Nyelv- és Szép­
tudományi Felolvasások kiadványai szerkesztője, a M. T. Aka­
démia Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Bizottságának 
tagja, a Magy. Nyelvtudományi Társaság és az Irodalomtörté­
neti Társaság választm. és alapító tagja, a Magyar Történelmi 
Társulat alapító, a Kát. Középiskolai Tanáregyesület és az 
Országos Pázmány-Egyesület választmányi tagja. Vál. 1919 
október 23. L . Pécsett és Bpesten, V i l i .  kér., Horánszky-utca 6.
HORVÁTH JÁNOS, bölcsészetdoktor, okleveles középis­
kolai tanár, a bpesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, a Kisfaludy-Társaság r.
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tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vdl. 1919 október 23. L . 
Bpesten, X . kér., Szapáry-utca 11.
HÓK G ER ANTAL, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen a magyar nyelvészet ny. r. tanára, 
az áll. Erzsébet-Nőiskola és a vele kapcsolatos Apponyi- 
Kollégium volt igazgatója, a Szt. István-Akadémia és a helsin­
kid Finnugor Társaság levelező tagja. Vdl. 1919 október 23. 
L . Szegeden, Batthyány-utca 4.
MÉSZÖLY GEDEON, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetem ny. r. tanára, a szegedi Á ll. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a M. Nyelvtud. 
Társaság vál. tagja, a helsinki-i Finnugor Társaság lev. tagja. 
Vdl. 1921 május 8. L . Szegeden, Tdbor-u. 3. I I .  2.
FÖRSTER AURÉL, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi Ferenc József-Tudományegyetem ny. r. tanára, 
a bpesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen a görög filozófiai 
irodalom magántanára, az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja. Vdl. 1921 május 8. L . Szegeden, Szenthdrom- 
sdg-utca 14. és Bpesten, IV .  kér.. Eskü-tér 8.
PAPP FERENC, bölcsészetdoktor, állami középiskolai igaz­
gató, a bpesti Középiskolai Tanárképzőintézet Gyakorló-közép­
iskolájának tanára, a budapesti Állami Középiskolai Tanár­
vizsgáló-Bizottság tagja, a Kisfaludy-Társaságnak, a debreceni 
Tisza István Tudományos Társaságnak r. tagja, az Auróra 
irodalmi körnek tiszteleti tagja, a Budapesti Philologiai Tár­
saságnak s a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak vá­
lasztmányi tagja. Vál. 1921 május 8. L. Bpesten, I I .  kér., Vér­
mező-út 10—12.
NÉMETH GYULA, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a török filológia ny. 
r. tanára, a M. Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Nép­
rajzi Társaság választmányi tagja, a Minerva Társaság alapitó 
tagja, a Körösi Csoma-Archivum szerkesztője. Vál. 1922 május
11. L .  Bpesten, I .  kér., Bercsényi-utca 10.
HUSZTI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi Ferenc József-Tudományegyetemen a classica-
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philologia nyilv. rendes tanára, tanárképzőintézeti előadó, az 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Katolikus 
Tanáregyesület igazgató-választmányi tagja, a Néprajzi Tár­
saság és a Társadalomtudományi Társaság vál. tagja, az Orsz. 
Közoktatási Tanács tagja. Vál. 1922 május 11. (L .  Szegeden, 
Leszámoló palota.)
KMOSKÓ M IH ÁLY , a kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetem bölcsészetiud. karán a keleti nyelvek ny. r. tanára. 
Vál. 1922 május 11. L . I 'usztazámoron (  Fehér m. l.
ZLINSZKY ALAD ÁR , bölcsészetdoktor, egyetemi magán­
tanár, a m. kir. Tanárképző-Intézet előadó tanára, az Országos 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, nyug. középiskolai igazgató, a 
Szt. István-Akadémia r. tagja, a Philologiai, Irodalomtörténeti, 
Nyelvtudományi Társaság s a Humanisztikus Gimnázium-, 
egyesület választmányi tagja. Vál. 1922 mágus 11. L . Bpesten, 
V i l i .  kér.. Nagyfuvaros-utca 23.
SZÁSZ KÁROLY, jogtudományi doktor, nyug. miniszteri 
tanácsos, a képviselőház volt elnöke, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke, a 
Budapesti Közlöny szerkesztője, a Nagykőrösi Arany János- 
Társaság, a Philologiai Társaság és az Orsz. Középiskolai 
Tanáregyesület tiszteletbeli tagja, v. b. 1.1., a Ferenc József-rend 
nagykeresztese. Vál. 1922 május 11. L . Bpesten, I .  kér., Ág- 
utca 4. A
THIENEMANN TIVADAR, bölcsészetdoktor, a pécsi m. 
kir. Erzsébet-Tudományegyetemen a német nyelv és irodalom 
ny. r. tanára, az egyetem bölcsészeti karának volt dékánja, 
a Minerva szerkesztője, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1923 
máj. 11. L . Pécs, Egyetem.
SCHMIDT H ENRIK , bölcsészetdoktor, a szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen a német nyelv és iroda­
lom ny. r. tanára, az egyetem bölcsészeti karának v. dékánja 
és prodékánja, a Bpesti Philologiai Társaság választmányi 
tagja. Vá1.1923 május 11. L. Szegeden, Újszegedi népkertsor 17.
JAKUBOVICH E M IL , az államtudományok doktora, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi könyvtárának
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megb. igazgatója, a Magy. Nyelvtudományi Társaság titkára, 
a Magy. Történelmi Társulat, a Magy. Heraldikai és Genealó­
giai Társaság igazgató-választmányának, az Orsz. Magy. Régé­
szeti és Embertani Társulatnak, a Magy. Néprajzi-, Bibliophil- 
s a Körösi Csoma-Társaságnak r. tagja. Vál. 1924 május 8. 
L .  В  pesten, I .  kér., Kruspér-utca 10.
KÉKY LAJOS, bölcsészetdoktor, oki. közópisk. tanár, a 
XIX. századi magyar irodalom történetének egyetemi c. ny. rk 
tanára, az Orsz. Színművészeti Akadémia r. tanára, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja és titkára, a nagykőrösi Arany János- 
Társaság tiszteleti, a debreceni Tisza István Tudományos 
Társaság r. tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
vál. tagja. Vál. 1924 május 8. L . Bpestm, V i l i .  kér., Mátyás- 
tér 16.
JAKAB ÖDÖN, ny. áll. főreáliskolai tanár, a Kisfaludy- 
és a Petőfi-Társaság r. tagja; az Erdélyi Irodalmi Társaság 
(Kolozsvár), a Kemény Zsigmond-Társaság (Marosvásárhely), 
a Dugonics-Társaság (Szeged) tiszteleti tagja, а I I I .  oszt. 
Yaskorona-rend lovagja. Vál. 1924 május 8. L. Bpestm, V I1. 
kér., Vörösmarty-utca 11/a.
ZSIGMOND FERENC, bölcsészetdoktor, rei. gimn. tanár, 
egyetemi magántanár, a debreceni Középisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a Tisza István Tudományos Társaság ren­
des tagja. Vál. 1926 május 7. L . Debrecmbm, Református 
kollégium.
Gróf ZICH Y ISTVÁN, bölcsészetdoktor, szépművészeti 
múzeumi címzetes őr. Vál. 1926 május 7. L . Dévény, Nógrád­
inegye.
BAJZA JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és iro­
dalom nyilv. r. tanára a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudomány egyetemen. Vál. 1926 május 6. L . Budapesten, IX .  
kér., Lónyay-utca 16.
KLEMM ANTAL, bölcsészetdoktor, a pannonhalmi Sz. Be- 
nedek-rend tagja, pannonhalmi főiskolai tanár, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetem magántanára, a Szent István 
Akadémia rendes, a helsinki-i Finnugor-Társaság levelező
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tagja, a M. Nyelvtudományi Társaság és a M. Irodalomtörténeti 
Társaság választmányi, a győri Kisfaludy Irodalmi Kör r. 
tagja. Vál. 1927 május 5-én. L . Pannonhalmán.
CSÜBY B ÁLIN T , bölcsészetdoktor, ref. kollégiumi tanár, 
egyetemi magántanár, a M. Nyelvtudományi Társaságnak és az 
Erdélyi Múzeum-Egylet bölcseleti szakosztályának vál., az 
Erdélyi Irodalmi Társaság r. tagja. Vál. 1927 május 5. L .  
Kolozsvárt. (Cluj, Strada Cogälniceanu 19.)
BABOS GYULA, bölcsészetdoktor, középiskolai igazgató, 
a bpesti Veres Pálné-leánygimnázium r. tanára, a Magyar 
Irodalmi Társaság r. tagja, az Orsz. Tankönyvügyi Bizottság 
előadója, a Magyar Irodalomtörténeti és a Bpesti Philologiai 
Társaság választmányi tagja és az Amizoni Károly ala­
pította M. Nőnevelő Intézet ig. tanácsának az Akadémia ré­
széről kiküldött tagja. Vdl. 1927 május 5. L . Budapesten,
X . kei-. Család-u. 17. sz.
Megválasztott levelező tag :
PETBOVICS ELEK, az Orsz. Magy. Szépművészeti Mú­
zeum főigazgatója, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az O. M. 
Bégészeti Társulat, az O. M. Iparművészeti Társulat és a 
Szinyei Merse Pál-Társaság tiszteleti tagja, az utóbbinak társ­
elnöke, az 0. M. Szépművészeti Múzeum Évkönyveinek szer­
kesztője, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Corvin-koszorú, 
a I I I .  osztályú Vaskorona-rend és a Ferenc József-rend lovag­
keresztjének tulajdonosa. Vál. 1924 május 8. L . Budapesten, 
VI. her., Aréna-út 41.
GYÖBGY LAJOS, bölcsészetdoktor, az Erdélyi Múzeum- 
Egylet és az Erdélyi Katolikus Akadémia főtitkára, a Szent 
István-Akadómia tagja, a volt kolozsvári magyar Tanárképző 
Intézet tanára. Vál. 1930 május 8. L . Kolozsvár. (C luj, Str. 
Universitdlii 10.)
PAIS DEZSŐ, bölcsészetdoktor, középiskolai tanár, a 
Középiskolai Tanárképző-Intézet előadója. Vál. 1930 május 8. 
L . Bpesten, T. her., Nagyboldogasszony-útja 11.
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Külső tagol; :
JONES W. H ENRIK , író. Vdl. 1886 május 6. L . Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
MAHESACHANDRA NYAYARATNA, a Sanscrit College 
igazgató-tanára. Vdl. 1889 május 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ E M IL , nyug. egyetemi tanár, volt követ és kül­
ügyminiszter, a turkui egyetem kancellárja. Vdl. 1892 május 5. 
L . Järvenpää f  Finnország.)
STEIN AURÉL, К. С. I. E. etc. Superintendent of Archaeolo­
gical Survey, on special duty. Vdl. 1895 május 10. L. Srinagar, 
Kashmir, India és London W. C. 1, British Museum Stein Collection.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudományegyetemen 
az indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tanára. 
Vdl. 1900 május 4. L .  Athénben.
H IRTH  FRIGYES, a Columbia-University tanára. Vdl. 
1901 május 10. L. Neut-Yorkban.
W ILAMOW ITZ-MOELLENDORFE U LR IK  báró, nyug. 
egyetemi tanár. Vdl. 1903 május 8. L . Berlinben.
E. DENISON ROSS, a ealcuttai főiskola volt igazgatója, 
az Asiatic Society of Bengal szakosztályának titkára, a lon­
doni School of Oriental Studies tanára. Vdl. 1910 április 28. 
L . Londonban.
SNOÜCK HURGRONJE KERESZTÉLY dr., egyetemi r. 
tanár, a hollandi gyarmatügyi minisztérium kormánytanácsosa, 
az amsterdami kir. akadémia r. tagja. Vál. 1911 április 27. 
L . Leidenben.
SIEVERS EDUÁRD, nyug. egyetemi tanár. Vdl. 1912 
május 2. L. Lipcsében.
W IKLUND K ÁR O LY  BERNÂT, egyetemi tanár. Vál. 
1914 május 7. L . Uppsalában.
STUMME JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1915 május 6. 
L . Lipcsében.
WICHMANN GYÖRGY, egyetemi tanár. Vdl. 1921 május 8. 
L . Helsinkiben, Lutherink 14.
BECKER FÜLÖP ÁGOST, bölcsészetdoktor, a román
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nyelvek kiérdemesült ny. r. tanára a lipcsei egyetemen, a 
íreiburgi egyetem tb. r. tanára, a szász Tudományos Akadémia 
volt rendes és jelenleg külső tagja, a Bécsi Tudományos Aka­
démia levelező tagja, Vál. 1924 május 8. L .  Freiburgban (in t 
Breisgau) Thumseestr. 20.
SABBADINI BEMIG, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1927 
május 5. L . Pisa, Via Fibonacci 19.
NIELSEN KONBÁD, egyetemi tanár. Vál. 1927 május 5. 
L. Vettakollen per Oslo.
BOLTÉ JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1928 május 18. 
L. Berlinben, S. 0. Elisabeth-Ufer 37.
BOZWADOWSZKI JÁNOS, egyetemi tanár, a lengyel 
tud. akadémia elnöke. Vál. 1928 május 18. L .  Krakkóban.
HEISENBEBG ÁGOST, egyetemi tanár. Vál. 1929 május
10. L . Münchenben.
SCHWABTZ EDE, egyetemi tanár, a bajor Tudományos 
Akadémia elnöke. Vál. 1929 május 10. h . Münchenben.
MEBKEB PÁL, egyetemi tanár. Vál. 1930 május 8. 1,. 
Boroszlóban, 18. Kaiser Wilhdm-Str. 167.
II. liölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök :
OSÁNKI DEZSŐ. (L. Igazgató-tanács.)
Titkár:
FINÁCZY EKNŐ. ÍL. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok :
Gróf APPONYI ALBEBT. (L. Igazgató-tanács.)
Báró FOBSTEB GYULA. (L. Igazgató-tanács.) 
BEBZEVICZY ALBEBT. (L. Elnökség.)
Báró WLASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf KLEBELSBEKG KUNO. (L. Igazgató-tanács.)
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KABOLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoktor, államtitkár, nyug. 
osztályfőnök, a bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami levéltár 
nyug. igazgatója, a bécsi császári tudományos Akadémia levelező 
kültagja, a Szent István-jelesrend vitéze, a Ferenc József- 
rend középkeresztese, a harmadosztályú Vaskorona-rend lovagja, 
a « I I .  oszt. magyar érdemkereszt és a csillag», a Corvin-koszorú 
tulajdonosa, a morvaországi és sziléziai Németek Történelmi 
Egyletének, a Magyar Történelmi Társulatnak tiszt, tagja, 
a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat igazg.-választmányi 
tagja. Lev. taggd vdl. 1880 május 20., rendes taggá 1889 
május 3., tiszteleti taggá 1925 május 7. L . Becsben, V III., 
Museumstr. 7.
POPOVICS SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf BETHLEN ISTVÁN, dr. v. b. t. t., magyar kir. minisz­
terelnök, országgyűlési képviselő, a Magyar Erdemkereszt, a 
pápai IX . Pius-rend és az Olasz Királyi Szent Móric- és Lázár­
rend nagykeresztjének, a Német Vöröskereszt I. osztályú dísz­
jelvényének és a katonai bronz érdeméremnek (a kardok­
kal) tulajdonosa. Vdl. 1928. május 18. L . Budapesten, I. kér., 
Vár, Miniszterelnöki palota.
Rendes tagok
CSÁNK1 DEZSŐ. (L. Igazgató-tanács.)
CONCHA. GYŐZŐ. (L. Igazgató-tanács).
FÖLDES BÉLA, v. b. t. t., nyug. m. kir. átmenetgazdasági 
miniszter, a jog- és államtudományok doktora, a budapesti m. 
kir. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a nemzetgazdaság, pénz­
ügytan és statisztika volt ny. r. tanára, a jog- és államtudományi 
karnak két ízben volt dékánja és prodékánja, az egyetemnek 
megválasztott és a kormány által megerősített rektora, m. kir. 
udvari tanácsos, az Institut International de Sociologie tagja 
és volt alelnöke, a Társadalompolitikai társaság elnöke, az 
Institut International de Statistique, a Magyar Statisztikai 
Társaság, a Friedrich List-Gesellschaft, a nagybányai Teleki­
társaság, a Société belge d’études et d’éxpansion, az Ame-
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rican Eoonomic Association tiszteleti tagja, a Budapesti Ke­
reskedelmi és Iparkamara levelező tagja, az Országos B iz­
tosító, az Országos Statisztikai Tanács tagja, Szatmár vm. 
törvényhatósági bizottságának volt tagja, volt országgy. kép­
viselő. LeV. taggá vdl. 1893 május 12, rendes taggá 1903, 
május 8. L. Budapesten, IV . leer., Duna-utca 1.
G AAL JENŐ (Gávai), a jog- és államtudományok doktora, 
a Nemzetgazdasági Bizottság elnöke, a közgazdasági tudomá­
nyok tiszteletbeli doktora, miniszteri tanácsos, volt o. gy. 
képviselő és főrendiházi tag, az Országos Ipar- és Keres­
kedelmi Oktatási Tanács elnöke, az Országos Magyar Gaz­
dasági-Egyesület örökös tiszteletbéli tagja, a kir. József- 
műegyetemen a nemzetgazdaságtan nyug. r. tanára. Lev. taggá 
vdl. 1896 május 15., rendes taggá 1908 április 30. L .  Buda­
pesten, V i l i .  kér. Üllöi-út 66.
SZÁDECZKY KARDOSS LAJOS (Szádecsnei és kardos- 
falvai), bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a magyar történelem és segédtudományainak nyug. 
nyilv. r. tanára, v. nemzetgyűlési képviselő, az Áll. Középiskolai 
Tanárképző-intézet tanára, az Áll. Közópisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, az Erdélyi Kárpátegylet volt alelnöke, a 
M. Történelmi Társulat alapító- és ig.-választmányi, az Erdélyi 
Múzeum-Egylet alapító, az Erdélyi Irodalmi Társaság r., a 
Kemény Zsigmond-Társaság és a Hunyadmegyei Tört. és 
Rég.-Társulat tiszteleti tagja, a krakkói lengyel tud. akadémia 
és a vilnai Báthory-irod. társaság tagja, a vilnai Báthory- 
egyetem tb. doktora, a török császári Osmanie-rend közép­
csillagának lovagja, volt országgyűlési naplószerkesztő, egye­
temi rektor és prorektor, dékán és prodékán. Lev. taggá vdl. 
1888 május 4., rendes taggá 1909 április 29. L . Budapesten,
V. kér., Bdthory-utca 24, ; nyáron Balatonalmádi, « Kolozsvár »- 
villa.
BALOGH JENŐ. (L. Elnökség.)
F INÁCZY ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.)
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetem nyug. r. tanára, a bölcsé-
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szeti kar volt dékánja és prodékánja, a Kisfaludy-Társaság 
r. tagja, a bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, a Ma­
gyar Történelmi Társulat és a Magyar Irodalomtörténeti Társa­
ság igazgató-választmányának tagja és a debreceni Tisza István- 
Társ. r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa, Lev. tággá vál. 
1902 május 9., rendes taggá 1917 május 3. L .  Bées. V II., 
Museumstrasse 7.
KOVÁTS GYULA (Keveházi), jogtudományi doktor, okleve­
les ügyvéd, m. kir. udvari tanácsos, volt kir. Ítélőtáblái bíró, 
a budapesti m. kir. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az 
egyházi jog nyug. rend. tanára, az egyetem volt rektora, a 
Nagy-Szent-Gergely-Pápa lovagrendjének parancsnoka (com- 
mendatore), a budapesti belső józsefvárosi Krisztus-Király 
plébánia egyházközségének tiszteletbeli elnöke s a Signum 
Laudis (1922) tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1884 június 5., ren­
des taggá 1920május5. L . Budapesten, V i l i .  kér., Reviczky-utca 7.
KÖLT A N  Y I FEBBNC, esztergom-főegyházmegyei áldozó­
pap, pápai prelátus, tiszteletbeli titkos pápai kamarás, Szt. 
György vértanúról nevezett jaáki javadalmas apát, nagyváradi 
kanonok, a Szent István-rend kiskeresztjének tulajdonosa, a 
hiteles helyi levéltárak országos főfelügyelője, az Országos 
Magyar Gyűjteményegyetem Tanácsának tag|a, az Ösztöndíj- 
tanács tagja, a M. N. Múzeum tb. osztályigazgatója, a Szt. 
István-Akadémia osztályelnöke, a Magyar Történelmi Társulat 
s a Heraldikai és Genealógiai Társulat igazgató-választmányi 
tagja. Lev. taggá vál. 1903 május 8., rendes taggá 1924 május
8. L .  Budapesten, IV .  kér., Reáltanoda-utca 9.
PAULEB ÁKOS, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. magy. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a filozófia nyilv. r. 
tanára és a pedagógia jogosított tanára, a Magyar Filozófiai 
Társaság elnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság megválasztott 
r. tagja, a Budapesti Pliilológiai Társaság vál. tagja, a Corvin- 
koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1910 április 28., rendes taggá 
1924 május 8. L .  Budapesten, I .  her., Vár, Országlidz-utca 12.
THIBBING GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, m. kir. kormányfőtanácsos, a II. osztályú polgári hadi-
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érdemkereszt tulajdonosa, a székesfővárosi Statisztikai Hivatal 
nyug. igazgatója, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen a demographia c. nyilv. rk. tanára, az Institut inter­
national de Statistique (Hága) tagja és a Commission de la 
Statistique des Grandes Villes előadója, az American Statistical 
Association (New-York), a frankfurti Verein für Geographie 
und Statistik és a Deutsche Statistische Gesellschaft (Dresden) 
tiszteletbeli tagja, a nemzetközi közegészségügyi és demog- 
rapliiai kongresszusok állandó bizottságának tagja, az Or­
szágos Statisztikai Tanács tagja, a Magyar Statisztikai Tár­
saság elnöke, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke, alapító és 
levelező tagja, a Magyar Meteorologiai Társaság levelezőtagja, 
a Magyar Turista-Szövetség volt elnöke, a Magyar Turista- 
Egyesület volt elnöke, és most díszelnöke, a Dunántúli Turista- 
Egyesület (Sopron) tiszteletbeli elnöke, a soproni városszépítő 
egyesület és a Sopronmegyei Kör (Budapest) tiszteleti tagja, 
a Nyugatmagyarországi L iga volt elnöke, az Országos 
Gazdaságstatisztikai és Konjunktúrakutató Bizottság tagja, 
a magyar városok országos kongresszusa állandó bizottságá­
nak örökös tagja, a Magyar idegenforgalmi Érdekeltségek 
szövetsége elnöki tanácsának tagja, a statisztikai szakvizs- 
gálati bizottság tagja, a Magyar Nemzeti Szövetség igazgató- 
sági tagja, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándor- 
gyűlése központi választmányának tagja, a Magyar Közgazda- 
sági Társaság és a Magyarhoni Néprajzi Társaság választ­
mányi tagja. Lev. taggá vál. 1902 május 9., rendes taggá 1926 
május 6. L . Budapesten, I .  kér., Karátsonyi-utca 15.
ALD ASY ANTAL, bölcsészetdoktor, a budapesti Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a középkori történelem nyilv. r. 
tanára és bölcsészeti karának volt dékánja, a Magyar Tör­
ténelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányának, a Szent István-Társulat 
választmányának s a Szent István-Akadémiának r. tagja. 
Lev. taggá vál. 1908 április 30., rendes taggá 1926 május 6. 
L. Butlapesten, I. kér., Krisztina-körút 123.
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DOMANOVSZKY SÁNDOU, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar művelő­
déstörténet nyilv. r. tanára és bölcsészeti karának volt dékánja ; 
a M. Történelmi Társulat másodalelnöke és a Századok szer­
kesztője, az Orsz. Ösztöndíjtanács ü. v. igazgatója, az Or­
szágos Magyar Gyűjteményegyotem és a Középiskolai Tanár­
képző-Intézet igazgató-tanácsának, a Comité International 
des Sciences Historiques tagja, a Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányának tagja, a II. osztályú ma­
gyar érdemkereszt és a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá 
iiái. 1915 május 6., rendes taggá 1926 május 6. L . Bpesten,
I., Attila-utca 13.
BERNÂT ISTVÁN (Korláti), a Magyar Felsőház tagja, a 
M. Nemzeti Bank alelnöke, a Kálvinszövetség, a Magyar 
Gazdaszövetség t. olnöko, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének, 
a Hangya fogyasztási, termelő és értékesítő szövetkezetnek s a 
Gazdák Bizt. Szövetkezetének alelnöke, nyug. r. egyetemi 
tanár, a Ferenc József-rend középkeresztese. Lev. taggá vdl. 
1906 március 23., rendes taggá 1927 május 5. L. Budapesten, 
IX .  kér., Rdday-utca 2.
F IN K E Y  FERENC jogtudományi doktor, ügyvéd, kir. kúriai 
tanácselnök, m. kir. udvari tanácsos, a Ferenc József 
és az Erzsébet Tud. Egyetemeken a büntetőjog volt ny. r. 
tanára, tiszteletbeli egyetemi ny. r. tanár. Lev. taggá vdl. 
1908 április 30, rendes taggá 1929 május 10. L . Budapesten,
1. kér., Gyori-út 1.
HÓMAN BÁLINT, bölosészetdoktor, a Magyar Nemzeti Mú­
zeum főigazgatója, a közgyűjtemények országos felügyelője, 
az Országos Magyar Gyűjtemény egyetem volt ügyvezető al­
elnöke, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyete­
men a magyar történelem ny. r. tanára, a I I .  o. Magyar 
Erdemkereszt és a Corvin-koszorú tulajdonosa, a székesfő­
városi törvényhatósági bizottság tagja, a Szt. István Akadémia 
rendes tagja, a Magyar Numizmatikai Társulat tiszteleti el­
nöke, az Országos Magyar Régészeti Társulat tiszteletbeli 
tagja, a Magyar Néprajzi Társaság és a Magyar Szemle
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Társaság eliiöke, a Minerva-Társaság alelnöke, a Magyar 
Történelmi-, a Magyar Heraldikai és Genealógiai-, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaságok stb. választmányi tagja. Lev. 
tagija vdl. 1918 május 2, rendes taggá 1929 május 10. Lakik 
Budapesten, V i l i .  kér. Múzeum-korút Iá .
SZENTPÉTERY IMIIÉ, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
ni. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az oklevéltan és 
címertan ny. r. tanára, a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság másodelnöke, a Magyar Történelmi Társulat ig. vá­
lasztmányi tagja. Lev. taggá vál. 1917 május 3, rendes taggá 
1929 május 10. L. Budapesten, IX .  kér., Üllői-út 121. 111. 2.
AN G YAL PÁL (Sikabonyi), a jog- és államtudományok 
doktora, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog 
és büntető eljárásjog nyilv. rendes és a jogbölcsészet jogosított 
tanára, a jog- és államtudományi karnak két éven keresztül volt 
dékánja, m. kir. udv. tan. és kir. tan., a Szent István-Akadémia 
és a M. Statisztikai Társ. r. tagja, a Nemzetközi Büntetőjogi 
Egyesület magyar csoportjának alelnöke, a Magyar Jogászegy­
let, a Felsőoktatási Egyesület, a budapesti Katholikus Pat­
ronage Egyesület, a Pécs-Baranyai Múzeum-Egyesület, a Ma­
gyar Társadalomtudományi Társulat, a Szent Imre főiskolai 
internátus-egyesület s a Patronage Egyesületek orsz. szövet­
ségének választmányi tagja, az Aquinói Szent Tamás-Társaság 
megválasztott, az Union Internationale de Droit Pénal, a 
Société des prisons, a Deutsche Centrale für Jugendfürsorge 
rendes, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat tagja, 
a nagybecskereki, zalaegerszegi, nagyváradi, pécsi és zemplén- 
megyei Patronage-Egyesületek tiszteletbeli tagja, a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság pécsi fiókjának tiszteleti elnöke, 
a Magyar Jogi Szemle főszerkesztője, a Magyar Jogi Szemle 
Törvénytárának és Könyvtárának szerkesztője, a büntetőjogi 
törvényelőkészítő állandó bizottságnak szerkesztő tagja, a 
Filozófiai Bizottság és a Jogtudományi Bizottság tagja. Lev. 
taggá vál. 1909 április 29., rendes taggá 1931 május 8-án. 
Í j .  Budapesten, I. kér., h'arátsongi-u. 9.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1930-ra.
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Megválasztott rendes tagok :
TAKÁTS SÁNDOR, bölcsészetdoktor, kegyesrendi tanár, 
a m. országgyűlés képviselőházának főlevéltárnoka, a Kis- 
faludy-társaság rendes tagja, Komárom szab. kir. város dísz­
polgára, a másodosztályú magyar érdemkereszt tulajdonosa. 
Lev. taggá vál. 1906 március 23., rendes taggá 1925 május
7. L . Budapesten, IV . kér., Váci-utca 31.
KUZSINSZKY BÁLINT, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az archæologia nyug. 
rendes tanára és bölcsészeti karának volt dékánja, az Orsz. 
Magyar Régészeti Társulat elnöke, a német, valamint az 
osztrák Archæologiai intézet r. tagja. Lev. taggá vál. 1907 
május 3., rendes taggá 1926 május 6. L . Budapesten, V III., 
kér., Csepreghy-utca 2.
KORNIS GYULA, bölcsészetdoktor, vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumi államtitkár, a bpesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a filozófia nyilv. r. és a pedagógia jogosított 
tanára, a kegyestanítórend tagja, a pozsonyi M. Kir. Erzsóbettu- 
dományegyetem volt prorektora és bölcsészetkari volt dékánja, 
az Orsz. Közoktatási Tanács alelnöke, a bpesti Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a bpesti M. Kir. Középiskolai 
Tanárképzőintézet igazgatótanácsának tagja, az Orsz. Tan­
könyvbizottság előadótanácsosa, a Magyar Pedagógiai Társaság 
elnöke, a Humanisztikus Gimnázium H ívei Egyesületének tb. 
elnöke, a Magyar Filozófiai Társaság alelnöke, a Felsőok­
tatásügyi Egyesület szakosztályi elnöke, a Magyar Történelmi 
Társulat igazgatósági tagja, a Budapesti Philologiai Társaság, az 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, a Magyar Tanltóképző- 
intézeti Tanárok Egyesülete s a kath. Középiskolai Tanár- 
egyesület tiszteleti tagja és a Magyar Társadalomtudományi 
Társulat választm. tagja, a Oorvin-koszorú tulajdonosa. Lev. 
taggá vál. 1916 május 4., rendes taggá 1928 május 18. L .  
Budapesten, IV .  kér., Semmelweis-utca 2.
POLNER ÖDÖN, jogtudományi doktor, volt igazságügyi 
miniszteri tanácsos, a Ferenc József-Tudományegyetemen a
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magyar közjog nyilv. r. és a politika jogosított tanára, a Ferenc 
József-rend középkeresztese, a III .  oszt. Vaskorona-rendlovagja. 
Lev. taggá к ál. 1908 április 30., rendes taggá 1930 május 8. 
/.. Szegeden ( Dugonics-tér 13.)
Levelező tagolt ;
MABCZALI HENBIK, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar történelem 
nyug. nyilv. r. tanára. Vál. 1893 május 12. L .  Bpesten, V i l i .  
kér., József-körút 57.
KOMABOMY ANDBÁS, bölcsészetdoktor, miniszteri taná­
csos, az Orsz. Levéltár ny. igazgatója, képesített egyetemi m. 
tanár, a M. Tört. Társulat s a M. Heraldikai és Genealógiai 
Társaság igazgató-választmányának tagja. Vál. 1895 május 10. 
L . Budapesten, I I .  kér., LáncMd-utca, Fiume-szálló.
GBOSSCHMID BÉNI, a jogtudományok doktora, magyar 
kir. udvari tanácsos, köz- és váltó-ügyvéd, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományégyetem volt rektora, a magyar 
magánjog nyug. nyilv. tanára. Vál. 1901 május 10. L . 
Visegrádion.
ВЕШ ЕВ JÁNOS, a jog- és állam tudomány ok doktora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen 
az egyházjog nyilv. rendes tanára, a Szent István-Akadémia 
r. tagja és főtitkára. Vál. 1902 május 9. L . Budapesten, 
IV . kér., Kecskeméti-utca 9.
EBD ÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend tagja, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a magyar művelődéstörténelem ny. r. tanára, az Orsz. 
Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Szent István- 
Akadémia r. tagja, a M. Tört. Társulat igazg.-választmányá- 
nak és a Katb. Tanáregyesület igazgató-tanácsának tagja, a 
győri Kisfaludy-Irodalmi-Kör s a szegedi Dugonich Társaság 
r. tagja. Vál. 1905 május 12. Lakik: Szegeden, Szent Györgg- 
utca 12.
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SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoktor, m. kir. udvari 
tanácsos, Magyar Nemzeti Múzeumi nyug. igazgató, a Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, a helsingforsi Finnugor-Társaság 1. tagja, 
a Magyar Néprajzi Társaság volt elnöke és tiszteletbeli tagja, 
a Folklore Fellows néphagyományt kutató nemzetközi tudo­
mányos szövetség magyar osztályának elnöke és a «Magyar 
Népköltési Gyűjtemény» új folyamának szerkesztője. Vál. 1905 
május 12. L . Budapesten, V I I I .  kér., József-utca 6.
BALOGH ARTÚR, jog i doktor, az alkotmányi és közigaz­
gatási politika nyug. ny. r. tanára a m. kir. Ferenc József- 
Tudományegyetemen. Vál. 1905 május 12. L . Kolozsvárt.
MAHLER EDE, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. magyar 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az ókori keleti népek 
történetének nyug. nyilv. r. tanára, a budapesti m. kir. Közép­
iskolai Tanárképző-intézet volt tanára, Officier d’Académie, a 
«Pro Litteris et Artibus» svéd nagy aranyérem tulajdonosa, a 
damaszkuszi «Académie Arabe» tiszt, tagja és több tudom, 
társulat tagja. Vál. 1909 április 29i L . Budapesten, V. kér., 
Széchenyi-utca 1.
HORNYÁNSZKY GYULA, bölcsészetdoktor, a budapesti 
Kir. Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetemen a classica 
philologia ny. r. tanára, a Magyar Társadalomtudományi Egye­
sületnek elDöke, a Budapesti Philologiai Társaságnak és a 
Magyar Filozófiai Társaságnak választmányi tagja. Vál. 1909 
április 29. L . Budapesten, IX .  kér., Rdday-utca 32.
HODINKA ANTAL, bölcsészetdoktor, az Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen az egyetemes történelem nyilv. r. tanára, a 
Magyar Történelmi Társaság igazgató-választmányi tagja. Vál. 
1910 április 28. L . Pécs, Deák-u, 2. sz. I I .  em.
BARABÁS SAMU, c. min. osztálytanácsos, nyug. orsz. 
levéltámok, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Heraldi­
kai és Genealógiai Társulat és a Magyar Néprajzi Társaság ig.- 
vál. tagja. Vál. 1910 április 28. L .  Papolcon. (  Háromszék megye. )
ILLÉS JÓZSEF (Yiski), a jogtudományok doktora, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a magyar alkotmány-
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és jogtörténet ny. r. tanára s a jog- és államtudományi kar 
háromízben volt dékánja, országgyűlési képviselő, a győri kir. 
Ítélőtábla volt bírája, a Magyar Jogászegylet, a Magyar Törté­
nelmi Társulat, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, 
a Jogvédő Egyesület és a «Falu» Orsz. Földmíves Szövetség 
igazgató-választmányának tagja, a Magyar Görögkatholikusok 
Orsz. Szövetségének elnöke, az Orsz. Széchenyi Szövetség 
tiszteletbeli tagja, az Orsz. Kongrua Bizottság tagja. Vál. 
1915 május 6. L . Budapesten, 1 V. teer., Ferenc József-rakpart 
13—15.
FELLNER FRIGYES (Németvölgyi), a jog- és állam­
tudományok doktora, hites ti'gyvéd, az Egyetemi Közgazdaság- 
tudományi Kar nyilv. r. tanára és volt dékánja, a F'elsőház 
póttagja, az Institut International de Statistique tagja, a londoni 
Royal Statistical Society tagja, a Szabad Lyceum tudományt 
és ismeretet terjesztő társaság alelnöke, a Société de Statis­
tique de Paris tiszteleti, a kereskedelemügyi m. kir. minisz­
tériumban szervezett országos ipari és kereskedelmi oktatási ta­
nács tagja, a budapesti országos felső kereskedelmi iskolai 
tanárvizsgáló bizottság és a statisztikai szakvizsgálati bizottság 
tagja, a szerzői jogról szóló 1921. évi LV I. t.-c. 32. §-a ér­
telmében alakított Állandó Szakértő Bizottság tagja, a M. 
Jogászegylet tiszteletbeli tagja, a Verein für Sozialpolitik 
választmányi, a Magyar Közgazdasági Társaság igazgató-vá­
lasztmányának, a volt hadügyminisztérium kebelében alakí­
tott tudományos bizottság tanácskozó tagja, a Felsőoktatás­
ügyi Egyesület vál. tagja, a Budapesti Kereskedelmi és Ipar­
kamara lev. tagja, a Magyar Külügyi Társaság tudományos 
szakosztályának közgazdasági előadója, a Magyar Gazdaság­
kutató Intézet elnöki tanácsának tagja, az Orsz. M. Idegen- 
forgalmi Tanács közgazdasági és pénzügyi sz. o. tagja, az or­
szágos Statisztikai Tanács tagja. Vál. 1915 május 6. L .  Buda­
pesten, I .  kér., Orovi-titca 8.
VARJÚ ELEMÉR, udvari tanácsos, a M. Nemzeti Múzeum 
történeti osztályának igazgatója, a M. Heraldikai és Genea-
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logiai Társaság másodelnöke. Vál. 1916 május 6. L . Buda­
pesten, I. kér., Lovas-út 40.
PILOH JENŐ, nyug. m. kir. honv. ezredes, a M. Törté­
nelmi Társulat igazg.-választmányi tagja, a I I I .  oszt. Magyar 
Érdemkereszt és háromrendbeli katonai érdemérem tulajdo­
nosa. Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, V i l i .  kér., Ludomceum- 
utca 4.
LUKIN IOH IMBE, bölesészetdoktor, budapesti Pázmány 
Péter tudomány-egyetemi ny. r tanár, a pozsonyi Erzsébet- 
Tudományegyetem tb. ny. r. tanára s volt rektora, a M. Nem­
zeti Múzeum Széohenyi-könyvtárának volt igazgatója, a Tört. 
és Hadtörténelmi Bizottság rendes tagja, a Magy. Tört. Társ. 
főtitkára в ig.-vál., a Szt. István-Akadómia tagja, a Bulletin 
d’information c. nemzetközi tört. folyóirat szerk. biz. elnöke, 
a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társ. ig.-vál. tagja, a kar­
dokkal díszített bronz és ezüst Signum lau dis tulajdonosa. 
Vál. 1919 október 23. L . Budapesten, IV . kér., Havas-u. 2.,
111. 26.
ECKHABT FEBENC, bölesészetdoktor, a budapesti egye­
temen az alkotmány- és jogtörténet ny. r. tanára. Vál. 1919 
olctóber 23. Lakik Budapest, I., Maros-u. 23.
KOVÁCS ALAJOS, az államtudományok h. e. doktora, 
h. államtitkár, a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal igaz­
gatója, az Országos Községi Törzskönyv Bizottság, a Kor­
mányjelentés Szerkesztésére alakított Vegyes Bizottság, a 
Magyar Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság, 
a Statisztikai Szakvizsgálati Bizottság, az Országos Gazda­
ságstatisztikai és Konjunktúrakutató Bizottság elnöke, az 
Akadémia Nemzetgazdasági Bizottságának előadója, a Nem­
zetközi Statisztikai Intézet és a Német Statisztikai Társaság 
rendes tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1920 május 6. 
L . Budapesten, 11. kér., Keleti Károly u. 5.
HEGEDŰS LOBÁNT, az államtudományok doktora, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a pénz­
ügytan c. rk. tanára, volt m. kir. pénzügyminiszter, a Kis- 
faludy-Társaság rendes, a Petőfi-Társaság t. tagja, a Takarék-
I
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pénztárak és Bankok Egyesületének elnöke. Vdl. 1920 május 6. 
Lakik Budapesten, I .  kér., Orom-utca 4.
HEKLER ANTAL, a bölcsészet és az államtudományok 
doktora, a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a mű­
vészettörténet ny. r. tanára, a német és osztrák archseologiai 
intézet rendes, a bolgár archæologiai intézet és a hágai 
Vereeniging tot Bevordering der Kennie van de Antieke 
Beschaving levelező tagja, a boroszlói egyetem tiszteletbeli 
szenátora, az Országos Magyar Régészeti Társulat másod­
elnöke, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Corvin-koszorú 
és a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 
1920 május 6. L . Budapesten, I X  kér., Erkel-u. 9.
IV Á N Y I BÉLA, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a jogtörténet ny. r. tanára, a Szt. István-Akadémia 
rendes, a M. Történelmi Társulat s a M. Heraldikai és Genea­
lógiai Társulat igazgató-választmányi tagja, a M. Statisztikai 
Társaság választott tagja, a debreceni Tisza István Tudomá­
nyos Társaság vál., a Váci Múzeum Egyesület levelező tagja. 
Vdl. 1920 május 6. L . Szegeden, Deák Ferene-u. 22.
H ELLER FARKAS, az államtudományok doktora, a Magy. 
Kir. József Műegyetemen a Nemzetgazdaságtan és Pénzügytan 
ny. r. tanára, a Közgazdasági és Gépészmérnöki Osztálynak 
volt dékánja, a Corvin-koszorú birtokosa, a Ferenc József-rend 
lovagja és a Signum laudis birtokosa, a Szent István-Akadémia 
r. tagja, a Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Kultur 
levelező tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke és 
a Közgazdasági Szemle szerkesztője, a Magyar Társadalom- 
tudományi Társaság ügyvezető igazgatója. Vdl. 1921 május 8. 
L . Budapesten, I. kér., Bdrtfai-utca 11.
EREKY ISTVÁN, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetem jog- és államtudományi karának ny. r. tanára, a 
Corvin-koszorú tulajdonosa. Vdl. 1921 május 8. L . Szeged, 
Tisza Lajos-körút 62.
KOLOSVÁRY B Á L IN T  (Kolozsvári), jogtudományi doktor, 
a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem nyilv. r. 
tanára, a [M. T. Akad. Jogtudományi Bizottságának elő-
_______________ ______ __________________
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adója. Vál. 1921 május 11. L . Budapesten, I .  her., Böszörményi- 
út 33.
CZETTLER JENŐ, az államtudományok doktora, a kir. 
m. egyetemi közgazdaságtudományi karon az agrárpolitika 
és gazdaságtörténet nyilvános rendes tanára, a kir. m. Páz­
mány Póter-Tudományegyetem jogi karán a szociális mező- 
gazdasági politika magántanára, a m. kir. Statisztikai Társaság 
tagja, a Magyar Társadalomgazdasági Társaság elnöke, or­
szággyűlési képviselő, a képviselőház alelnöke, Jász-Nagy- 
Kun-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának örökös 
tagja, Tápióság és Sződ községek képviselőtestületének tagja, a 
Keresztény Iparosok Országos Szövetségének orsz. elnöke, a 
Társadalmi Egyesületek Szövetségének társelnöke, a Magyar 
Gazdaszövetség, a kath. Népszövetség és az Egyesült Keresztény 
Nemzeti Liga alelnöke, az Országos Magyar Gazdasági Egyesü­
letnek, a Magyar Közgazdasági Társaságnak, a Magyar Társa­
dalomtudományi Társaságnak, a Magyar Néprajzi Társaságnak 
és a Külügyi Társaságnak igazgató választmányi tagja, a kereske­
delmi tanárképző és a statisztikai szakvizsgálatok bizottságá­
nak tagja, az Országos Szóchenyi-Szövetség és több társadalmi 
egyesület tiszteletbeli elnöke, a Magyar Gazdák Szemléjének 
szerkesztője. Vál. 1922 május 11. L . Budapesten, V II. her., 
Oaray-utca 31. 1. 2.
DÉKÁNY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Tud.- 
Egyet. m. tanára, a M. T. Akad. Filoz. Bizottságának elő­
adója, a M. Filozófiai Társulat főtitkára s az Athenæum 
szerkesztője, a Bp. Orsz. Tanárvizsg. Biz. tagja, vál. tag a M. 
Társadalomtudományi, a M. Pszichológiai, a M. Közgazdasági 
és a M. Földrajzi Társaságokban. Vál. 1922 május 8. L. 
Budapesten, I. her., Avar-u. 10. Telef. Aut. 573-85.
GEREVICH TIBOR, a Szent István-Akadémia r. tagja, 
a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
kereszténykori régészet és művészettörténet ny. r. tanára, a 
Római Magyar Intézet kurátora, a Magyar Nemzeti Múzeum 
volt osztály-igazgatója, az Esztergomi Keresztény Múzeum 
igazgatója, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium egyház­
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régészeti és egyházművészeti szakmegbízottja, a Műemlékek 
Orsz. Bizottságának és az Orsz. Képzőművészeti Tanácsnak 
tagja, az Orsz. Égyházinűvészeti Tanács ügyvezető alolnöke, 
az Orsz. Magyar Régészeti és művészettörténeti Társulat má­
sodelnöke, a Korvin Mátyás magyar-olasz egyesület alolnöke, 
a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmányának tagja, 
az Orsz. Katolikus Szövetség igazgató-választmányának tagja 
és kulturális szakosztályának előadója, a Magyar-Lengyel 
Egyesület tiszteleti tagja, az Orsz. Magy. Régészeti Társulat 
Évkönyvének szerkesztője, a «Corvina» és a Magyar Katolikus 
Almanach társszerkesztője. Vál. 1922 májust 11. L . fíusla- 
pesten, IX .  kér., Kinizsi-utca 10.
HOLUB JÓZSEF, a bölcselet és államtudományok doktora, 
a pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen a magyar történelem 
nyilv. r. tanára, és bölcsészeti karának volt dékánja, a pécsi Orsz. 
Közópisk. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Szent István-Aka- 
démia r. tagja, a Magyar Történelmi Társulat vál. tagja, a 
Ma gyár Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választ­
mányi tagja, a párizsi Société d’Histoire du Droit tagja. Vál. 
1923 május 11. Lakik Pécs, Egyetemi tanári ház.
KOVÁTS FERENC, államtudományi doktor, a szegedi m. 
kir. Tudományegyetemen a közgazdaságtan és pénzügytan 
nyilv. r. tanára és e. i. rektora, a volt pozsonyi egyetem jog- és 
államtud. karának volt dékánja. Vál. 1923 május 11. L .  Szege­
ken Hart.hu Milclós-utca 11.
KENÉZ BÉLA, az államtudományok doktora, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem ny. r. tanára, or­
szággyűlési képviselő, a Nemzetgyűlés volt alelnöke, m. kir. 
udvari tanácsos, a Szent István Akadámia tagja, az Országos 
Statisztikai Tanács elnöke, Jász-Nagykún-Szolnok vármegye 
Törvényhatósági Bizottságának örökös tagja, a polgári és ka • 
tonai érdemérem tulajdonosa. Vál. 1924 máj. 8. L . Budapesten, 
1. kér., Váralja-utca 4.
Vitéz MOÓR GYULA, a jogtudományok doktora, a bpesti 
Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetemen a jogfilozófia ny. 
r. tanára, a szegedi jog- és államt. kar 192Ф/25. évi volt dékánja,
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a I I I .  oszt. hadiékítményes katonai érdemkereszt (a kardok­
kal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a bronz Signum 
Laudis (a kardokkal), a I I .  oszt. ezüst vitézségi érem, a 
Károly-csapatkereszt és a I I .  oszt. porosz vaskereszt tulajdo­
nosa, a M. Filozófiai Társaság és a M. Társadalomtudományi 
Társaság választmányi tagja, a Kant-Gesellschaft, az Internat. 
Vereinigung für Bechts- u. Wirtschaftsphilosophie valamint 
az 1921. LIV . t. c. alapján szervezett Szerzői Jogi Szakértő- 
Bizottság tagja. Vál. 1925 május 7. L . Budapesten, IV .  kér. 
Váci-utca 40.
MADZSAB IMBE, bölcsészetdoktor, c. tankerületi kir. 
főigazgató, az Orsz. Közoktatási Tanács titkára, egyetemi 
magántanár, a B. Eötvös József-Kollégium tanára, a Magyar 
Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság választmányi, a Magyar Pedagógiai Társaság válasz­
tott rendes tagja. Vál. 1925 május 7. L. Budapesten, 1. her., 
Vérmező-utca 16.
GOMBOS FEBENC ALB IN , bölcsészetdoktor, a Buda­
pesti Középiskolai Tanárképzőintézeti Gyakorló-főgimnázium 
vezető tanára, az Országos Közoktatásügyi Tanács előadó-taná­
csosa, a Magyar Cserkész Szövetség Országos Intéző Bizottsá­
gának s a Magyar Történelmi Társulat igazgató-választmá­
nyának tagja, a M. Tud. Akadémia támogatásával szerkeszti és 
kiadja a «Középkori Krónikások» c. egyetemes tört. kútfő- 
gyűjteményt. Vál. 1925 május 7. L . Budapesten, IX .  kér., 
Ráday-utca 11—13. I. 4.
SCHÜTZ ANTAL, a hittudományoknak a budapesti 
Pázmány Péter-Tudományegyetem hittudományi karán be­
kebelezett, a bölcseletnek Würzburgban felavatott doktora, 
kegyesrendi áldozópap, a budapesti Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen a dogmatikának ny. r., a termószetbölcseletnek 
és a pszichológiának képesített tanára, ugyanezen egyetem 
hittudományi karának volt dékánja és prodékánja, a Szent 
István-Akadémia, a Filozófiai Társaság, a Magyar Pædagogiai 
Társaság választott rendes tagja, az Aquinói Szent Tamás- 
Társaság elnöke, a M. Pszichológiai Társ. társelnöke, a Ma­
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gyár Középiskolai Katholikus Tanáregyesület tiszteleti tagja. 
Vdl. 1926 május 7. L . Budapesten, IV . kér., Váci-utca 27—33.
DEDEK CRESCENS LAJOS, az esztergomi székesfőkáp- 
talan kanonokja, apostoli főjegyző, Sz. Istvánról név. esz- 
tergomvári prépost, komáromi főesperes, a Szent István- 
Akadómia rendes, a Magyar Tört. Társulat igazgató-választm., 
a Balassa Bálint-Társaság tisztb. tagja. Vdl. 1926 május 6. 
L. Esztergom, Dohozy Mihdly-u. 10.
GYALÓKAY JENŐ (Szentgyörgyi és Gyalókai), nyug. 
m. kir. tüzérezredes, a Magyar Történelmi Társulat igazgató- 
választm. tagja, a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője. 
Vdl. 1926 május 6. L . Budapesten, I. kér., Böszörme'nyi-út 3/b.
LA K Y  DEZSŐ, államtud. doktor, a m. kir. József-műegye- 
temen az alkalmazott közgazdaságtan és statisztika ny. r. 
tanára, az 1921/22—1925/20. tanévekben a szegedi m. kir. 
Ferenc .Tózsef-Tudományegyetem jog- és államtudományi ka­
rán a statisztika ny. r. tanára, az 1925/26. tanévben a kar 
dékánja ; korábban a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal 
miniszteri osztálytanácsosa, a Magyar Statisztikai Társaság 
alelnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar 
Társadalomtudományi Társulat választmányi tagja, a Főiskolai 
Sportszövetség alelnöke. Vdl. 1926 május 6. Budapest, József, 
műegyetem.
BRUCKNER GYŐZŐ, a bölcsészettudományok doktora, a 
miskolci ág. hitv. ev. jogakadémia rendes tanára és dékánja, 
képesített egyetemi magántanár, több hadikitüntetés tulaj­
donosa. Vdl. 1926 május 6. L . Miskolcon, G ró f  Appunyi Albert- 
utca 38.
Málnási BARTÓK GY'ÖRGY, bölcsészetdoktor, a m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen a filozófia ny. r. tanára, 
a szegedi magy. kir. Középisk. Tanárképző Intézet elnöke, 
a szegedi Egyetem Barátai Egyesülete bölcsészet-, nyelv- és 
történettudományi szakosztályának elnöke, a Magy. Filozófiai 
Társaság, Magy. Társadalomtudományi Társaság, Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság, Magy. Psyeliologiai Társaság 
választmányi tagja, a Magy. Prot. Irodalmi Társaság bölcs.-,
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nyelv- és történettudományi szakosztályának rendes, a 
Société de Psychologie et de Psychotherapie activ, Inter­
nationales Sozialwissenschaftliches Institut levelező tagja, 
a Dugonics-Társaság, Kantgesellschaft tagja, az Országos Szer­
zői jog i Szakértő-bizottság tagja. Vál. 1927 május 5. L . Szege­
den, Népkertsor 17.
N A YB A T IL  ÁKOS, államtudományi doktor, a budapesti 
kir. magyar Pázmány Péter-Tudományegyetemen a közgazda­
ságtan és pénzügytan nyilvános rendes, a magyar pénzügyi 
jognak jogosított tanára. Vál. 1927 május 5. L . Budapesten,
IV ., Apponyi-tér 1.
FÓGEL JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudomány egy etemen az egyetemes történelem ny. r. 
tanára, az Országos középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, a 
Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Heraldikai és Genealó­
giai Társaság, a Korvin Mátyás magyar-olasz egyesület, a 
római Magyar Történeti Intézet tagja. Vál. 1928 május 18. 
L .  Szegeden. Leszámoló-palota.
H E IN LE IN  ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
magy. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az ókori egyete­
mes történelem ny. r. tanára. Vál. 1927 május 5. L . Buda­
pesten, 1. kér., Horthy Miklós át 76.
NAGY MIKLÓS, államtudományi doktor, az országgyűlési 
könyvtár igazgatója. Vál. 1927 május 5. L. Budapest, I. kér., 
Mészárosutca 18.
TÓTH ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, múzeumi őr, egyetemi 
magántanár, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányi 
tagja. Vál. 1927 május 6. L . Budapesten, VI. leér., Bajnok- 
utca 9.
TOMCSÁNYI MÓRIC, a jog- és államtudományok dok­
tora, okleveles ügyvéd, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a magyar közjog és közigazgatási jog 
ny. r. tanára, a Felsőház tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület 
jog- és államtudományi szakosztályának elnöke és igazgató- 
tanácsának tagja, a Nemzetek Szövetsége genfi közigazga­
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tási bíróságának bírája, a Comité Juridique Internationale 
de l ’Aviation magyar csoportjának elnöke. Vál. 1928 május 
18. L . Budapesten, IX .  leer., Vdmhdz-körút lő .
VINKLER  JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, 
a pécsi m. kir. Erzsébet-Tudományegyotemen a magyar pol­
gári törvénykezési jog nyilvános rendes tanára. Vál. 1928 
május 18. L . Pécsett, József-u. 17. I .  4.
HAJNAL ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Páz­
mány Péter tud. egyetem ny*. r. tanára, a Magyar Törté­
nelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Tár­
saság igazgató-választmányi, a Magyar Irodalmi Társaság 
választott rendes tagja, több hadiérem tulajdonosa. Vál. 1928 
május 18. L . Budapesten, 1. kér., Városmajor-u. 33.
STAUD LAJOS, a jogtudományok doktora, nyug. kir. 
kúriai tanácselnök. Vál. 1929 május 10. L. Budapesten, IV .  
kér., Kaplong-u. 6.
BALÁS KÁBOLY, a jog- és államtudományok doktora, 
ügyvéd, a kir. m. Pázmány Póter-Tudományegyetem jogi karán 
a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára, a magyar 
csehszlovák v. döntőbíróság tagja. Vál. 1929 május 10. L .  
Budapesten, 1 V. kér., Kecskeméti-utca 9.
Мер választott levelezd tagok:
SCHNELLER ISTVÁN, tiszt, bölcsészetdoktor, a kolozs­
vári, jelenleg Szegeden működő Ferenc József-Tudományegye- 
temen a neveléstudomány nyugalmazott ny. r. tanára, u. o. 
a bölcsészeti karnak 1898/9. és 1908/9. tanévben dékánja és 
az ezt követő években prodókánja, a kolozsvári F. J. Tudo­
mányegyetemnek 1918/9. tanévben rectora és 1919/20, valamint 
1920/1. évi április haváig rectorhelyettese ; u. о. a Tanárvizs- 
gáló-Bizottság volt elnöke, a Tanárképző intézet volt igazga­
tója; az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek választmányi tagja, a 
Magyar Pædagogiai Társaság volt elnöke, jelenleg tisztelet­
beli tagja ; a Pestalozzi-Társaság tiszteletbeli tagja ; a Luther- 
Társaság alelnöke ; az evang. egyház egyetemes tanügyi
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bizottságának tagja, a Veres Pálné-Kollégium igazgatósági tagja. 
Vál. 1913 április 24. L. Budapesten, IL , Batthyány-u. 26. 1.
SZEKFÜ GYULA, bölcsészetdoktor, a magyar történe­
lem ny. r. tanára a kir. magy. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vdl. 1925 május 7. 
L . Budapesten, I I .  leér., llona-utca 14.
BELLA LAJOS, a Magyar Nemzeti Múzeum tb. őre, c. 
középiskolai igazgató, szkv. honvédszázados, a Magyar Föld­
tani Társulat barlangkutató szakosztályának volt alelnöke és 
elnöke. Vdl. 1926 május 6. L .  Budapesten.
KUNCZ ÖDÖN, dr., budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
tudományegyetemi ny. r. tanár. Vdl. 1930 május 8. L . Buda­
pesten, V il i . ,  Üllői-iít 36. I I .  mi. 7.
MÁLYUSZ ELEMÉR, dr., szegedi m. kir. Ferencz József- 
tudományegyetemi ny. rk. tanár. Vdl. 1930 május 8. !.. Szé­
peden. (Szukovátliy-tér 1.)
D IVÉ K Y ADORJÁN, dr., egyetemi m. tanár, a varsói 
m. kir. követség sajtóreferense. Vdl. 1930 május 8. L . Varsó, 
UUca Kopemika 28. m. 15.
Külső tagok :
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880 május 20. 
L . Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des Sciences Naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881 május 19. L. Font n i le par Ecully 
(  Rhone ).
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vál. 1899 május 5. L .  Nápolyban.
KROPF LAJOS, a történelem művelője. Vál. 1903 május 
8-án. L . 4 Old Palace Cane Richmond, Surrey.
PIERANTONI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen a 
nemzetközi jog tanára. Vdl. 1904 május 13. L. Rómában.
W ACH ADOLF, v. b. titkos tanácsos, egyetemi tanár. Vál. 
1910 április 28. L . Lipcsében.
EHRLE FERENC történetíró, a vatikáni könyvtárnak 
volt prsefectusa. Vdl. 1913 április 24. L. St. Oallenben.
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ERMAN ADOLF, a berlini egyetem ny. r. tanára, a ber­
lini kir. múzeumok egyptologiai gyűjteményének igazgatója. 
Vál. 1914 május 7. L .  Berlinben.
HORN EMIL, történetíró, Officier de la Légion d’Honneur. 
Vál. 1914 máj. 7. L . Párizsban. 30, Avenue de Viliiére X V l l -e .
OTTENTHAL EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1915 május 6. 
L. Becsben.
BRENTANO LUJO, egyetemi tanár. Vál. 1915 május 6. 
L . Münchenben.
WIEDEMANN ALFRÉD, egyetemi tanár. Vál. 1915 
május 6. L . Bonnban.
STEINDORFF GYÖRGY, egyetemi tanár. Vál. 1917 
május 3. L . Lipcsében.
WOLF GYULA, műegyetemi tanár. Vál. 1921 május 8. 
L . Berlinben.
GIDE CHARLES, a College de France tanára. Vál. 1922 
május 11. J j . Párizsban.
N ITT I FRANCESCO, egyetemi tanár, volt olasz miniszter­
elnök. Vál. 1922 május 11. L . Rómában.
REDLICH OSWALD, egyetemi tanár, az osztrák tud. 
akadémia elnöke. Vál. 1922 május 11. L . Becsben.
DABROWSZKI JÁNOS,egyetemi tanár. Vál. 1924 május 8. 
L . Krakkóban (  Krakow ), 01. Ruska 4.
JAPIKSE MIKLÓS, történettudós, a németalföldi 
«Oroszlán»-rend lovagja. Vál. 1925 május 7. T j . Hágában. 
Vivienstr. 70.
B IR IN Y I K. LAJOS, ügyvéd és író. Vál. 1926 május 6. L. 
Cleveland, Bav. 8815, Buckeye Road, Ohio, V. S. A.
G IA N N IN I AMEDEO, olasz állami tanácsos és meghat, 
miniszter, a római egyetem tanára. Vál. 1926 május 6. L . 
Rómában.
BELOCH JULIUS, egyotemi tanár. Vál. 1926 május 6. 
L . Rómában, Via Pompeo Magro 5.
P IV ÁN Y  JENŐ, amerikai magyar történetíró. Vál. 1926 
május 6. L. Budapesten, IV . kér., Petőfi Sánclor-utca 11.
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COLASANTI ARDU IN  O, Olaszország régészeti és szépmű­
vészeti főigazgatója. Vál. 1927. május 5. /.. Rámában.
DOPSCH ALFONZ, egyetemi tanár. Vdl. 1927. május 5. 
L . Becsben.
ZDZIECHOWSKI M ARYAN, egyetemi tanár. Vdl. 1928. 
május 18. L . Vilndban.
KUTRZEBA SZANISZLÓ, egyetemi tanár, a krakkói 
lengyel tud. akadémia főtitkára. Vál. 1929 május 10. L. 
Krakkóban.
KORNEMANN ERNŐ, egyetemi tanár, Gell. Regierungs­
rat. Vál. 1930 május 8. L .  Boroszlóban.
MONROE PÁL, egyetemi tanár. Vál. 1930 május 8. L. 
New- Yorkban.
PAPÉE FRIGYES, a krakói egyetemi könyvtár ny. igaz­
gatója, tb. egyetemi tanár, a Lengyel Tudományos Akádémia 
rendes tagja, a krakói Lengyel-Magyar Egyesület elnöke. Vál. 
1930 május 8. L . Krakóban, Wolska 40.
III. A niateniatikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök:
HORVÁTH GÉZA (Brezoviczai Bugarin), orvos- és sebész- 
doktor, m. nemz. múzeumi nyug. igazgató, m. kir. udvari taná­
csos, a I I .  oszt. magyar érdemkereszt, a bolgár I I .  oszt. polgári 
érdemkereszt (a csillaggal) és a I I .  oszt. orosz Szent-Szaniszló- 
rend tulajdonosa, a francia Légion d’honneur és a román 
kir. korona-rend tisztje, az osztr. cs. vas korona-rend és a szerb 
kir. Szent-Száva-rend I I I .  oszt. lovagja, francia Officier de 
l ’Instruction publique, a Magyar Rovartani Társaság, a párizsi 
Société Entomologique de France, a londoni Entomological 
Society, a Société Normande d’ Entomologie, a Société Royale 
d’Entomologie d’Égypte, a rio-de-janeirói Sociedade Entomo- 
logica do Brasil, a bolgár rovartani egylet, a berlini Deutsche 
Entomologische Gesellschaft, a csehországi rovartani társulat,
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a bécsi Zoologische-botanisohe Gesellschaft, a helsingforsi 
Societas pro Fauna et Flora Fennica, a pétervári Societas 
Entomologica Kossica, a santiagói Sociedad Chilena de História 
Natural, a nemzetközi entomologiai kongresszusok, a dél­
magyarországi Természettudományi Társulat, a debreceni Tisza 
István Tudományos Társaság és a horvát Természettudományi 
Társulat tiszteleti tagja, a moszkvai Société Impériale des 
Naturalistes választott rendes tagja, a stockholmi Entomologisk 
Förening és az északamerikai Association of Economic Ento­
mologists külső tagja, a nagyszebeni Természettudományi Tár­
sulat, a pozsonyi Orvostermészettudományi Egylet, a párizsi 
Musée National d’Histoire Naturelle és Société Nationale 
d’Acclimatisation de France, a londoni Zoological Society, a 
saragossai Academia de Ciencias, a philadelphiai American 
Entomological Society, a chilei Sociedad Entomologica, a 
madridi Sociedad Espanola de História Natural és a flórenci 
Beale Accademia dei Georgofili levelező tagja, a kir. m. Ter­
mészettudományi Társulat választmányi tagja és állattani 
szakosztályának tiszteletbeli elnöke, a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók állandó központi választmányának tagja, 
a nemzetközi zoológiái nomenclatura-bizottság tagja, az 
1927-ben Budapesten tartott X. nemzetközi zoológiái kon­
gresszus elnöke és a nemzetközi zoológiái és entomologiai kon­
gresszusok állandó bizottságainak tagja. Lee. taggá vdl. 1877 má­
jus 24., rendes taggá 1894 május 4. osztályelnökké 1919 október
22., 1922 május 11., 1925 május 5. és 1928 május 15. L . 
Budapesten, V i l i .  kér., Népszínház-utca 25. sz.
Titkár:
FRÖHLICH IZIDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagon :
LENARD FÜLÖP, a fizika nyilv. r. tanára a heidelbergi 
egyetemen. Lee. taggá vdl. 1897 május 6., tiszteleti taggá 1907 
május 3. L. Hezdelbergben.
Маку. Tud. Akad. Almanach 1930-ra. 4
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JÓZSEF FŐHERCEG. (L. Igazgató-tanács.)
HG. BATTHYÁNY-STRATTM ANN LÁSZLÓ. (L. Igaz­
gató-tanács.)
FERDINÁND Bulgária lemondott cárja. Vdl. 1918 máj. 2.
Gróf TELEKI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
B LÁ TH Y  OTTÓ TITUSZ, a kir. József-Műegyetem és a 
bécsi Polytechnikum tiszteletbeli doktora, gépészmérnök, m. 
kir. udvari tanácsos, a Ganz-féle Villamossági R. T. műszaki 
tanácsosa, a Magy. Elektrotechnikai Egyesület, az Elektro­
technischer Verein Wien és a kir. magyar Automohil Club 
tiszteletbeli tagja, a Magy. Tud. Akadémia Wahrmann-díjának 
nyertese, az olasz Korona-Rend tisztje. Vdl. 1927 május 5. 
Lak. Budapesten, IV ., Tü rr István-utca 1.
ILO SVAY LAJOS. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok :
FRÖHLICH IZIDOR. (L. Igazgató-tanács.)
HORVÁTH GÉZA. (L . Osztályelnök.)
LENHOSSÉK M IHÁLY, orvosdoktor, m. kir. udvari taná­
csos, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Corvin-koszorú 
tulajdonosa, felsőházi tag, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem volt rektora s orvosi karának volt dékánja, 
ugyanazon egyetemen az anatómia nyilv. r. tanára s az I. sz. 
Anatómiai Intézet igazgatója, a würzburgi egyetemnek volt 
magántanára, a baseli és tübingeni egyetemnek volt rendkívüli 
tanára, a bécsi Orvosegylet s több más külföldi tudományos 
társulat levelező és kültagja. Lev. taggd vdl. 1897 máj. 6., 
rendes taggd 1903 május 8. L . Budapesten, IX .  kér., Ferenc- 
körút 37.
RADOS GUSZTÁV, a szegedi (előbb kolozsvári) Ferenc 
József-tudomány egyetem tiszteleti doktora, a Lipót-rend lovagja, 
oki. középiskolai tanár, a m. kir. József-műegyetemen a mate­
matika nyilv. r. tanára, e műegyetemnek 1911/12— 1913/14-ig 
volt rektora ; mérnöki és építészi szakosztályának 1900/1901— 
1903/1904-ig volt dékánja, egyetemi magántanár, egyszersmind
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tanár a középiskolai tanárképzőn, a Commission Internationale 
de l’Enseignement Mathématique volt tagja és a magyar mate­
matika-oktatási bizottságának volt alelnöke ; az Áll. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az Orsz. Tanítóképzőintézeti 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület 
választmányának tagja és a mat. és term.-tud. osztályának 
elnöke, a Matematikai és Fizikai Lapok volt egyik szerkesztője, 
a Mat. és Fizikai Társulat és a Stella másodelnöke. Lev. 
taggá vdl. 1894 május 4., rendes taggá 1907 május 3. Lalák 
Budapesten, IX . kei'., Ferenc-körút 38., I I I .  20.
MAGOCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a növény-alaktan 
és élettan nyug. nyilv. r. tanára, ugyanezen egyetem bölcsé­
szeti karának volt dékánja és prodékánja, a Növénytani 
Intézet és Növénykert volt igazgatója, a budapesti állami 
középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, az ág. h. ev. egye­
temes egyház tanügyi bizottságának elnöke, az Országos Ma­
gyar Gyüjteményegyetem tanácsának rendes tagja, a Mező- 
gazdasági Felülbíráló Tanács és a Földmivelési Kísérletügyi 
Bizottság tagja, a Növényvédelmi Bizottság elnöke, a Magyar 
Gyógyszerész-egylet, a Magyar Turista Egyesület, az ev. Tanárok 
Egyesülete, és az Okleveles Kertészek Egyesülete, a balatoni 
Gyümölcsészeti és Méhészeti Egyesület, a Luther-Társaság és 
a Balatoni Szövetség tiszteleti tagja, a Nagyszebeni Termé­
szettudományi Egylet és a Pozsonyi Orvos-természettudo­
mányi Egyesület levelező tagja, a Kir. M. Természettudományi 
Társulat alelnöke és pártoló tagja és a Növénytani Szakosz­
tályának tiszteleti elnöke, az Orsz. Kertészeti Egyesület ala­
pító és tiszteleti tagja, a Magyar Gyógyszerésztudományi Tár­
sulat elnöke, a Protestáns Irodalmi Társulat választmányi tagja, 
az Orsz. Erdészeti Egyesület és a Magyarhoni Földtani Tár­
sulat alapító tagja, a Deutsche botanische Gesellschaft ren­
des tagja. Lev. taggá választatott 1897 május 6., rendes taggá 
1908 április 30. Lakik Budapesten, 1. kér., Márvány-utca S3 
KÖVESLIGETHY RADO, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kosmographia
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nyilv. r. tanára, az egyetemi kosmographiai intézet és a buda­
pesti Földrengési Observatorium igazgatója, a bölcsészeti kar 
volt dékánja, a Lóczy-érem tulajdonosa, az Academia degli 
Zelanti di Acireale tiszt., a mexikói Société Antonio Alzate 
lev. tagja, a Gyors-, szép- és gépírástanítókat vizsgáló Országos 
Bizottság alelnöke, a volt Association internationale de Sis­
mologie főtitkára, Commendatore dell’Ordine della Corona 
d’Italia, a kir. m. Természettudományi-Társulat rendes es 
válaszmányi tagja, a magyar Adria- Egyesület társelnöke, az 
Astronomische Gesellschaft és az amerikai Seismological 
Society tagja. Lev. taggá vál. 1895 május 10., rendes taggá
1909 április 29. L. Budapesten, V II. kér., Damjanich-utca. 42.
M ÉHELŸ LAJOS (Kis-apsai), a szegedi (előbb kolozs­
vári) Ferenc József-Tudományegyetem tiszteleti doktora, oki. 
középiskolai tanár, a budapesti királyi m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen az általános állattan és összehasonlító 
bonctan nyilv. r. tanára, u. e. egyetem bölcsészettud. karának 
volt dékánja és prodékánja, a M. Nemzeti Múzeum volt osz­
tályigazgatója, a Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a 
Zoological Society of London, a Senckenbergische Natur- 
forschende Gesellschaft zu Frankfurt a/M. és a Naturwissen­
schaftlicher Verein zu Magdeburg levelező tagja, a M. Stoma- 
tologusok egyesületének, valamint a Deutsche Gesellschaft 
für Blutgruppenforschung és a magyar Társadalmi Egyesületek 
Szövetségének tiszteleti tagja ; ez utóbbi szövetség díszjelvé­
nyének birtokosa. Lev. taggá vál. 1899 május 5., rendes taggá
1910 április 28. L . Budapesten, I I .  kér., Bő-utca 17., I I .  em. 15.
KÜBSCHAK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a kir. József-inű-
egyetemen a matematika nyilv. r. tanára, a Nederlandsch 
wiskundig genootschap külföldi tagja. Lev. taggá vál. 1896 
május 15., rendes taggá 1914 május 7. Í j . Budapesten, I I .  kér.. 
Hunyadi János-út 14. sz.
TANGL KABOLY, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kísérleti természettan 
nyilv. r. tanára. Lev. taggá vál. 1908 április 30., rendes taggá 
1920 május 5. L . Budapesten, V i l i .  kér., Eszterházg-utca 7.
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HUTŸKA FERENC, a becsi és a berlini állatorvosi fő­
iskolák tiszteleti doktora, okleveles állatorvos, m. kir. udvari 
tanácsos, az Országgyűlés Felsőházának tagja, a II. oszt. 
M. Erdemkereszt és a Corvin-koszorú tulajd., a Ferenc József- 
rend középkeresztese és a II I .  oszt. vaskorona-rend tulaj" 
donosa, a porosz kir. korona-rend, a szász kir. Albrecht- 
rend, a dániai Danebrog-lovagrend és a francia Pour le 
Mérite agricole középkeresztese, a romániai korona-rend nagy 
tiszti-keresztese, orvosdoktor, az Állatorvosi Főiskola rektora 
és ugyanott a törvényszéki állatorvostan nyilv. r. tanára, 
pécsi egyetemi tiszteleti tanár és budapesti egyetemi c. nyilv. 
rk. tanár, az Orsz. Állategészségügyi Tanács elnöke, az Orsz. 
Közegészségi Tanács rendes tagja, az állatorvosi tiszti vizsga 
bizottságának, az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanácsnak 
és az Orsz. Ösztöndíjtanácsnak tagja, a Magyar Orsz. Állat­
orvos-Egyesület volt elnöke, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület tiszteleti tagja, igazgató-választmányának tagja és 
állattenyésztési és állategészségügyi szakosztályának alelnöke, 
a Szent István-Akadémia rendes tagja, a Felső Oktatásügyi 
Egyesület alelnöke, a V III. Nemzetközi Állatorvosi Kongresz- 
szus volt ügyvezotő alelnöke, a Nemzetközi Állategészség­
ügyi Bizottság és a Nemzetközi Állatorvosi Kongresszusok 
állandó bizottságának e. i. elnöke, az Académie de Médecine 
de Belgique, az Académie vétérinaire de France, a torinói 
Accademia di Agricoltura és az Internationales Central-Bureau 
zur Bekämpfung der Tuberkulose és a Wiener Mikrobiologische 
Gesellschaft külföldi levelező, az angol Royal Society of Me­
dicine és a Royal College of Veterinary Surgeons, az Ame­
rican Veterinary Medical Association, a kazáni állatorvosi 
intézet, a horvát, a svéd és a badeni állatorvos-egyesületek 
tiszteleti tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat alelnöke 
és alapító tagja, az Orsz. Közegészségi Egyesület és a 
budapesti kir. Orvos-egyesület rendes tagja és volt alelnöke. 
Lev. tagad vál. 1910 április 28., rendes taggá 1921 májas
8. L. Budapesten, V II. kér., Rottenbiller-utca 25.
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ZIM ÁNYI KÁBOLY, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, m. nemzeti múzeumi igazgató. Lev. taggá vdl. 
1904 május 13., rendes taggá 1921 május 8. L . Budapesten,
I I .  kér., Balthyány-utca 59.
W INKLEB LAJOS, gyógyszerészdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az analytikai és gyógy­
szerészeti kémia nyilv. r. tanára. Lev. taggá vdl. 1896 május 15., 
rendes taggá 1922 május 11. L . Bpesten, V i l i . ,  Múzeum-kőrút 4.
SZABVASY IMBE, okleveles vegyészmérnök, bölcsészet­
doktor, a kir. József-műegyetemen az elektrokémia nyilv. r. 
tanára, az Országgyűlés Felsőházának tagja, a Műegyetem volt 
rektora, a kir. m. Természettudományi Társulat választmányi 
tagja, a m. kir. Szabadalmi Tanács tagja. Lev. taggá itál. 1910 
április 28., rendes taggá 1922 május 11. L . Budapesten, I. kér., 
Budafoki-út 8.
PBEISZ HUGÓ, az összes orvostudományok doktora, 
okleveles műtő, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány­
egyetemen az általános kór- és gyógytan és a bakteriológia ny. 
r. tanára, az egyetemi általános kór- és gyógytani és a bak­
teriológiai intézet igazgatója, a Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetem volt rektora és prorektora, orvostud. karának volt 
dékánja, a Magy. Tud. Akadémia r. tagja, a Szt. István-Aka- 
démia t. tagja, a Wiener Gesellschaft f. Mikrobiologie 1. tagja, 
a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vöröskereszt hadi 
ékitményes tiszti díszjelvényének tulajdonosa, a francia «Mé­
rite Agricole »-rend tiszti keresztese, az Országos Közegószségi 
Tanács és a kir. Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja, a 
budapesti Kir. Orvosegylet alapitó-tagja és volt alelnöke, a 
magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének és a 
kir. m. Természettudományi Társulat vál. tagja, valamint élet- 
és kórtani, s mikrobiológiai sz. o. elnöke, az Országos állat­
orvos-egyesület alapító tagja, több szakegyesület és társulat 
rendes tagja. Lev. taggá vdl. 1912 május 2., rendes taggd 1923 
május 11. Tj. Budapesten, V i l i .  kér., Vas-utea 19.
MAUBITZ BÉLA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a mineralogia és petro-
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graphia nyilv. r. tanára, bölcsészettudományi kari prodékán és 
műegyetemi magántanár. Lcr. tagija vdl. 1913 április 24., rendes 
taggá 1923 május 11. L. Budapesten, V II. her., Thököly-út 79.
'SIGMOND E LE K  (Alsószentmiliályfalvi), oki. vegyész, böl- 
csészetdoktor, a kir. József-műegyetemen a mezőgazdasági ké- 
miai-teohnologia nyilv. r. tanára és a vegyészmérnöki osztály 
volt dékánja, a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyete- 
men a mezőgazdasági kémia magántanára, az Állandó Központi 
Talajjavító-Bizottság elnöke, az Országos Kémiai Intézet meg­
bízott vezetője, a kir. m. Természettudományi Társulat választ­
mányi tagja, a földmívelésiigyi m. kir. minisztériumban szer­
vezett Állandó Felülbíráló Tanács tagja, a stockholmi I I .  nem­
zetközi agrogeológiai konferencia volt alelnöke, a nemzetközi
II. (kémiai) talajtani bizottság és az alkalitalaj albizottság el­
nöke, a nemzetközi fizikai és mechanikai talajvizsgálati bizott­
ság tagja, a «Köztelek» szaklapban a «Mezőgazd. chemiai rovat» 
vezetője és a Szent István-Akadémia r. tagja, a Nemzetközi 
Talajtani Társaság elnöki tanácsának tagja. Lev. taggá iá l. 1915 
május 6., rendes taggá 1925 május 7. I,. Budapesten, I I .  kér., 
Keleti Károly-u. 24.
SCHAFFER KÁROLY, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az elme- és idegkórtan- 
nak nyilv. r. tanára, az elme- és idegkórtani klinika és az 
agyszövettani osztály igazgatója, az interakadémiai agykutatási 
bizottság tagja, a Gesellschaft Deutscher Nervenärzte r., a 
Philadelphia Neurological Society levelező, az American Neuro­
logical Association (associate) tagja, a Verein für Psychiatrie und 
Neurologie in Wien tiszteleti tagja, az Országos Közegész- 
ségi Tanács és az Igazságügyi Orvosi Tanács r. tagja. Lev. 
taggá iiái. 1914 május 7, rendes taggá 1926 május 6. L . Buda­
pesten, IV. kér., Kálvin-tér 4.
ZEMPLÉN GÉZA, bölcsészetdoktor, a kir. József-műegye­
temen a szerves kémia ny. r. tanára, a Deutsche Chemische 
Gesellschaft r. tagja, alezredes-mérnök, a Schlesische Gesell­
schaft für vaterländische Kultur levelező tagja, a Corvin-ko­
szorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1923 május 11, rendes
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taggá 1927 május 5. L. Budapesten, 1. kér., H orthy Miklós­
át 28.
ZELOVICH KÖBNÉL, oki. mérnök, a közlekedésügy és 
vasútépitéstan ny. r. tanára, a kir. József-Müegyetem volt 
rektora, közgazdasági osztályának az 1914/15— 1916/17. tan­
években volt dékánja, a Felsőoktatási Egyesület állandó elő­
adója, a Szabad Lyceum választmányi tagja, az országos 
közlekedési és közópítési tanács tagja, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet tanácsának tagja és volt alelnöke, a m. kir. 
államvasutaknak volt üzletvezetője és igazgatóhelyettese, a
I I I .  o. vaskorona-rend lovagja, a Vöröskereszt I I .  o. hadi- 
ékítményes díszjelvényének tulajdonosa. Lev. taggd vdl. 1921 
május 8., rendes taggá 1928 május 18. L . Budapesten, I I .  kér., 
Bólyai-utca 11.
Megválasztott rendes tagok:
DEGEN ÁKPÁD (Felsőhegyi), egyetemes orvos-doktor, 
okleveles műtőorvos, m. kir. állami vetőmagvizsgáló állomás 
igazgatója, m. kir. udvari tanácsos, a szegedi Ferenc-József 
tud. egyetem címmel és jelleggel felruházott ny. r. tanára, 
a budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem bölcsészettudo­
mányi karának magántanára a «Phytogaphia és segédtudo­
mányai» c. tárgykörből, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a 
Signum laudis, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt, a 
katonai és polgári jubileumi emlékérem, a bolgár nemzeti 
érdemrend középkeresztjének, az olasz koronarend, a török 
<dl'thikar»-rendjel birtokosa, a cambridgei National Institute of 
Agricultural Botany külső tiszteletbeli, a Zoologisch-botanische 
Gesellschaft in Wien, a Bolgár Botanikai Társaság, a Po­
zsonyi Orvos-természettudományi egyesület, a budapesti 
tudom, egyetemi Természettudományi szövetség, a Magyar 
Magkereskedők Országos Egyesülete, a Magyar Földbérlők 
Szövetségének tiszteletbeli, a Société Botanique de Genève, 
a finnországi Erdészeti Egyesület, a Begensburger Botanische 
Gesellschaft, a berlini Botanischer Verein der Provinz Branden­
burg, a Societá agraria di Bologna levelező tagja, a kir. m.
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Természettudományi Társulat növénytani szakosztályának el­
nöke, ugyanennek a társulatnak alapító- és választmányi 
tagja, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató­
választmányi tagja, az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanács, 
a m. kir. Földmivelésügyi Minisztérium Állandó Felülbíráló 
Tanácsának, Mezőgazdasági Kísérlettigyi Tanácsának, Állandó 
Központi Talajjavító Bizottságának, Növényvédelmi Bizott­
ságának, továbbá az ugyanazon minisztérium fennhatósága 
alá tartozó Növényvédelmi és Forgalmi Iroda Szaktanácsá­
nak, a Magyar Bovartani Társaság, az Association interna­
tionale des botanistes, a Commission internationale de nomen­
clature botanique, az International Seed-Control Association, 
a Société botanique de France, a Deutsche Botanische Gesell­
schaft, a Comité pour la procuration et la distribution des 
plantes utiles, a Gesellschaft zur Förderung der naturhistori­
schen Erforschung des Orients in W ien rendes tagja, az 
Országos Mezőgazdasági Kamara kültagja, az Országos köz­
egészségügyi Tanács rendkivüli tagja, a «Magyar Botanikai 
Lapok» kiadója és szerkesztője, hév. tagad vál. 1916 május 11, 
rendes taggd 1928 május 18. L. Budapesten, VI. lier., Vilma 
hiráíynő-út 26.
FEJÉR LIPÓT, bölcsószetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a matematika nyilvános ren­
des tanára, a kolozsvári m. kir. Ferenc József-Tudomány- 
egyetem volt magántanára és nyilvános rendkívüli tanára, a 
Corvin-koszorú tulajdonosa, a «Circolo Matematico di Palermo»- 
nak igazgatósági (és folyóiratának 1909 óta szerkesztőségi) 
tagja, az V. nemzetközi matematikai kongresszus (Cambridge, 
1912.) alelnöke, az Eötvös Loránd Mátém, és Fizikai Tár­
sulat titkára és folyóirata matem. részének 1913 óta szer­
kesztője, a «Mathematische Zeitschrift» szerkesztő-bizottságá­
nak tagja, a Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen lev. 
tagja, a Calcutta Mathematical Society tiszteleti tagja. l.ev. 
taggd vál. 1908 dpr. 30, rendes taggd 1930 május 8. L. Buda­
pesten, V. her., Falle Miksa-utca 15. szám.
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Levelező tagok :
ZIPERNOWSKY KÁROLY, a m. kir. József-műegyetemen az 
elektrotechnika nyug. nyilv. r. tanára. Vdl. 1893 május 12. L . 
Budapesten, I I .  kér., Trombitds-út 6. sz.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kémia nyilv. r. tanára, 
az egyetemi II. sz. kémiai intézet igazgatója, az Országos Köz­
egészségügyi Tanács rendes tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja. Vdl. 1899 május 6. L . Budapesten, 
IX .  kér., Lónyay-utca 7.
SCHLESINGER LAJOS, bölcsészetdoktor, a kolozsvári 
és a budapesti tudományegyetemek volt nyilv. r. tanára, a char- 
kowi Matematikai Társulat külső tagja, a német császári Acade­
mia Leopoldina-Carolina (Halle) tagja, a V I. Lobacseffszkij- 
díj nyertese, a giesseni Tudományegyetem nyilv. r. tanára. 
Vál. 1902 május 9. L . Qiessenbcn, Walltorstrasse 48.
HOOR-TEMPIS MÓRIC (Ferenc, János), bölcsészetdoktor, 
műegyetemi c. nyilv. rk. tanár és meghívott előadó, Vál. 1902 
május 9. L . Budapesten, I .  kér., Dezsö-utca 10. sz.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, kecskeméti áll. főreáliskolai nyug. tanár, középiskolai 
címzetes igazgató. Vál. 1904 május 13. L . Szekszárdon, Mátyás 
király-utca 46.
BODOLA LAJOS (Zágoni), a szegedi (előbb kolozsvári) 
m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem tiszteleti bölesészet- 
doktora, a m. kir. József-Műegyetem tiszteleti műszaki doktora, 
m. kir. udvari tanácsos, a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja, 
a magyar Signum Laudis tulajdonosa, a Legion d’Honneur 
tisztje, az Officier de l ’ Instruction Publique francia rendjel 
tulajdonosa, okleveles mérnök, a József-Műegyetemen a geodézia 
nyug. ny. r. tanára, ugyanott a mérnöki és építészi osztály­
nak 1904/5-től 1905/6-ig volt dékánja és az 1910/1911. tanévre 
választott rektor ; a Középítési Tanács és a Mérnöki Tanács 
volt tagja, a Comité international des Poids et Mesures
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tiszteleti tagja és volt titkára, a mexikói «Antonio Alzate» 
Tudóstársaság tisztoleti tagja. Vál. 1905 május 12. L . Buda- 
pesten, I. kér., Szt. Gellert Szálló.
KLUPATHY JENŐ, bölcsészotdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyakorlati fizika nyug. 
nyilv. r. tanára, a Matematikai és Fizikai Társulat és a 
Kir. Magyar Természettud.-Társulat választmányi tagja, a 
párizsi Société française de Physique és a berlini Deutsche 
physikalische Gesellschaft rendes tagja, a I I I .  oszt. vaskorona­
rend lovagja. Vál. 1908 ápr. 30. L. Budapesten, V II. kér., 
Rottenbiller-u. 33.
W ITTMANN FERENC, a szegedi (előbb kolozsvári) Ferenc 
József-Tudományegyetem tiszteletbeli doktora, a technikai 
fizika nyilv. rendes tanára a bpesti kir. József-műegyetemen, 
az AU. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a bpesti 
magyar kir. középisk. Tanárképző-intézet volt tanára, a ma­
gyar kir. kúria szabadalmi ülnöke, a Magyar Mérnök- és 
Építész-egylet, a kir. m. Természettudományi Társulat volt 
választmányi tagja. Vál. 1908 április 30. L . Budapesten, Mű­
egyetem és I., Németvölgyi-út 21c.
TUZSON JÁNOS (Polyáni), bölosészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a növényrend­
szertan és növény földrajz nyilv. r. tanára, a Növényrendszer­
tani és Növényföldrajzi Intézet és a Növénykert igazgatója ; 
az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja ; az Orsz. 
Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának tagja. Vál. 
1909 április 29. L. Biulapesten, V ili.  kér.. Illés-utca 25. sz.
ENTZ GÉZA, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai tanár, 
az Erzsébet-Nőiskola polgári-iskolai tanárnőképző-főiskolájának 
volt tanára, a budapesti Pázmány Póter-Tudományegyetem 
volt ny. r. tanára, ugyanott a Protistológia s a József Mű­
egyetemen a Hydrobiológia magántanára, az utrechti egye­
temi állattani intézet és múzeum volt konzervatora, a Szent 
István Akadémia rendes tagja, a tihanyi biológiai kutató 
intézet osztályigazgatója. Vál. 1910 ápr. 28. L . Tihany, 
Biológiai Kutató Intézet.
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Báró H ARKÁNYI BÉLA, az astronomie és astrofizika 
magántanára a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen, a Matematikai és Fizikai Társulat és a Filozófiai 
Társaság választmányi, a kir. m. Természettudományi Társulat 
és az Astronomische Gesellschaft rendes tagja. Vál. 1911 
április 27. L. Budapesten, I .  kér., Zita. kirdlyné-út 17.
BUDAY KÁLM ÁN, egyetemes orvosdoktor, műtő, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kór- 
bonetan és kórszövettan nyilv. r. tanára, a Budapesti Orvos­
egylet volt elnöke. Vál. 1913 április 24. L . Budapesten, I. kér., 
Krisztina-körút 91. sz.
RIESZ FRIGYES, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a matematika nyilv. rendes tanára. Vál. 1916 
május 4. L . Szegeden.
STEINER LAJOS, bölcsészetdoktor, a földmágnesség és 
a légkör fizikája magántanára a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen, a m. kir. Meteorológiai és Föld- 
mágnességi Intézet igazgatója. Vál. 1917 május 3. L . Buda­
pesten, I I .  kér., Hunyadi János-tít 11.
FILARSZKY NÁNDOR, m. kir. udv. tanácsos, bölcsészet­
doktor, oki. középiskolai tanár, budapesti kir. m. Pázmány 
Péter tudományegyetemi c. rk. tanár, a Magyar Nemz. Múzeum 
növénytani osztályának nyug. igazgatója, a kir. m. Természet- 
tudományi Társulat rendes és választmányi tagja. Lev. taggá 
vál. 1917 május 3. L .  Budapesten, I .  kér., Budafoki-út 10/b.
KENYERES BALÁZS, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a törvényszéki orvostan 
nyilv. r. tanára, az orvostud. kar volt dékánja, az egyetemi 
törvényszéki orvostani intézet igazgatója, az egészségügyi 
orvosi tanács tagja, a törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság 
elnöke, a budapesti kir. törvényszék orvosszakórtője, a ko­
lozsvári egyetem volt rektora és prorektora, orvosi karának 
volt dékánja és prodókánja. Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, 
IX .  kér., Üllöi-út 93.
OLTAY KÁROLY, oki. mérnök, a geodézia1 nyilv. rendes 
tanára a kir. József műegyetemen, a mérnöki és építészi
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osztály volt dékánja, a Szent István-Akadémia r. tagja, az 
Union Géodésique et Géophysique magyar nemzeti bizott­
ságának elnöke, a műegyetemi Segélyegylet tanárelnöke, a 
Horthy Miklós-Kollégium kormányzó tanácsának tagja, a Ma­
gyar Fotogrammetriai Társulat elnöke, a Budapesten szer­
vezett földmérő vizsgálóbizottság tagja, a Földmérő Magán­
mérnökök Országos Egyesületének elnöke, az Országos Köz­
építési Tanács tagja. Vál. 1918 május 2. /,. Budapesten, 1. 
leer., Horthy Miklás-út 63.
RYBÁR ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. in. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyakorlati természet- 
tan nyilv. r. tanára. Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, V i l i .  
lter., Múzeum-körűt 6—8. és V III . kér., Ü llői út 44.
KŐNEK FRIGYES (norvalli), bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az organikus ké­
mia c. ny. rk. tanára, nyug. kísérletügyi igazgató ; a kir. magy. 
Természettudományi Társulat választmányi és rendes, a Gesell­
schaft Deutscher Naturforscher und Ärzte és a berlini 
Deutsche Chemische Gesellschaft rendes tagja. Vál. 1918 
május 2. L . Budapesten, 11. kér., Keleti Kdroly-u. 31.
POGÁNY BÉLA, a göttingeni egyetem bölcsészetdoktora, 
oki. középiskolai tanár, a kolozsvári, majd szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen az általános kísérleti ter­
mészettan volt ny. r. tanára, a kir. József-műegyetemen ugyané 
tudomány nyilv. r. tanára, a Matematikai és Fizikai Tár­
sulat ügyvezető titkára, a Matematikai és Fizikai Lapok 
fizikai részének szerkesztője, a berlini Deutsche Physikalische 
Gesellschaft és a Deutsche Röntgengosellschaft tagja, az Or­
szágos Világítástechnikai Bizottság elnöke. Vál. 1918 május 2. 
L. Budapesten, I .  kér., Buda foki út 8.
MAREK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, az utreohti és a lip­
csei egyetem tiszteleti doktora, okleveles állatorvos, a budapesti 
m. kir. Állatorvosi Főiskola ny. r. tanára, a Ferenc József-rend 
tisztikeresztese, a II. osztályú polgári hadi órdemkereszt tulaj­
donosa, a Szent István-Akadémia, az Orsz. Állategészségügyi 
Tanács rendes tagja, a Magyar Orsz. Állatorvos-Egyesület
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tiszteleti, az angol Royal College of Veterinary Surgeons, a 
görög, a svéd és a jugoszláv Állatorvosi-Egyesület tiszteleti 
tagja, a budapesti kir. Orvos-Egyesület levelező tagja, az Orsz. 
Gazdasági Szakoktatási Tanács, a Tiszti Állatorvosi Vizsgáló- 
Bizottság, a m. kir. Természettudományi Társulat, az Orsz. 
Magyar Gazdasági Egyesület rendes és igazgató-választmányi 
tagja, a Kaiserlich Deutsche Akademie der Naturforscher in 
Halle tagja. Vál. 1918 május 2. L . Budapesten, I .  kér., 
Táltos-utca 20.
M A GYÁR Y  -KO S SA GYULA, egyetemes orvosdoktor, 
m. kir. udvari tanácsos, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a méregtan c. rk. tanára, az Orsz. Köz­
egészségügyi Tanács rendk. tagja, a Magyar Orvosi KönyVr 
kiadó Társulat igazgatósági tagja, a m. kir. földmivelés- 
ügyi minisztérium fennhatósága alá tartozó gyógyszerész- és 
ipari növényforgalmi kirendeltség szaktanácsának tagja, a 
budapesti m. kir. állatorvosi főiskolán a gyógyszertan nyilv. 
r. tanára. Vál. 1920 máj. 5. L . Budapesten, V II. kér., Are'na- 
út 21.
VITÁLIS ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a m. kir. bánya­
mérnöki és erdőmérnöki főiskola ny. r. tanára, volt rektora 
és prorektora. Vál. 1920 május 5. L . Sopronban.
CHOLNOKY JENŐ (csolnokossi), bölcsészetdoktor, oki. 
mérnök, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye- 
temen az Egyetemes Földrajz nyilvános rendes tanára, az egye­
temi Földrajzi Intézet igazgatója, az Áll. Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, Kolozsvár szab. kir. város tiszteletbeli taná­
csosa, Kolozsvár város képviselője a távollévők követségében, 
a M. Földrajzi Társaság elnöke, a Balaton-Bizottság elnöke, az 
Alföldi-Bizottság elnöke, a M. Turista-Egyesület elnöke, a 
M. Barlangkutató Társaság elnöke, a M. Meteorológiai Tár­
saság alelnöke, a M. Földrajzi Térsaság tiszteletbeli tagja, a 
Borsod-Miskolci Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja, 
az aradi Kölcsey-Egylet tiszteletbeli tagja, a Balatoni Mú­
zeum-Egylet tiszteletbeli tagja, a Balatoni-Szövetség tisz­
teletbeli tagja, a londoni Royal Geographical Society tisz-
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teletbeli tagja, a Szerb kir. Földrajzi Társaság tiszteletbeli 
tagja stb. a Pennsylvániai (U.S.A.) akadémia külföldi munka­
társa, a Geogr. Gesellschaft in Wien levelező tagja, Vdl, 
1920 május Ő. L . Budapesten, V i l i .  kér., Gyulai Pdl-utca 1.
SZILY  KÁLM ÁN (Nagyszigethi), bölcsészetdoktor, a 
magyar kir. József-müegyetemen a mechanika nyilv. r. tanára, 
mérnök- és építészeti osztályának volt dékánja és rektora, 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban államtitkár, az 
Országgyűlés Felsőházának volt tagja, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egyletnek, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti 
Szövetségének, valamint a Felsőoktatási egyesületnek választ­
mányi tagja, az Országos Közoktatási Tanács tagja, a II. osz­
tályú magyar érdemkereszt tulajdonosa. Vdl. 1920 május 6. 
L . Budapesten, 1. kér., Somlói-út 66. sz.
MIKOLA SÁNDOR, okleveles középiskolai tanár, a bpesti 
ág. hitv. evang. gimnázium igazgatója, tiszteletbeli közép­
iskolai igazgató, a bpesti M. Kir. Középiskolai Tanárképző 
Intézet igazgató tanácsának, az Orsz. Középiskolai Tanáregye­
sület és a Tanárok Nemzeti Szövetsége igazgatóságának, az 
Orsz. Közoktatási Tanácsnak, a Matematikai és Fizikai Tár­
sulat választmányának, a Deutsche Physikalische Gesell- 
schaftnak tagja, a Vendvidéki Szövetség elnöke, az Uránia 
folyóirat természettudományi részének, a Matematikai és 
Fizikai Lapok fizikai részének volt szerkesztője. Vdl. 1921 
május 8. L. Budapesten, V II. kér., Vilma h-irdlyne'-út 19.
ZIMMERMANN ÁGOSTON, bölcsészetdoktor, állatorvos, 
a m. kir. Állatorvosi Főiskolán az anatómia és a fejlődéstan 
ny. r. tanára, e főiskola ismételten volt prorektora, budapesti 
egyetemi magántanár és megbízott előadó, a budapesti Országos 
Középiskolai Tanár vizsg&lo-Bizottság tagja, a királyi magyar 
Természettudományi Társulat és az Országos Közegészségügyi 
Egyesület alapító és választmányi tagja, a királyi magyar 
Természettudományi Társulat állattani szakosztályának ismé­
telten volt másodelnöke és elnöke, a Magyar Orvosok és 
Természetvizsgálók állandó központi választmányának tagja, 
a Magyar Országos Állatorvos-Egyesület tiszteleti tagja, volt
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főtitkára és folyóiratainak volt szerkesztője, az Anatomische 
Gesellschaft rendes tagja, a X. nemzetközi zoológiái kon­
gresszus szervező bizottságának alelnöke, a V III. nemzetközi 
állatorvosi kongresszus volt titkára, a londoni Royal College 
of Veterinary Surgeons tiszteleti tagja, a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosa. Vdl. 1922 május 11. L . Budapesten, 
VII. her., Rottenbiller-utca 23. (  Állatorvosi főiskola anatómiai 
intézete.)
VENDL A LAD ÁR , bölcsészetdoktor (sub auspiciis régis), 
oki. középiskolai tanár, a kir. József-Műegyetemen az ásvány- 
és földtan nyilvános rendes tanára, volt m. kir. osztálygeologus, 
a Szent István-Akadémia rendes tagja, a Magyarhoni Föld­
tani Társulat választmányának tagja és Hidrológiai Szak­
osztályának társelnöke, a kir. m. Temészettudományi Társulat 
és a Magyar Barlangkutató Társulat választmányi tagja, a 
londoni Mineralogical Society rendes tagja, a Deutsche M i­
neralogische Gesellschaft és a Geologische Gesellschaft in 
Wien tagja. Vdl. 1922 május 11. L. Budapest, I. kei\ Gellért­
hegy, Rezeda-utca 7.
PÉKÁR DEZSŐ, bölcsészetdoktor, m. kir. miniszteri taná­
csos, főgeofizikus, a Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
igazgatója, valamint hazánkban a Magyar Állam és a Hun­
garian Oil Syndicate Ltd., Indiában a Burmah Oil Company 
Ltd. és Franciaországban a Ministère des Travaux Publics 
megbízásából végzett geofizikai kutatások vezetője, a londoni 
British Geophysical Agency tudományos szakértője, az Union 
Géodésique et Géophysique Internationale Magyar Nemzeti 
Bizottságának alelnöke és a geofizikai osztály ügyvezetője, a 
Congrès International de Forage Magyar Nemzeti Bizottságának 
tagja, a Kir. Magyar Természettudományi Társulat, az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a Magyar Me­
teorológiai Társaság és az Uránia választmányi tagja, a 
Stella csillagászati egyesület elnöki tanácsának tagja, továbbá 
úgy ez egyesületeknek, valamint az Eötvös Lóránd Mate­
matikai és Fizikai Társulat, a Magyarhoni Földtani Tár­
sulat, a Magyar Filozófiai Társaság, a Magyar Protestáns
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Irodalmi Társaság természettudományi szakosztálya és az 
Országos Magyar Képzőművészeti Társulat stb. pártoló, örö­
kítő. illetőleg alapító tagja. Vál. 1922 május 11. L. Budapes­
ten, V i l i .  kér., Eszterházy-utca 7.
VEREBÈLŸ TIBOR, orvosdoktor (sub auspiciis regis), a 
budapesti Pázmány Р.-Tudományegyetemen a gyakorlati sebé­
szet nyilv. rendes tanára s az I. ez. sebészeti klinika igazgatója, 
legfelsőbb elismerés, a Ferenc József-rend tisztikeresztese, a 
Corviu-koszorú, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt, a Vö­
röskereszt tiszti díszjelvény, a Magyar Vöröskereszt érdem- 
keresztje, a I I I .  oszt. bolgár Vöröskereszt és a német Vörös- 
kereszt érmének tulajdonosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács 
elnöke, a Közegészségügyi Tanács tagja, a Budapesti kir. 
Orvos-Egyesület, a Magyar Sebésztársaság (1922. évi elnöke), a 
kir. m. Természettudományi Társulat, a M. Filozófiai Társaság, 
a Deutsche Gesellschaft für Chirurgie és a Deutsche Or­
thopädische Gesellschaft r. tagja, a bécsi orvos-egylet külföldi 
levelező tagja. Vál. 1922 május 11. L. Budapesten, IV . kér., 
Regi posta-utca 19. I I .  em.
BÓKAY JÁNOS (bókái), orvosdoktor, m. kir. udvari taná­
csos, a Lipót-rend lovagja, a magyar érdemkereszt II. osztályá­
nak és csillagának birtokosa, a gyermekorvostan nyug. r. ta­
nára, a Stefánia-gyermekkórház igazgató-főorvosa, a budapesti 
kir. orvosegylet volt elnöke és tiszteletbeli tagja a magyar 
gyermekorvos-társaság tiszteletbeli elnöke, az Orsz. Közegész­
ségi Tanács alelnöke, a moszkvai gyermekorvos társulat, az 
Union internationale pour la protection de l ’enfance s a 
délamerikai Sociedad Argentina di Pédiatrie, a párizsi Soc. 
de pédiatrie, az Internationale Vereinigung gegen die Tu­
berculose, a kaiserliche deutsche Akademie der Naturforscher 
zu Halle, a római orvos-akadémia levelező tagja, a ko‘ 
penhágai Societas Medica Havniensis kültagja, a bécsi 
Gesellschaft für innere Medicin und Kinderheilkunde s a 
deutsche Gesellsch. f. Kinderheilk. tiszteletbeli tagja, a Jahr­
buch für Kinderheilkunde négyes szerkesztőségének tagja, a 
budapesti orvosok kamarazene egyesületének tiszteletbeli el-
Magy. Tud. Akad. Almanach 1930-ra. 5
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nöke s az orsz. Stefánia-szövetség társelnöke. Vál. 1923 májún
11. L . Budapesten, V i l i .  kér., Szentkirályi-utca 2.
GÉLÉI JÓZSEF (árkosi katona), bölcsészetdoktor, okle­
veles középiskolai tanár, az általános állattan és összehason­
lító anatómia nyilvános rendes tanára a szegedi m. kir. Fe­
renc József-Tudományegyetemen s az Általános Állattani és 
Összehasonlító Anatómiai Intézet igazgatója, az Áll. Polgári 
iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának tagja, a Sze­
gedi Alföldkutató Bizottság biológiai szakosztályának elnöke, 
a Biológia Generalis (Wien) munkatársa, az orsz. közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottságnak, az unitáriusok egyházi 
főtanácsának rendes tagja, a Kir. M. Természettudományi 
Társulatnak, a Magy. Földrajzi Társaság Alföldi Bizottságának, 
az Egyetem Barátok Természettudományi Szakosztályának, a 
Mikes Irodalmi Társaságnak, a Deutsche Zoologische Gesell- 
schaftnak, a Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte- 
nek, a Deutsche Gesellschaft für VererbuDgswissenschaft-nak 
rendes tagja, a X. nemzetközi zoológiái kongresszus magyar 
szervező bizottságának alelnöke, az Acta litt, ас scient, etc. 
sectio Scientiarum Naturalium társszerkesztője. A  K. M. T.-T. 
Társulat Állattani szakosztályának alelnöke, a K. F. I. Tud.- 
egy. E. B. Termtud. szakoszt.-nak 1930 óta elnöke. A Ferenc Jó­
zsef Tudományegyetem magántanára 1914 okt.-től. Központi 
szolgálattételre berendelt középisk. tanár 1912 márc. — 1924 
ápr. Az Erdélyi Múzeum Állattárának 1919 óta honoris causa 
megbízott tisztviselője, a kolozsvári református theologiai 
fakultáson alakult Tanárképző Intézetben az 1920— 21. tan­
évben az állattan és biológia tanára. Levelező taggá választatott 
1923 május 11. Lakik Szeged, Tisza Lajbs-körút 6.
KAÁN KÁBOLY, nyug. földmívelósügyi államtitkár, az 
Erdő- és Faügyek volt országos kormánybiztosa, az Országos 
Gazdasági Szakoktatási Tanácsnak, a Műemlékek Országos 
Bizottságának, a Külügyi Társaság elnöki bizottságának s a 
Délmagyarországi Közművelődési Egyesület és a «Falu# 
Országos Földmívesszövetség igazgató-választmányának, a 
Magyar Mérnökök Nemzeti Szövetsége választmányának tagja.
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Tulajdonosa a II. osztályú magyar érdemkeresztnek a csillag­
gal, a I I I .  osztályú vaskorona-rendnek és a П . oszt. polgári 
hadi érdemkeresztnek. Vál. 1924 május 8. L . Budapesten,
I .  ker„ Retek-utca 46.
GRÓH GYULA, vegyész, bölcsészetdoktor, a m. kir. 
Állatorvosi Főiskolán a kémia ny. r. tanára, a kir. magy. Páz­
mány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti karán a kémiai 
mechanika magántanára, a Szent István-Akadémia r. tagja, 
a Kir. M. Természettunományi Társulat chemia-ásványtani 
szakosztályának alelnöke, a Tables Annuelles de Constantes et 
Données Numériques nemzetközi bizottságának tagja és ma­
gyarországi referense. Vál. 1925 május 7. L . Budapesten, VII. 
kér., Damjanich-utca 18.
ORTVAY RUDOLF, bölcsészetdoktor, a budapesti Páz­
mány Péter Tudományegyetemen az elméleti fizika nyilv. 
rendes tanára, a kolozsvári, majd szegedi Ferenc József- 
Tudományegyetem volt ny. r. tanára és Matematikai és 
Természettudományi karának volt dékánja és prodékánja, a 
Matematikai és Fizikai Társulat választmányi tagja, a Stella 
csillagászati egyesület elnöki tanácsának tagja, a Termé­
szettudományi Társulat, a Magyar Filozófiai Társaság, a Felső­
oktatásügyi Egyesület tagja, a Magyar Aeroszövetség vá­
lasztmányi tagja, a Deutsche Physikalische Gesellschaft, a 
Deutsche Mathematiker Vereinigung tagja. Vál. 1925 május
7. В. Budapesten, I I .  kér., Pasaréti-út 51.
CSÍKI ERNŐ, a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának 
igazgatója, a kir. magy. Természettudományi Társulat választ­
mányi tagja és Állattani szakosztályának elnöke, a Magyar 
Rovartani Társaság elnöke. Vál. 1925 május 7. L. Budapesten,
I I .  kér., Bogár-utca 3.
SOHERFFEL ALADÁR, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem tiszteleti doktora. Vál. 1927. május 5. L . Tihany­
ban, Biológiai kutató intézet.
M ANNINGER REESŐ, állatorvosdoktor, a m. kir. Állat­
orvosi Főiskolán a járványtan nyilvános r. tanára, a m. kir. 




ségügyi Tanács r. tagja, az Állatorvosi Tiszti Vizsga Vizsgáló 
Bizottságának tagja, a Magyar Országos Állatorvosegyesület 
igazgató választmányának és az Országos Közegészségi Egye­
sület választmányának tagja. Vdl. 1927 május 5. L . Buda­
pesten, I. l<er., Maros-utca 25.
FRÖHLICH PÁL, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, a szegedi m. kir. Ferenc József Tudományegyetemen 
a kísérleti természettan nyilvános rendes tanára, a Protestáns 
Irodalmi Társulat rendes tagja, m. kir. tartalékos honvéd fő­
hadnagy, az elsőosztályú ezüst vitézségi érem, a Károly- 
csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa. 1 ál. 1927 
május 5. L . Szegeden, Tisza Lajos-körút 6. Fizikai Intézet.
ORSÓS FERENC, orvosdoktor, a debreceni m. kir. Tisza 
István Tudományegyetemen a kórbonctan ny. r. tanára, kir. 
törvényszéki orvos ; a debreceni Tisza István Tudományos 
Társaság II. osztályának elnöke, a Szinyei-Merse Pál-Társaság, 
a Német Pathologiai Társaság, a Nemzetközi Geographiai 
Pathologiai Társaság tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 
1928 május 18. L . Debrecenben, Kórbonctani Intézet.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a fizika magán­
tanára a budapesti kir. magy. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen, az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Tár­
sulat jegyzője, a Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
titkára. Vál. 1928 május 18. L. Budapesten, V i l i .  kér., M ú ­
zeum-kőrút 6/8. (F izikai Intézet).
SZENTPÉTERY ZSIGMOND (királyhelmeczi), bölcsészet­
doktor, az ásványtan, kőzettan és földtan ny. r. tanára, a 
szegedi Ferenc József tud. egyetemen, hol a math, természettud. 
karnak volt dékánja ; a Magyarhoni Földtani Társulat alapító 
és választmányi tagja, a szegedi Alföldkutató Bizottság ásvány­
földtani szakosztályának elnöke, a Magyar Talajtani Társaság 
és a szegedi E. B. term. tud. szakosztályának választmányi 
tagja, a jénai Deutsche Mineralogische Gesellschaft, a bécsi 
Geologische Gesellschaft, a nagykőrösi Arany János Irodalmi 
Társaság, a K. M. Természettudományi Társulat, a M. Föld­
rajzi Társaság, a Mikes Irodalmi Társaság rendes tagja, az
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Acta sectio chem. mineralogica et phys. társszerkesztője. Vdl. 
192!) május 10. !.. Szegeden, Tiszakárút 6.
Megválasztott levelező tagok :
BUCHBÖCK GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, a budapesti m. 
kir. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kémia nyilv. r. 
tanára. Vál. 1907 május 3. L . Budapesten, V i l i .  kér., ííllö i- 
út 42.
BÖCKH HUGÓ (Nagysúri), bölcsészetdoktor, okleveles 
középiskolai tanár, m. kir. h. államtitkár, a m. kir. Földtani 
Intézet igazgatója, a bányászati és erdészeti főiskola volt 
rendes tanára, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulaj­
donosa, a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagkeresztese, a ma­
gyarhoni Földtani Társulat és az Internationale Erdől-Union 
tiszteleti tagja, a kir. Termt. Társulat, a Földrajzi Társaság és 
a Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi tagja, a 
Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften lev. tagja, 
a londoni Geological Society, a francia Société Géologique, a 
bécsi Geologische Gesellschaft tagja. Vál. 1915 máj. 6. L . 
fípesten, I I .  kér., Alvinczi-út 14.
ZAHLBRUCKNER SÁNDOR, a bécsi állami természet­
rajzi múzeum növénytári osztályának igazgatója. Vál. 1920 
május 6. L . Becs.
PAPI’ KÁROLY (Szentkirályszabadjai), bölcsészetdoktor, 
oki. középiskolai tanár, volt m. kir. osztálygeologus, a bpesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a földtan nyilv. 
rendes tanára, az egyetemi földtani és őslénytani intézetek 
igazgatója, a bölcsészettudományi kar dékánja, a Szent-István 
Akadémia rendes tagja és IV . osztályának titkára, a Ferenc 
József-rend lovagkeresztese. Vál. 1920 május 6. L . Budapesten, 
V II .  leér., Semsey Andor-utca 7.
VÁMOSSY ZOLTÁN, orvosdoktör, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyógyszertan nyilv. 
rendes tanára. Vál. 1920 máim 6. L . Budapesten, I. kér., 
Mdnyoki-u. 8.
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KEBPELY KÁLM ÁN  (kraskai, lovag), az egyetemi köz­
gazdaságtudományi kar növénytermesztésiem tanszékének 
nyilv. r. tanára, a m. kir. Dohánytermesztési Kísérleti Állomás 
főfelügyelője, a m. kir. Mezőgazdasági Kisérletügyi Tanács és 
a Mezőgazdasági Múzeumi Tanács kinevezett tagja, az Országos 
Magyar Gazdasági-Egyesület tiszteleti és örökös igazgatósági 
tagja, továbbá Növénytermelési Szakosztályának alelnöke, az 
Országos Eöldbirtokrendező Bíróság tagja, m. kir. udv. taná­
csos, a Ferenc József-rend tiszti keresztjének és a francia 
«Officier de l’instruction publique» rendjel vény ének tulaj­
donosa. Vál. 1922 május 11. L. Budapesten, IX . kér., Bakáts- 
te'r 5. szám.
JAKABHÁZY ZSIGMOND, a budapesti Pázmány Péter- 
Tudományegyetem orvostudományi karán a gyógyszerismeret 
nyilv. rendes tanára, a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam 
magántanára, az Erdélyi Múzeum-Egylet orvostermészettudo­
mányi szakosztályának volt titkára és kiadványainak szerkesz­
tője. Vál. 1923 május 11. L . Budapesten, V i l i .  kér., Űllői-út 26.
KANDÓ KÁLM ÁN, elektromérnök, a Ganz és társa Danu­
bius cég vezérigazgatója, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 
1927 május 5. L. Budapesten, VI. kér., Rózsa-utca 46.
BOZLOZSNIK PÁL, m. kir. főgeologus, a Földtani Tár­
sulat és a Bányászati és Koli. Egyesület választmányi tagja. Vál. 
1927 mcíjus 5. L . Budapesten, V II. kér., Damjanich-utca 26/b.
MÖLLEB ISTVÁN, műépítész, műegyetemi ny. r. tanár, 
kir. tanácsos. Vál. 1927 május 6. L . Budapesten, I., Krisz- 
tina-körút 169.
ZECHMEISTEB LÁSZLÓ, a műszaki tudományok dok­
tora, a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen a chemia ny. r. 
tanára, oki. vegyészmérnök, műegyetemi magántanár. Vál. 
1930 május 8. L . Pécsett, Homok-u. 2.
Külső tagok:
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr. 
Vál. 1894 május 4. L .  Belgrádban.
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OSTWALD VILMOS dr., a lipcsei egyetemen a kémia 
volt tanára. Vál. 1897 május 6. L . Qrossbothmben (  Szászország ).
NEBNST W ALTHEB, a berlini egyetemen a kémia volt 
tanára, a berlini Physikalisoh-Technische Beichsanstalt elnöke. 
Vál. 1899 május 5. Lalák Berlinben, IV. 36. Carlsbad 26/a.
HILBEBT DÁVID, a matematikának egyetemi tanára 
Göttingenben. Vál. 1906 márc. 23. L . Göttingenben.
WOLF MIKSA, a heidelbergi egyetemen a csillagászat 
tanára. Vál. 1908 április 30. L. Heúlelbergben.
PICABD EMIL, a matematika tanára a párizsi egyetemen. 
Vál. 1913 április 24. L . Párizsban.
VOLTEBBA VITO, a matematika r. tanára a római 
egyetemen, a B. Accademia Nazionale dei Lincei elnöke. 
Vál. 1913 ápnlis 24. L . Rámában.
ZEEMAN PIETEB, az amsterdami egyetemen a fizika 
tanára. Vál. 1914 május 7. L . Amsterdamban.
ENGLEB ADOLF, a berlini egyetemen a botanika tanára. 
Vál. 1914 május 7. L . Berlinben.
PLATE LAJOS, a jénai egyetemen a biológia tanára. 
Vál. 1923 május 11.
DON SANTIAGO BAMÓN Y  CAJAL, egyetemi tanár. 
Vál. 1925 május 7. L . Madridban, Paseo de Atocha 13. 
Istituto Cajal.
SCHUMANN BICHABD, a bécsi műegyetemen a felsőbb 
geodézia tanára. L. Becsben.
BAI.DACCI ANTONIO, a növénytan és földrajz magán­
tanára. Vál. 1927 május 5. L . Bolognában.
WIEGNEB B. GYÖBGY, müegyotemi tanár. L. Zürichben. 
AIMO KAABLO OAJANDEB, egyetemi tanár, volt finn 
miniszterelnök és földmívelósügyi miniszter. Vál. 1928 május 
18. L . Helsinkiben.
LIO NEL W ILL IA M  LYDE, egyetemi tanár. Vál. 1928 
május 18. L . Londonban.
HISSINK  DAVID JAKAB, a hollandiai Talajtani Intézet 
igazgatója. Vál. 1928 május 18. L . Groningenben.
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DE VR IES HUGO, nyug. egyetemi tanár. Vdl. 1928 
május 18. L . Lunterenben, Hollandia.
PA IN LE V É  PÁL, az Institut de France tagja, az Institut 
de Coopération intellectuelle elnöke, Vdl. 1930 május 8. 
L . Párisban.
SOMMERFELD ARNOLD, egyetemi tanár, G-eli. Hofrat. 
Vdl. 1930 május 8. L. Münchenben. (Universität, Ludwig- 
strasse 17.)
SUDHOFF KAROLY, nyug. egyetemi tanár, Geh. Medi­
zinalrat. Vdl. 1930 május 8. L . Lipcsében.
WAGNER-JAÙREGG GYULA, nyug. egyetemi tanár. 
Hofrat. Vdl. 1930 május 8. L . Becsben.
/AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök 
Herczeg Ferenc, ig. és tt., másodelnök 
Balogh Jenő, rt., főtitkár.
IGAZGATÓTANÁCS.
Az Ifiazi/ató- Tanács 
választottjai : 
József főherceg, tt. 
Hg. Batthyány-Stratt- 
mann László, tt.
Gr. Károlyi Gyula 
Szmrecsányi Lajos 
Gr. Széchenyi Emil 
Gr. Teleki Pál, tt.
Gr. Zichy János 
Gr. Mailáth József 
Serédi Jusztinián 
Gróf Zichy Gyula 
Jankovich Béla 1. t.
12. Teleszky János
Az Akadémia választottjai :
Br. Wlassics Gyula, tt. 
Br. Forster Gyula, tt.
Gr. Дрропу1 Albert, tt. 
Concha Győző, rt. 
Ilosvay Lajos t. t. 
Fröhlich Izidor, rt. 
Szinnyei József, rt.
Gr. Klebelsberg Kuno, tt, 
Popovics Sándor, tt. 
Csánki Dezső, rt.
11. Fináczy Ernő rt.
n T I S Z T E L E T I ,  R E N D E S  É S  L E V E L E Z Ő  T A G O K .
TISZTELETI TAGOK.
I.










Gr. Apponyi Albert, ig. t. 
Br. Forster Gyula, ig. t. 
Berzeviczy Albert, ig. t., 
elnök
Br. Wlassics Gyula, ig. t.
Gr. Klebelsberg Kuno, ig. t. 
Károlyi Árpád 
Popovics Sándor, ig. t.
8. Gróf Bethlen István
III. osztály.
Lenard Fülöp 




Gr. Teleki Pál, ig. t. 
Bláthy Ottó 
7. Ilosvay Lajos ig. t.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
A LO S Z TÁ LY O K  S Z E R IN T  C SO PO R TO SÍTV A .
I. Nyelv- és széptudoniányi osztály.
A) Nyelvtudományi alosztály.
Rendes tagok :




























































II. A  bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A> Bölcseleti és társadalmi alosztály.
Rendes tagok : 
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Finkey Ferenc Kolosváry Bálint
Polner Ödön Czettler Jenő
Angyal Pál Dékány István 
Holub József
Levelező tatjuk : Kovát s Ferenc
Grosschmid Béni Kenéz Béla
Reiner János Moór Gyula
Balogh Artúr Schütz Antal „
Jankovich Béla Laky Dezső
Schneller István Bartók György
Illés József Navratil Ákos
Fellner Frigyes Tomcsányi Móric
Kovács Alajos Vinkler János
Hegedűs Lóránt Staud Lajos
Heller Farkas Balás Károly
Ereky István 27. Kuncz Ödön
B) Történettudományi alosztály.
Rendes tagok : Sebestyén Gyula
Csánki Dezső, ig.t., osztályéin. Mahler Ede
Szádeczky-Kardoss Lajos Hornyánszky Gyula
Fináczy Ernő ig. t , osztály­ Barabás Samu
titkár Hodinka Antal
Angyal Dávid Varjú Elemér
Kollányi Ferenc Pilch Jenő
Takáts Sándor Lukinich Imre
Domanovszky Sándor Eckhart Ferenc
Áldásy Antal Iványi Béla
Kuzsinszky Bálint Hekler Autal
Hóman Bálint Gerevich Tibor
Szentpétery Imre Madzsar Imre 
Gombos Ferenc Albin
Levelező tagok: Szekfü Gyula
Marczali Henrik Dedek Crescens Lajos
Komáromy András Bella Lajos
Erdélyi László Gyalókay Jenő









III. .Matematikai és természettudományi osztály.
A) Matematikai és fizikai alosztály.
Rendes tagok:



























































































Gombocz Zoltán, rt. 
Horger Antal, lt. 
Horváth János, lt. 
Jakubovich Emil, lt. 
Klemm Antal, lt.
Kunos Ignác, lt.
Mészöly Gedeon, lt. 
Munkácsi Bernât, rt. 





Schmidt Henrik, lt. 
Schmidt József, lt. 




Gr. Zichy István, lt.





B p e s t, J., H o r th y  M ik ló s -ú t  15/e.
3. Zsirai Miklós,
B u d a p e s t , V . ,  A k a d é m ia -u tc a  2 .
II. Irodalomtörténeti bizottság.



















Pintér Jenő, rt. 
Sebestyén Gyula, lt. 
Solymossy Sándor, lt. 
Szász Károly, lt. 
Szinnyei Ferenc, rt. 
Takáts Sándor, rt. 
Thienemann Tivadar, lt.
Tolnai Vilmos, lt.
Vargha Damján, lt. 
Viszota Gyula, lt. 
Voinovich Géza, rt.
24. Zlinszky Aladár, lt. 
Meghívott tagjai: 
Alszeghy Zsolt,
B u d a p e s t, I I . ,  I r m a - t é r  3 .
Brisits Frigyes,
B u d a p e s t, I . ,  H o r th ii  M . - ú t  15• 
Galamb Sándor,
S zeg ed , P o lg á r in k . T a n á rk é p z ő  
F ő is k o la .
Gálos Rezső,
Győr, N ő i  f e ls ő  k tresk . isk .
Gulyás Pál,
B u d a p e s t, V I I I . ,  M .  N e m z . M á z .
Hartmann János,
B u d a p e s t, V I I , T lk a -u tc a  36 .
7. Várdai Béla,
B u d a p e s t, I X . ,  F e r e n c - t é r  1 .







Csengery János, tt. 
Darkó Jenő, lt.
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Heinlein István, lt. 
Hekler Antal lt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Huszti József, lt. 
Jakubovich Emil lt. 
Kmoskó Mihály lt. 
Kornis Gyula, rt.






18. Vári Rezső, rt.
Meghívott tagjai :
Finály Gábor,
B u d a p e s t, V I . ,  M u n k á c s ir a .  26 .
Kerényi Károly,
B u d a p e s t, I I . ,  Z s ig m o n d -u . 8.
Lajti István,
P a r is ,  Hue M o n tp e n s ie r  2 .
4. Moravcßik Gyula,
B u d a p es t, V I . ,  A n d r á s s y á t  86.
i
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IV. Filozófiai bizottság1.







Bartók György, lt. 
Concha Győző, ig. és rt. 
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Finkey Ferenc, rt. 
Förster Aurél, lt.
Hekler Antal, lt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Huszti József, lt.
Kornis Gyula, rt. 
Madzsar Imre, lt.
Moór Gyula, lt.
Navratil Ákos, lt. 
Négyesy László, rt. 
Némethy Géza, rt. 
Ortvay Budolf, lt.
Kuvasz László, tt. 
Schneller István, lt.
Schütz Antal, lt.
20. Thienemann Tivadar, lt.
Meghívott tagjai :
Bognár Cecil,
G y őr, B en cés  g im n á z iu m .
Br. Brandenstein Béla,
K á r o ly -k ö r ú t  1.
Enyvvári Jenő, 
f íp e r t ,  I V . ,  G r ó f  K á r o ly i -u .  8.
Horváth Barna,
Szeged , B o ld o g a s s e o n ц s u g á r -ú t i .
Mitrovica Gyula,
D eb recen , E g y e te m .
Somogyi József,
Szeged , P o lg á r ié k .  T a n á rk é p z ő  
F ő is k o la .
Tankó Béla,
D eb recen , E g y e te m .
Varga Béla,
K o lo z s v á r , U n i tá r iu s  K o llé g iu m .
Várkonyi Hildebrand,
P écs , S ze p e s y -u tca  3.
10. Weszely Ödön,
P écs , E g y e te m .
V. Jogtudományi bizottság.
(F e lá llítta to tt 1929-ben.)
Tiszteletbeli elnök :





Concha Győző, ig. és rt. 
Ereky István, lt.
Finkey Ferenc, rt. 
Illés József, lt.
K. Kováts Gyula, rt. 
Kuncz Ödön, lt. 
Moór Gyula, lt. 
Polner Ödön, rt. 
Keiner János, lt. 
Staud Lajos, lt. 
Tomcsányi Móric, lt, 
13. Vinkler János, lt.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1930-ra. 6
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Meghívott tagjai :











(F e lá llítta tott 1854-ben.)
Elnöke :





Barabás Samu, lt. 
Berzeviezy Albert, ig. éstt., 
elnök.
Domanovszky Sándor, rt. 
Eckhart Ferenc, lt.
B. Forster Gyula, tt. 
Gombos F. Albin, lt. 






József főhg, ig. és tt. 
Károlyi Árpád, tt.
Gr. Klebelsberg Iíunó, 
ig. és tt.
Kollányi Ferenc, rt. 
Iíomáromy András, lt. 
Kováts Gyula, rt. 
Lukinich Imre, lt. 
Madzsar Imre, lt. 
Melich János, rt.
Pilch Jenő, lt. 
Szádeczky-Kardoss 
Lajos, rt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt. 
27. Tóth Zoltán, lt.
VII. Hadtörténeti bizottság.
(F e lá llítta to tt 1909-ben.)
Elnöke :






Csánki Dezső, ig. és rt. 
Domanovszky Sándor, rt. 
Eckhart Ferenc lt.
Br. Forster Gyula, ig. és tt. 








Gr. Klebelsberg Kuno, ig. éstt. 
Kollányi Ferenc, rt. 
Komáromy András, lt.




Szádeczky-Kardoss Lajos, rt. 
Szekfü Gyula, lt.
Szentpétery Imre, rt.
Takáts Sándor, r t.




B p e s t. /., V á r ,  B é c s ik a p u -té r  4.
Doberdói Breit József,
ny. altábornagy,




B p e s t, /., H id e g k ú t i -ú t ,  B ocska y  
/óreá lisk o la .
Olysói Gabányi János,
ny. tábornok,
B u d a p e s t, I I , ,  V e rm e s ő -и. 10-12. 
Markó Árpád, 
ny. honvédalezredes,
B p e e t, I . ,  V á r ,  B é c s ik a p u -té r  4 . 
Nagybaconi Nagy Vilmos,
honvédezredes,
B p ee t, I V . ,  V e res  P á ln é -u tc a  2 . 
vitéz RubinthyDezső,ny.altáb.
B p es t, I I . ,  Id éva i-u tca  5.
Suhay Imre, tábornok,
B p ee t, /., N a p h e g y -u .  19, I .
V ili. Archeológiái bizottság.
(Fe lá llítta tott 1858-ban.)
Elnöke : Tóth Zoltán, lt.






Díváid Kornél, lt. 
Domanovszky Sándor, rt.












egy. nyílt. r. tan.. D eb recen .
Finály Gábor,
B u d a p es t, V I I I . .  M u n k á csy -и . 20 . 
Hillebrand Jenő, 
múzeumi igazgató,
B u d a p es t, M .  N e m z e t i M ú z e u m .
Dr. Márton Lajos,
a M. N. Múzeum régészeti osztályá­
nak igazgatója.
]>r. Nagy Lajos, 
fővárosi múzeumi őr,
B u d a p e s t, S t e fá n ia -ú t , F ő v á ro s i  
M ú z e u m .
Oroszlán Zoltán, 
múzeumi ig. őr.,
B u d a p es t. V I I I . » B a ro s s -u . 112.
7. Felvinczi Takács Zoltán,
múzeumi igazgató.












Czettler Jenő, lt. 
Domanovszky Sándor, rt. 
Fellner Frigyes, lt.
Földes Béla, rt.
Hegedűs Lóránt, lt. 
Heller Farkas, lt.





Navratil Ákos, lt. 
’S'igmond Elek, rt. 
Thirring Gusztáv, rt.
17. Zelovich Kornél rt.
X. Etnográfiai és folklorisztikai bizottság.
(Felállíttatott 1929-ben.)
Kínok:
Hóman Bálint, rt. 
Előadó :
Gróf Zichy István, lt. 
Tagjai :
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Dékány István, lt. 
Gombocz Zoltán, rt. 
Horváth János, lt.
Komis Gyula, rt. 
Lenhossék Mihály, rt. 
Melich János, rt. 
Munkácsi Bernât, rt. 
Németh Gyula, lt. 
Solymossy Sándor lt. 
Szinnyei József, rt. 
gróf Teleki Pál, ig. és tt. 




XI. Matematikai és természettudományi bizottság.
(Felá llíttatott 1860-ban.)
Elnöke :




Bugarszky István, lt. 
Degen Árpád, rt. 
Filarszky Nándor, lt.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 
Horváth Géza, rt. 
Kövesligethy Ra'dó, rt. 
Mágoesy-Dietz Sándor, rt. 
Méhelÿ Lajos, rt.
Preisz Hugó, rt.
Bados Gusztáv, rt. 
Sigmond Elek, rt.
Tangl Károly, rt.
13. Vend! Aladár, lt.
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XII. Könyvkiadó bizottság-. 
(F e lá llítta to tt 1874-ben.)
Elnöke :
Berzeviezy Albert, ig. és tt., elnök. 
Előadója :
(ideiglenesen) a főtitkár 
Tagjai :
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Concha Győző, ig. és rt.
Csánki Dezső, ig. és rt.
Császár Elemér, rt.
Domanovszky Sándor, rt. 
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Földes Béla, rt.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt.
másodelnök 
Horváth Géza, rt.
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Négyesy László, rt. 
Némethy Géza, rt.
Rados Gusztáv, rt.
15. Szinnyei József, ig. és rt.
XIII. Szótári bizottság-.
(Fe láU ítta to tt 1898-ban.)
Elnöke :




Csánki Dezső, ig. és rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 




HosvayLajos, ig. és tt. 
Kováts Gyula, rt.
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Méhelÿ Lajos, rt.
Melich János, rt.
Mészöly Gedeon, lt. 
Munkácsi Bernât, rt. 




17. Zolnai Gyula, rt.
Meghívott tagok : 
Putnoky Imre,
B u d a p es t, M á r v á n y -u .  35.
2. Sági István,
B ud a pes t, I . ,  V il\ á n y i~ ú t 10 . I I I  4 ,
X IV . Kómái magyar történeti intézet bizottsága.
(Felállíttatott 1913-ban.)
Elnöke :





Balogh Jonő, rt., főtitkár 
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Br. Forster Gyula, ig. és tt. 
Gerevich Tibor, lt.
i
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Herozeg Ferenc, ig. és tt., 
másodelnök.
Hóman Bálint, rt.
Hornyánszky Gyula, It. 
Kollányi Ferenc, rt.




Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök
Előadója :
Gr. Teleki Pál, ig. és tt.
Tagjai :
Bajza József, lt.






Láng Nándor, lt. 
Lenhossék Mihály, rt. 
Schmidt József, lt. 
Tuzson János, lt.
12. Vendl Aladár, lt.
Meghívott tagjai :
Jungerth Mihály 
Magyarország diplomáciai kép 
viselője Észtországban.
L .  R é v a ib a n .
2. Németh József,
Ir. B u d a p e s t, I., M é n e s i-ú t 4.
X VI. Könyvtári bizottság.
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt., 
elnök.
Előadója :
Szinnyei József, ig. és rt.,
i'őkönyvtárnok
Tagjai :
Balogh Jenő, rt., főtitkár. 
Csánki Dezső, ig. és rt.
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 




Németh Gyula, lt. 
Némethy Géza, rt.
Rados Gusztáv, rt.,
a műegyetemi könyvtár igazgatója.
Lukinich Imre, lt.
12. Pasteiner Iván,
az Egyetemi Könyvtár igazgatója.
X VII. Széchenyi-bizottság.
Elnöke : Tagjai :
Berzeviczy Albert, ig. és tt., Angyal Dávid, rt.
elnök Balogh Jenő, rt., főtitkár.
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Conoha Győző, ig. ás rt. 
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Domanovszky Sándor, rt.
Gaal Jenő, rt.
Herezeg Ferenc, ig. és tt., 
másodelnök.
X V III. Pénzügyi és
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt.,
elnök.
Tagjai :
Balogh Jenő, rt., főtitkár. 
Concha Győző, ig. és rt.
Br. Forster Gyula, ig. és tt.
XIX. G róf Tisza
Elnöke :
Berzeviczy Albert, ig. és tt., 
elnök
Előadója :
Balogh Jenő, rt., főtitkár. 
Tagjai :
1. az Akadémia részéről : 
Concha Győző, ig. és rt. 
Csánki Dezső, ig. és rt. 
Hegedűs Lóránt, lt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt., 
másodelnök.
5. Nagy Miklós, lt.
I I .  a M. Tört. Társ. részéről : 
Gr. Klebelsberg Kuno, ig. 
és tt.
Domanovszky Sándor, rt. 
Hóman Bálint, rt.
Kollányi Ferenc, rt.
5. Lukinich Imre, lt.
Gr. Klebelsberg Kuno, ig. 
és tt.
Kollányi Ferenc, rt. 
Lukinich ínye, lt.
Pintér Jenő, rt.
Gr. Széchenyi Emil, ig. t.
13. Viszota Gyula, lt.
építési bizottság.
Herczeg Ferenc, ig. és tt., 
másodelnök.
Ilosvay Lajos, ig. és tt., 
Möller István, lt.
Navratil Ákos, lt. 
Popovics Sándor, ig. és tt. 
Szinnyei József ig. és rt. 
Br.Wlassics Gyula, ig. és tt. 
Bánszky János, ügyész
12. Dudás Kálmán, építész.
István-bizottság.




B u d a p es t, V I I . ,  A r a d i-u .  70.
Báró Harkányi János
B u d a p e s t, V I , ,  A n d rá ssy -ú t 4.
Horánszky Lajos,
B u d a p es t, I . ,  V á ro s m a jo r -u . 12.
Gr. Károlyi Imre,
Budapest, I I , ,  Margit-rakpart 9.
Kozma Andor tt.
Lándor Tivadar,
B p es t, I . ,  H o r th y  M ik l ó s ú t  52,
Mikszáth Kálmán,
M is k o lc
9. Szász Károly, lt.
Meghívott tagok : 
Barabási Kun József,
D eb recen .
2. Balanyi György,
B u d a p es t, I V . ,  E s k ü -té r  1.
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Berzeviczy Albert, ig. és tt., 
elnök.
Előadója :




Concha Győző, ig. és rt. 
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 
Gombocz Zoltán, rt.
B. Harkányi Béla, It. 
Hekler Antal, lt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt., 
másodelnök.
Hóman Bálint, rt. 




Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Iimoskó Mihály, lt.
Kozma Andor, tt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Melich János, rt.
Németh Gyula, lt.




Szinnyei József, ig. és rt. 
26. Gr. Zichy István, lt.




A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium Inlcüldöttjei :







A  Nők Világszövetsége 
képviseletében :
Gr. Apponyi Albertné úrnő.
A Külügyi Társaság részéről: 
Horváth Jenő, igazgató.
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A nemzetközi magyar bizottság tagjai :
B. Korányi Sándor,
л  Sou8-CommiflBlon de» Relations 
Universitaires tagja.
Pasteinor Iván,
a könyvtárak koordinációja 
tárgyában kiküldött nemzetközi 
bizottság tagja.
Petrovics Elek, lt.
az Offlce des Musées Comité de 
Direction tagja.
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Fiititkár: Balogh Jenő, r. tag. (L. Elnökség.)
Irodafőtiszt : Kignáth Béláné, oki. polgári iskolai tanárnő 
Kinevezte az elnök irodatisztté 1919 jan. 1. Az Orsz. M . Gyüj- 
teinény egyetem létszámába iroda főtisztté kineveztetett 1923 január
9. Ij. Budapesten, I. kér., Horthy Miklós-út 66.
Ügyész : Bánsz ky János, jogtudományi doktor, a Magyar 
Földhitelintézet főügyésze. Megválasztotta az Igazgató-Tanács 
1916 november 20. L . Budapesten, V. leér., Bálvány-utca 7.
Műszaki tanácsos : Dudás Kálmán, építészmérnök. Kine­
vezte az elnök 1923 április 7. L . Budapesten, I., Tóth Lőrinc-u. 17.
Főkönyvtárnok: Szinnyei József, ig. és rt. (L. Igazgató- 
Tanács.)
A könyvtár tisztviselői : 1. Bártfai Szabó László, bölcsészet- 
doktor, oki. középiskolai tanár, kormányfőtanácsos, a Szent 
Istváu-Akadómia tagja, a Heraldikai és Genealógiai Társaság 
titkára. Az Orsz. M. Gyüjtemónyegyetem létszámába kinevezett 
főkönyvtárnok, m. n. múzeumi osztályigazgató. Ideiglenes 
szolgálattételre beosztatott az Akadémia könyvtárába 1924 októ­
ber 9. L . Budapesten, V II. kér., Gyarmat-utca 54.
2. Rásonyi Nagy László, bölcsószetdoktor, a M. Nyelv- 
tudományi Társaság választmányi tagja, a Körösi Csoma- 
Társaság jegyzője. Az Orsz. M. Gyűjtemény egyetem létszámába 
al könyvtárnokká kineveztetett 1923 január 9. !.. Budapesten, I ,  
Horthy Miklós-út 22. / V. 3.
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3. T ő rü k  P á l,  b ö lc s é s ze td o k to r , ok i. k ö z é p is k o la i és k e re sk . 
is k o la i tan ár, a M a g y . P ro t .  ír o d .  T á rs . fő t itk á ra . Az Orsz. 
M. Gyüjteményegyetem létszámába kineveztetett alkönyvtdrnokká 
1920 június 28-án. —  L. Budapest, 111., Bécsi-út 88. I I I .  
épület földszint 23.
4. V a r g a  S á n d or ,' b ö lc s é s ze td o k to r  (sub  a u sp ic iis  gu b er- 
n a to r is ), e g y e te m i m . ta n á r . Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem 
létszámába akadémiai alkönyvtdrnokká kineveztetett 1929 no­
vember 4-én. L . Budapesten, IX ., fíáday-utca, 32.
5. M u n k á csy  M ih á ly ,  az  E g y e te m i K ö z g a z d a s á g tu d o m á n y i 
k a ro n  a tó t  n y e lv  s za k e lő a d ó ja , a K ir .  J ó z s e f-M ű e g y e te m e n  
az orosz, a s z e rb -h o rv á t  és a tó t n y e lv  lek to ra . Kinevezte az 
elnök könyvtártisztté 1916 január 1. Az Orsz. M. Gyűjtemény- 
egyetem létszámába könyvtári főtisztté kineveztetett 1923 január 9. 
L . Budapesten, I .  kér., Alkotás-utca 39/b.
6. B e z z e g h  A n ta ln é ,  az  O rsz. M . G y ü jte m é n y e g y e te m  
lé tszám áb a  k in e v e z e t t  k ö n y v tá r i s e g é d tis z t  a M . N . M ú zeu m b a n . 
Ideiglenes szolgálattételre beosztatott az Akadémia könyvtárába 
1924 november 11. L .  Budapesten, I., Verpeléti-út IS. 11. 17.
7. dr. S c h il le r  P á ln é ,  dr. R u d as  E rzséb e t, f iz e té s te le n  s e ­
g é d t is z t .  L . Budapesten, 1. kér., Városmajor-и. 32/ab.
Könyvkiadó-hivatal :
K otta u n  N á n d o r  ( fő t is z t ) .  Kinevezte az elnök 1916 no­
vember 15. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszámába kinevez­
tetett 1923 január 9. Lakik Budapesten, IX .  kér., Ráday-u. 64.
A l t i s z t e k .
I. oszt. műszaki altisztek :
1. K ir á ly  Is tv á n  (a  k ö n y v tá rn á l).  Kinevezte az elnök 1894 
január 1. Az Orsz. M . Gyüjteményegyetem létszámába I. oszt. 
műszaki altisztté kineveztetett 1923 január 9. L . Budapesten, 
VI. kér., Nagymező-utca 61.
2. H eged ű s  J ó zs e f  (a  f ő t i tk á r i  h iv a ta ln á l) .  Kinevezte az 
elnök 1905 május 1. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszá­
A L T IS Z T E K ,  P É N Z T Á K . i l l
mába I .  oszt. műszaki altisztté, kineveztetett 1923 január 9. 
L. Budapesten, Kelenvölgy, Garay-utca 12.
3. Cseri József (a könyvkiadóhivatalnál). Kinevezte az el­
nök 1900 május 15. Az Orsz. M. Gyűjtemény egy etem létszámába
I. oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923 január 9. L . az 
Akadémia palotájában.
I. oszt. altisztek :
4. Csima János (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1913 
július 1. Az Orsz. M . Gyűjtemény egyetem létszámába altisztté 
kineveztetett 1923január 9. L . az Akadémia palotájában.
5. Horváth János (a kapus teendőit végzi). Kinevezte az 
elnök 1921 április 1. Az Orsz. M. Gyiijteményegyetcm létszámába 
altisztté kineveztetett 1923 január 9. L . az Akadémia palo­
tájában.
II. oszt. altiszt.
6. Kiéli István (a könyvtárnál- és házi teendők). K i­
nevezte az elnök 1919 március 1. Az Orsz. M . Gyűjtemény- 
egyetem létszámába kineveztetett altisztté 1923 január 9. L . az 
Akadémia palotájában.
Napibéres altiszt.
7. Vidra Ferenc. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem kereté­
ben napibéres altisztnek alkalmaztatott 1927 március 1. 
L. Budapesten, IV ., Molnár-utoa 13.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-utca 7.





















Concha Győző ig. és r. t., Marcaltő 
(Veszprém).
Gr. Apponyi A lbert ig. és t. t., Becs.
Gaal Jenő r. t., Gerendás (Békés).
Br. Forster Gyula ig. és t. t., Eszter­
gom.
Schneller István 1. t., Kőszeg (V a s ).
Horváth Géza r. t., Csecs (A bau j- 
Torna ).
Földes Béla r. t., Lugos (Krassó- 
szörény).
K . Kováts Gÿula r. t., Budapest.
Bella Lajos 1. t., Pozsony.
Szmrecsánvi Lajos ig. t., Dar 6c 
(  Sáros ).
llosvay Lajos ig. és t. t., Dès (Szol- 
nok-Doboka ).
Grosschmid Béni 1. t., Mármaros- 
sziget.
Br. Wlassics Gyula ig. és t. t., 
Zalaegerszeg.
Fröhlich Izidor ig. és r. t . ; Budapest.
Zipernovszky Károly 1. t., Bécs.
Berzeviczv A lbert ig. és t. t., elnök, 
Berzevice ( Sáros ) .
Károlyi Arpád t. t., Budapest.
Bernât István r. t., Rimaszombat 
(Göm ör).
Jakab Ödön 1. t., Vadasd (M aros- 
Torda ).

























1860 augusztus 11. 
1860 szeptember 12. 









Badics Ferenc t. t., Székesfehérvár. 
Staud Lajos 1. t., Kistapolcsány 
(  Bars).
Barabás Samu 1. t., Papolc Három­
szék ) .
Mágócsy-Dietz Sándor r. t., (Ungvár) 
Marpzali Henrik 1. t., M arcali (So­
mogy ).
Csengery János t. t., Szatmár. 
( ’sánki Dezső ig. és r. t., Füzes- 
gyarmat (Békés).
Szinnyei József ig. és r. t., Pozsony. 
Mahler Ede 1. t., C ifie r (Pozsony ). 
Angyal Dávid r. t., Iiunszentmárton. 
(Ír. Mailáth József ig. t., Pécs.
Zala György t. t. Alsó Lendva 
( Za la ).
Bókay János 1. t., Budapest.
Ilubay Jenő t. t. Budapest. 
Filárszky Nándor 1. t., Budapest. 
Vikár Béla 1. t., Hetes (Somogy). 
Szádeczky-Ivardos Lajos r. t., 
Pusztafalu ( Abauj) .
Hollós László 1. t., Szekszárd. 
Bodola Lajos 1. t., Sanpierdarena 
(Olaszország).
Wittmann Ferenc 1. t., Hódmező­
vásárhely.
Munkácsi Bernât r. t., Nagyvárad. 
Möller István 1. t., M oór (Fehér). 
Fináczv Ernő ig. és r. t.. Budapest. 
Zahlbruckner Sándor 1. t., Pozsony- 
szentgyörgy (Pozsony ).
Bláthy Ottó t- t., Tatéi (Kom árom ). 
Kunos Ignác 1. t., Sámson (H ajdú). 
Preisz Hugó r. t., Вита (Szerem ).) 
Hutyra Ferenc r. t., Szepeshety. 
Takáts Sándor r. t., Komárom. 
Kozm a Andort, t., M arcali (Somogy.) 
Ambrus Zoltán 1. t., Debrecen. 
Ferdinánd cár t. t.. Becs.
Négyesy László r. t., Szentes 
(  Csongrád ).
Gyomlay Gyula 1. t., Nagyvárad. 
Klupathy Jenő 1. t., Kassa.
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1861 november 18.
1861 december 25.
1862 február 22. 
1862 március. 2. 
1862 június 7.













1864 március 14. 
1864 május 14.
1864 június 5.
1864 augusztus 28. 






1865 február 18. 
1865 február 21. 




Komáromy András 1.1., Péterfalva 
(TJgocsa).
Thirring Gusztáv r. t., Sopron.
Rados Gusztáv r. t., Budapest.
Zimányi K áro ly  r. t., Budapest.
Lénárd Fülöp t. t., Pozsony.
Dedek Grescens Lajos 1. t., N yílra .
Méhelÿ Lajos r. t., Kisfalud-Szögi 
(Zem p lén ).
Ivövesligethy Radó r. t., Verona 
(Olaszország).
PopovicsSándpr ig. est. t.. Budapest.
Zolnai Gyula r. t., Nagy-Somküt 
(Szatm ár).
Kollányi Ferenc r. t., Komárom- 
szentpéter.
Winkler Lajos r. t., Arad.
Lenhossék M ihály r. t., Budapest.
Herczeg Ferenc ig. és t. t., Ver sec 
f'Pemes).
Buday Kálmán 1. t., Pécs.
Petz Gedeon r. t., Harka (Sopron ).
Hodinka Antal 1. t. Ladom ér 
(Zem plén ).
Sebestyén Gyula 1. t., Szent-Antalfa 
(Z a la ).
Kürschák József r. t., Budapest.
Balogh Jenő r. t., Devecser (Vesz­
prém ).
Zlinszky Aladár 1. t., Cegléd.
Solymossy Sándor 1. t., Budapest.
Schaffer K áro ly  r. t., Becs.
Kerpely Kálm án 1. t. Oravicabánya 
(  Krassó-Szörény ).
Schlesinger Lajos 1. t., Nagyszombat.
Kuzsinszky Bálint r. t., Szabadka.
Magyary Kossá Gyula 1.1., Debrecen.
Gr. Széchenyi Em il ig. t., Becs.
Scherffel Aladár 1. t., Igló (Szepes).
Kenyeres Balázs 1. t., Brassó.
Polner Ödön r. t., Békéscsaba.
Jankovich Béla ig. és 1. t., Budapest.
Reiner János 1. t., Nagybecskerek.
Némethy Géza r. t., Tisza-Polgár 
(  Szabolcs ) .










1868 december 5. 
1868 március 2.
1868 március 18. 
1868 május 21.
1868 május 30.
1868 augusztus 22. 
1868 szeptembor 15. 
1868 december 15.
1868 december 24.


















Szász Károly 1. t. Szabadszállás 
(Pest).
Horváth Cyrill r. t., Veszprém. 
Balogh Arthur 1. t., Abony (Pest). 
Degen Árpád r. t., Pozsony.
Hoór Tempis Mór 1. t., Nagyszeben. 
Jakabházy Zsigmond 1. t. Kiske.de 
(  Udvarhely).
Kaán Károly 1. t.. Nagykanizsa. 
Kőnek Frigyes 1. t., Győr.
Pékár Gyula, 1. t. Debrecen.
Vári Rezső r. t., Budapest.
Erdélyi László 1. t., Zsigárd (P o ­
zsony ).
Marek József 1. t. Vágszerdahely. 
Bugarszky István 1. t.,Zenta (B ács). 
Gr. Zichy János ig. t., Nagylány 
(Fehér).
Dézsi Lajos r. t., Debrecen. 
Teleszky János ig. t. Nagyvárad. 
Vámossy Zoltán 1. t., Budapest. 
Schmidt József 1. t., Vác.
Buchböck Gusztáv 1. t., Pozsony. 
Zelovich Kornél r. t., Dömös (Esz­
tergom).
Br. Harkányi Béla 1. t., Budapest. 
Kandó Kálmán 1. t. Budapest. 
Hornyánszky Gyula 1. t., Budapest. 
Áldásy Antal r. t., Budapest.
Tangl Károly r. t., Budapest. 
Finkey Ferenc r. t., Sárospatak. 
Tuzson János 1. t., Szász-físanád
(Alsófehér ).
Cholnoky Jenő 1. t., Veszprém. 
Tolnai Vilmos 1. t., Pozsony.
Hg. Batthyány-Strattmann László 
ig. és t. t., K i l i t i  (M oson ).
Láng Nándor 1. t., Deliblat (Ternes). 
Viszota Gyula 1. t., Ercsi (Fehér). 
Vitális István 1. t., Szentetomya
(  Békés).
Mikola Sándor 1. t. Péterhegy (V a s ). 
Gr. Károlyi Gyula ig. t., Nyírbakta 
(Szabolcs). '
Steiner Lajos 1. t. Vác.












1873 február 26. 























Fellner Frigyes 1. t., Budapest.
Gr. Zichy Gyula ig. t., Nagyláng 
(Fëhér).
Illés József 1. t., Huszt (Márm aros). 
Papp Ferenc 1. t., Kemenesmagasi 
(V a s ).
Szarvasy Imre r. t., Budapest. 
Horger Antal 1. t., Lugos (Krassó- 
Szörény ).
Divald Kornél 1. t., Eperjes (Sáros). 
Pilch Jenő 1. t., Pécs.
Hegedűs Lóránt 1. t., Budapest. 
József főherceg ig. és t. t., Alcsut. 
Melich János r. t., Szarvas (Békés). 
’Sigmond Elek r. t., Kolozsvár. 
Kováts Ferenc 1. t. Pozsony. 
Vargha Damján 1. t. Mosonszent- 
miklós.
Pápay József 1. t., Nayyigmánd
(  Komárom ).
Angyal Pál r. t., Pécs.
Petrovics Elek 1. t., Deregnyő 
(Zemplén).
Gombos F. A lbin 1. t., Ambróz 
(Csanád).
Varjú Elemér 1. t. Felsőludány. 
Papp Károly 1. t. Tápióság (Pest). 
Pékár Dezső 1. t., Arad.
Heinlein István 1. t., Pozsony. 
B leyer Jakab 1. t., Dunacséb (Bács). 
Kenéz Béla 1. t., Szolnok.
Gyalókay Jenő 1. t., Nagyvárad. 
Böck Hugó 1. t., Budapest.
Császár Elemér r. t., Budapest.
Gr. Bethlen István t. t. Gernyeszeg 
(  M aros-T orda).
Zimmermann Ágoston 1. t., Moór 
(  Fehér).
Kolosváry Bálint 1. t., Kolozsvár. 
Verebélÿ Tibor 1. t. Budapest. 
Szinnyei Ferenc r. t., Budapest. 
Szily Kálmán 1. t. Budapest. 
Navratil Ákos 1. t., Budapest. 
ifj. Ente Géza 1. t., Kolozsvár.

































Csiki Ernő 1. t. Zsily -Vajdej-Vulkán  
(  Huny ad ).
Gr. Klebeisberg Kuno ig. és t. t.
Magyarpécska (A ra d ).
Baros Gyula 1. t., Budapest.
Pauler Ákos r. t., Budapest.
Förster Aurél 1. t. Budapest.
Km oskó Mihály I. t. Illává (T ren - 
esén ) .
E reky István 1. t., Esztergom.
Balás Károly 1. t., Balassagyarmat.
Kovács Alajos 1. t., Gyöngyös.
Voinovich Géza r. t., Debrecen.
H eller Farkas 1. t., Budapest.
Domanovszky Sándor r. t., Nagy­
szeben.
Gombocz Zoltán r. t., Sopron.
Bruckner Győzői, t., Felsőlövő (V a s ).
Schmidt Henrik 1. t. TJjverbász 
(  Bács ).
Madzsar Imre 1. t., Nagykároly 
(  Szatmár ).
Tomcsányi Móric 1. t., Temesvár.
H orváth  János l.t., Margittá (B ih a r ).
Szentpétery Imre r. t., Középpalojta 
(H o n t).
Iván y i Béla 1. t., Nagykanizsa.
Gr. Zichy István 1. t. Bábolna (K o ­
m árom ).
Czettler Jenő 1. t., J'ászárokszállás 
(Szolnok).
Orsós Ferenc 1. t., Temesvár.
Gr. Teleki Pál ig. és t. t., Budapest.
K ék y  Lajos 1. t., Hajdúnánás.
Riesz Frigyes 1. t., Győr.
Fe jér Lipót 1. t., Pécs.
Lukinich Imre 1.1., Varjas (Ternes).
Mészöly Gedeon 1.1. Tabajd (Feh ér).
Darkó Jenő 1. t., Dálnok (Három ­
szék).
Szentpétery Zsigmond 1. t., Nagy­
kőrös.
D ivéky  Adorján 1. t. Alsókvbin 
(Á rv a ).
Magy. Tud. Akad. Almanach 1030-ra. 7





















1885 augusztus 20. 




1886 február 13. 











Schütz Antal 1. t., Kistószeg ( l 'o -  
rontál ) .
Rozlozsnik Pál 1. t., Bindbánya
(Szepes).
Pintér Jenő r. t., Cegléd.
Oltay Károly 1. t., Budapest.
Nagy Miklós 1. t., Dés (Szolnok- 
Doboka ) .
Mauritz Béla r. t., Kassa.
Gerevich Tibor 1. t. Máramarossziget. 
Bartók György 1. t., Nagyenyed. 
Ravasz László t. t., Bánffyhunyad 
(K olozs).
Jakubovich Em il 1. t., Gy őrasszony fa 
(G yőr).
Zsigmond Ferenc 1. t., Kunhegyes. 
Szekfü Gyula 1. t., Székesfehérvár. 
Klemm Antal 1. t., Léka (V a s ). 
Zemplén Géza r. t., Trencsén. 
Kuncz Ödön 1. t. Arad.
Fógel József 1. t., Szatmár Németi. 
Serédi Jusztinián ig. t., Deáki 
(Pozsony ) .
Ortvay Rudolf 1. t., Miskolc.
Bajza József 1. t., Fugyivásárhely 
(  B ihar).
Holub József 1.1., Alsókubin (Á rv a ).  
Géléi József 1.1., Árkos (Három szék) 
Eckhart Ferenc 1. t., Árad.
Kornis Gyula r. t., Vác.
Hóman Bálint r. t., Budapest.
Gróh Gyula 1. t., Esztergom.
Csűry Bálint 1. t., E gri (Szatm ár). 
Pais Dezső 1. t. Zalaegerszeg. 
Dékány István 1. t., Kecskemét. 
Rybár István 1. t., Budapest 
Yinkler János 1. t., Királydaróc
(Szatmár ).
Vendl Aladár 1. t., D itró (C sik ). 
Laky Dezső 1. t. Csurgó.
Pogány Béla 1. t., Budapest.
Huszti József 1. t. Zalabér.
Moór Gyula 1. t., Brassó.
Tóth Zoltán 1. t. Budapest. 
Zechmeister László 1. t. Győr.









Fröhlich Pál 1. t., Torzsa ( Bács­
i t  odrog).
György Lajos 1. t. Marosvásárhely. 
Thienemann T ivadar 1. t., Budapest. 
Manninger Rezső 1. t., Sopron. 
Németh Gyula 1. t., Karcag.
Császár Elemér 1. t., Oige (Somogy ) .  
Hajnal István 1. t., Nagykikinda. 
Mályusz Elemér 1. t. Makó.
7*
A TAGOK MUNKÁLATAI.
Angyal Pál r. t.
1. Vélemény a sajtóról szóló 1014 : XIV., t. • e. kiegészíté­
séről és egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvény- 
javaslatra. Sajtójogi Értekezlet irományai, 1929. 113— 116. 1.
2. Vélemény a hitelezők jogát károsító cselekményekről 
szóló törvénytervezetre. Igazságügyminisztérium levéltára.
3. A magyar büntetőjog tankönyve. IV . kiadás, I. kötet 
1— 162. 1. 1929.
4. Dr. Atzél Elemér : Az egészségügyre vonatkozó törvények 
és rendeletek gyűjteménye. Bírálat. M. J. Sz. X. évf. 370. 1.
5. A  becsület védelme. Előadás a budai Szent Imre Colle­
gium estélyén 1929. dec. 11.
6. Több címszó a Katholilcus Lexikonban.
7. A  magyar büntetőeljdrdsjog. Vezérfonál előadásaimhoz. 
1930. I— I 04! 1.
8. Személyes szabadság megsértése. A  titok büntetőjogi 
védelme. Magánlaksértés.
9. A magyar büntetőjog kézikönyve. V I. kötet. Személyes 
szabadság védelme. Titok büntetőjogi védelme. Magánlaksértés. 
Budapest, 1930. I —X X IV . 1— 152. 1.
10. Jogi vonatkozások a családvédelemben. Előadás a Magyar 
Vöröskereszt Egylet estéjén 1930. márc. 12-én.
11. A magyar büntetőjog tankönyve. IV . kiad. II. kötet. 
1— 181. 1.
12. Az okiratfogalom és a büntetőjog. Felolvasás a M. Tud. 
Akadémia II. osztályának 1930. ápr. 7-én tartott ülésén.
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13. A személyes szabadság fogalma és büntetőjogi védelem 
alá eső hőre. Felolvasás az Aquinói Szent Tamás Társaságnak 
1930. május 14-én tartott ülésén.
14. A felségsértés és királysértés nem vitás tételei. Előadás a 
Nemzeti Összetartás Társaskörének 1930. május 22-én tartott 
estélyén.
15. Szent Imre herceg és a magyar állameszmény. Előadás 
az 1930. október 1-én Székesfehérvárott tartott Szent Imre 
emléknapon.
16. Felségsértés, király sértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok 
büntetőjogi védelme. A magyar büntetőjog kézikönyve. V II. kö­
tet. Budapest, 1930. I —XX. 1— 143. 1.
17. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemle folyóiratot. (X I. év­
folyam.)
18. Irányítása mellett jelent meg az Angyal: Büntetőjogi 
Szeminárium kiadványaiban :
Dr. Rácz György : A  büntetőjog szerepe a sztrájkprobléma 
megoldásában.
Illés Miklós : Gondolatok a büntetőjog egységesítésének 
problémájához.
Bajza József 1. t.
(1926— 1929.)
I. Önálló művek.
1. Beiträge zur ungarischen Bibliographie über Montenegro. 
1927.
2. L a  questions Montenegrina. 1928.
3. Jugoszlávia. A Magyar Szemle Kincsestára 27. sz. 1929.
4. Beiträge zur ungarischen Bibliographie über Montenegro. 
Zweite Serie. 1929.
П. Tanulmányok.
5. A montenegrói kérdés. Budapesti Szemle. 1927.
6. A  horvát kérdés. Az Országos Kaszinó Évkönyve. 1928.
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7. Horvát eposz Kálmán királyról. Székfoglaló értekezés. 
Budapesti Szemle. 1928. (Kivonata : Akadémiai Értesítő 1928.)
8. Újabb szeparatista horvát és monteneqrói irodalom. 
U. o. 1929.
9. Szerb költők magyarul. U. o. 1929.
III. Bírálatok.
10. Sufflay Milan ; Hrvatska и svijetlu sjvetske historije. 
Budapesti Szemle, 1928.
11. Gratz Gusztáv: Európai külpolitika. U. o. 1929.
12. Tresic Pavicic Ante : Buducnost Juznik Slavena.
U. o. 1929.
13. Aulneau : Histoire de l’Europe centrale Revue de Hon­
grie 1927. (A bírálatnak délszláv része való Bajza József-től.)
IV. Politikai cikkek.
14. Délszláv tárgyú cikkek, túlnyomólag vezércikkek : Magyar 
Külpolitika 1926. jan. 16; — Magyarság: 1926. jan. 21, május 
8, július 24; —  1927. márc. 31, ápr. 7, 20, 29, május 7, 12, 
19, jún. 1, 11, 18, aug. 13, 27, okt. 7, nov. 4, 25, dec. 22; — 
1928. jan. 18, febr. 1, márc. 3, 8, 15, 28, ápr. 19, 25, máj. 23, 
30, jún. 12. 27, aug. 1, 3, 7, 15, 30, szept. 14, 22, okt. 7, 12, 
30, nov. 21, dec. 1, 4, 21, 29; —  1929. jan. 9, 16, 23, 30, 
febr. 14, 23, márc. 13, 22, ápr. 5, 19. 26, máj. 5, 24, jún. 5, 
29, júl. 6, 25, aug, 6, 11, szept. 10, 18, okt. 9, 22, nov. 6. 
— Napkelet, 1928. november 1.
V, Adattári közlemények.
15. Adalékok Montenegró magyar könyvészetéhez. Magyar 
Könyvszemle, 1926.
16. A  centinjei múzeum. U. o. 1927.
17. Frangepán Kristóf levele a mohácsi csatáról. Protestáns 
Szemle, 1927.
18. Adalékok Montenegró magyar könyvészetihez. Második 
sorozat. Magyar Könyvszemle, 1929.
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Italás Károly 1. t.
1. La  question « Quo Vadis » dans la démographie mo­
derne. Budapest, Pátria. — 1930. 60. 1. 8°. Különl. a Journal 
de la Société Hongroise de Statistique 1930. évf. 1—2. szá­
mából.
2. Saggio sidla distribuzione della richezzà. Pubblicazioni 
della R. Universita di Pavia. Estrato dal. Vol. 1 di Economia 
Politica Contemporana. Cedam. — Padova, 1930.VIII.
Baros Gyula 1. t.
1. Novella és regényirodalmunk az abszolutizmus korának 
elején. Napkelet, 1929. évf.
2. Az Orsz. Gárdonyi G. írod. Társ. Évkönyve. U. o.
3. Dóczy Jenő Arany János-a. U. o. 1930. évf.
4. lin té r Jenő Magyar Irodalomtörténete. U. o.
5. A könyvnyomtatás Magyarországon a X V . és X V I. szá­
zadban. U. o.
6. A magyar nép irodalmi könyvtára. U. o.
7. Posta és Távíró-Évkönyv. U. o.
8. Bethlen Gábor és a magyar irodalom. U. o.
9. H. Hitjiag lé . . Szárnyuk bvntogaiása. ü. o.
10. Jancsii Benedek (1864—1930). U. o.
11. Az irodalmi fejlődés fokozatai. U. o.
12. Petőfi, a szépirodalomban. Magyar Könyvszemle, 1929. évf.
13. Katona J. emléke költészetünkben. Prot. Szemle, 1930. évf.
14. Özv. Rudnay Józsefiné (1841—1929). A Veres Pálnó- 
leánygimn. Értesítője. Budapest, 1930.
15. Folyóiratszemle. Irodalomtörténet. 1929—1930. évf.
Máliiási Bartók György 1. t.
1. A kidtúrfiloziifia némely alapkérdéséből. Athenaeum, 1929. 
XV. к. 148-152. 1.
2. Bethlen Gábor szelleme. Prot. Szemle 1929. dec. füzetében.
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3. Lángeszű emberek. Prot. Szemle, 1930.
4. Az « eszme» filozófiai vizsgálata. M. Tud. Akadémia ki­
adása, 1930. 54. 1.
5. A tudattalan problémája. Budapesti Szemle, 1930. 
58—93. 1.
6. Az élet műalkotás. Budapesti Szemle, 1030. 261—274. 1.
7. Kant ethilcája és a német idealizmus erkölcsfilozófiája. 
A M. Tud. Akadémia kiadása, 1930. 335. 1.
8. Szellem és élet. Prot. Szemle, 1930. dec. hó 700—706. 1.
Sajtóra kész :
9. Az erkölcsi értékeszme története c. mű II . kötete.
Berzeviczy Albert elnök, ig. és t. t.
Irodalmi működés :
1. Száz év előtt. Elnöki megnyitó beszéd a Kisfaludy- 
Társaság 1930. febr. 9-i ünnepi közülésén. Budapesti Szemle, 
1930. márc. 321—330. 1.
2. Wertheimer Ede legújabb könyve. Könyvismertetés. U. o. 
470—473. 1.
3. A felnuáriusi pátens keletkezése. Budapesti Szemle, 1930. 
ápr. 3—24. 1.
4. «H ite l» megjelenésének százéves évfordulóján. Akad. 
elnöki beszéd, Budapesti Szemle 138—142. 1. és az Akad. 
Értesítőben XL. 277. 1.
5. La  guerra italiana del 1859 e la sorte dell’ Ungheria. 
Nuova Anthologia 1930. márc. 1. 11 lap.
6. Bevezetés a Magyar Külügyi Társaság Válságban van-e 
a Parlamentarismus? című kiadványához. 5— 9. 1.
7. Akadémiai elnöki megemlékezés Kautz Gyula születési 
centenáriumáról. Akad. Ért. XL. 281—283. 1.
8. Szent Imre történelmi alakja. Az Akadémia 1930. május 
19-én tartott Szent Imre ünnepélyén elmondott elnöki beszéd, 
(13 lap). Akad. Értesítő és Budapesti Szemle. 1930. jun. sz.
9. A  százéves Akadémia. Elnöki megnyitó beszéd az Aka­
démia 1930. május 11-én tartott ünnepélyes közülésén. Buda­
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pesti Szemle, 1930. jún. 454—465. I., és az Akad. Értesítő 
446. füzet.
10. I .  Ferenc József király emlékezete. Elnöki megnyitó 
beszéd a M. Tud. Akadémia 1930. okt. 7-én tartott összes 
ülésén. Budapesti Szemle, 1930. nov. 161 - 163. 1., és az Akad. 
Értesítő 446. füzet.
11. Irodalmi viszonyaink az összeomlás után. Elnöki meg­
nyitó beszéd a Kisfaludy-Társaság 1930. okt. 5-én tartott 
miskolci vándorgyűlésén. Budapesti Szemle, 295—300. 1.
12. Meyemlékezés Kisfaludy Károlyról. Elnöki beszéd az 
Akadémia 1930. november 24-i összes ülésén. Budapesti 
Szemle 1931. januári számában, és az Akad. Értesítő 446. füzet.
13. Meyemlékezés Tisza Kálmán születésének századik év­
fordulójáról. Elnöki beszéd az Akadémia 1830. december 15-i 
összes ülésén. (Budapesti Szemle 1931. januári számában, és az 
Akad. Értesétő 446. füzetében.)
Sajtó alatt :
14. A Beatrix királynő életrajzának olasz kiadása, Corbacoio 
milánói kiadóvállalatnál.
15. Az 1861-i országyyülés vége. Felolvasás az Akadémia 
II. osztályának 1931. január 5-i ülésén.
Munkában :
16. Az absolutismus kora Magyarországon c. történelmi mű 
harmadik kötete.
Bókay János 1. t.
1. Über Diphallie. Jahrb. f. Kinderheilk. 1930.
2. Adatok a kanyarójárványok ismeretéhez. Orvosi Hetilap 
és Deutsche med. Wochenschrift 1930.
3. Adatok a rhinitis diphtheritica ismeretéhez. Orvosi 
Hetilap, 1930.
4. Die Diphtherie seit Bretonneau. (Kézirat.) Monographiás 
dolgozat, mely 1931-ben jelenik meg az Ergebnisse f .  Innere 
Medizin und Kinderheilkunde-ben.
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B ru c k n e r  G y ő ző  1. t.
I.
1. Az 1630. évi augsburgi birodalmi gyűlés. A Confessio 
Augustana és magyarországi variánsai. Miskolc, 1930. 103 1. 
(Előzőleg az Ágostai Hitvallás négyszázados évfordulója ünne­
pére kiadott Emlékkönyvben 1— 103 1. és különlenyomatban 
németül is.)
2. Fehömagyarország ág. hitv. ev. egyházközségeinek elsza- 
kítása és a szlovenszkói ág. hitv. ev. egyház alkotmánya. Mis­
kolc, 1930. I(í6 1. (U. o. 113—279.1. és különlenyomatban 
németül is.)
3. Igló kir. korona- és bányaváros története. (Iglói Diák­
albumban. Budapest, 1930. 42—81. 1. és különlenyomat 39 1.)
4. Az egyházközségi fegyelem a szlovenszkói ág. hitv. ev. 
egyház alkotmányában. (Miskolci Jogászélet, 1930. évf. 1. sz.)
II.
Szerkesztette : az Ágostai Hitvallás négyszázados évfordulója 
ünnepére kiadott Emlékkönyvet. Miskolc, 1930. XVI+622 1. és 
a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület miskolci jogakadémiájá­
nak 1929—30. évi Almanachját. (Szerkesztette az Emlékkönyv 
németnyelvű kiadását is.)
B u d a y  K á lm á n  1. t.
1. A hypopliysis-eredetü cachexiáról. Orv. Hetilap, 1923.
2. Veszprémi Dezső: Orv. Hetilap, 1924.
3. Az ayycelöi cysticercus racemosusról. Orv. Hetilap, 1924
4. Genersich Antal emlékezete. Magyar Tud. Akad. 1925.
5. A kórbonctan további fejlődésének feltételei hazánkban. 
M. termtud. orsz. kongresszus, 1925.
6. Krompecher Ödön. Orv. Hetilap, 1926.
7. Kórbonrolástan. I I I .  kiadás 1928/29. II. kötet, 670. oldal, 
492 ábrával.
8. Az anaemiák kórbonctana. Orvosképzés, 1928.
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9. A lymphogranulomatosis kórbonktana és l^frszövettana. 
Orvosképzés, 1929.
10. Fertőzés és Comtitutio. Gyógyászat, 1930. Kovács József- 
Schächter Miksa emlékelőadás.
C h o ln o k y  Jen« 1. t.
1. A Napsugár diadala. Budapest, 1929. okt. Singer és 
Wolfner. 8°, 314 oldal, 07 szövegábra és 107 kép.
2. A Jégvilág. A  sarkkutatások története. Második kiegé­
szített és átdolgozott kiadás. Budapest, 1930. Singer és Wolfner. 
8°, 231 oldal, 14 szövegábra és 67 kép.
3. Az Ember drámája. Budapest, 1930. Singer és Wolfner. 
8°. 351 oldal, 70 szövegábra és 117 kép.
4. Afrika. Budapest, 1930. Lampel R. (Wodianer F. és 
Fiai). 2 kötet, 8°, összesen 488 oldal, 217 kép és 24 térkép.
5. Davis és a modem morfológia. Földr. KözL L V III . k. 
4—6. sz. 1930. 49—53. oldal.
6. Nagyszeben. Ifjúság és Élet, V. évf. 3. szám, 1929. okt,
10. 40—49. oldal, 4 kép.
7. Az Aggteleki cseppkőbarlang története. M. Földr. Év­
könyv, 1930. ' Budapest, M. Földr. Int. R. T. 1930. 157— 
169. 1. 3 ábra.
8. Az oázisélet jelentősége a művelődés történetében. Túrán. 
X II. évf. 1929. 1 — 11. old."
9. A barlangok fejlődéséről. Elnöki megnyitó a M. Barlang- 
kutató Társaság 1927. febr. 23-án tartott első közgyűlésén. 
Természet, XXV. évf. 1929. 111—114. old.
10. Mandzsúria őserdeiben. Turisták Lapja. X L II. évf. 1. és
2. szám, 9 oldal.
11. Néhány részlet Magyarország földrajzából, a barlangi 
ősember korában. Természet, XXVI. évf. 1—4. szám. 10 hasáb.
12. A  Bükk geológiai szerkezete. Turisták Lapja. X L II. évf. 
4. sz., 1 rajz, 2 oldal.
13. Gyerekkori emlékek. Ifjúság és Élet. V. évf. 16. szám, 
4 oldal, 3 kép.
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14. A Balatonról. Turisták Lapja. X L II. évf. 6. szám, 
197 -204. old., 8 oldal, 0 kép.
15. A dél-olaszországi földrengésről. Új Idők. X X X Y I. évf.
33. szám, 192. oldal.
Császár Elemér r. t.
I. Önállóan megjelent művek.
1. A középkori magyar vers ritmusa. (Irodt. Fűz. 35. sz.) 
Budapest, M. Irodt. Intézet, 1929, 76 1.
2. Ferenczi Zoltán r. tag emlékezete. (Bmlékbeszédek. 
XX. k. 16. sz.) Budapest, M. T. Akadémia, 1930. 40 1.
II. Értekezések, cikkek.
1. A boroszlói magyar tudományos hét. Budapesti Szemle,
215. k. (1929.) 125- 148. 1.
2. Le développement de la Littérature hongroise. Revue 
Franco-hongroise, 1929. 11. sz. —  1930. 22. sz.
3. Les traits caractéristiques de la Littérature hongroise. 
A Hongrie et la civilisation c. mű II. kötetében. 1929. 11—39. 1.
4. Előszó Gábor Géza dr. könyvéhez. (A  magyar szellem 
útja.) Sopron, Horváth-könyvk.
5. Thackeray. Bevezetésül A sznobok könyve magyar fordí­
tásához. Budapest, Franklin, 1930. X V II. 1.
6. Jókai és Győr. Győri Szemle. 1930. 1—5. 1.
7. ír ó  és kritikus. Képes Krónika. 1930. 1. sz.
8. Katona József és Bánk bánja. Képes Krónika. 1930.
17. sz.
III. Ismertetések, bírálatok.
1. Erdős Renée : Ave Вота ! I —II. Regény, az Ősök és 
Ivadékok negyedik része. Budapesti Szemle, 215. k. (1929.) 
149—153. 1.
2. Gesztesi-Balogh Gábor : Asszonyotok. Budapesti Szemle,
216. k. (1930.) 318—320. 1.
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3. Új Nemzedék 1929. 229., 240., 241., 243., 244. , 246.
254., 258., 262., 270., 280., 281., 289., 291., 296., 297. szám
1930. 4., 8.,, IL , 15., 17., 24., 59,„ 90., 111., 132., 143.,
166., 168., 170., 181., 184., 201., 203., 209., 219., 220. szám.
IV. Szerkesztés.
1. Az Irodalomtörténeti Közlemények 1929. IV . és 1930. 
I —I I I .  füzete.
2. Az Irodalomtörténeti Füzetek 35—39. füzete.
Csengery János t. t.
1. Vergilius Ameise magyarul, az eredetinek versalakjá­
ban (kézirat).
2. Vergilius a magyar irodalomban. A  m. tud. Akadémia 
Vergilius-ünnepén, okt. 7-én felolvasott tanulmány.
3. A kétezeréves Vergilius és az Aeneis új fordítása. (Buda­
pesti Szemle nov. és különnyomat.)
4. Az Aeneis 2-ik éneke. (Felolvasta a szegedi Dugonics- 
társaság okt. 19-iki ülésén.)
5. Camilla. (Mutatvány az Aeneis új átültetéséből. Magyar 
Magazin nov.)
6. Vergilius és a kereszténység. (Felolvasta a Szegedi Kath. 
Kör dec. 7-iki advent-estéjén.)
Degreu Árpád r. t.
1. Szerkesztette és kiadta a Magyar Botan. Lapok X X V II.
(1928) kötetét.
2. Megjegyzések néhány keleti növényfajról. Bemerkungen 
über einige orientalische Pflanzenarten L X X X V III. A Bosa 
cæsia Sm. és a IÎ. rubrifolia Vill.-nak Bulgáriában való elő­
fordulásáról. Über das Vorkommen der Bosa cæsia Sm. und 
der B. rubrifolia V ili. in Bulgarien. Magyar Botan. Lapok 
X X V II. (1928): 67. old.
3. Megemlékezés Hayek A.-ról. Botan. Közi. XXV. (1928) 
170. old.
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4. Nachruf an Dr. August ton Hayek : U. o. 31. old.
5. Szerkesztői közreműködésével megjelent a Botan. Közle­
mények XXV. (1928) kötete.
6. Szerkesztette «A  Magyar Sásfélék, Szittyófélék stb. 
Gyűjteménye» befejező V. kötetét.
7. A Köztelek X X X IX —XL. évfolyamában a «Mezőgazda­
sági Növénytan» rovat vezetője.
8. A répa felmagzdsa és az időjárás. Köztelek XXXIX.
(1929) 484. old.
9. Védekezés a kölesüszök ellen. ü. o. 968. old.
10. A szudáni f ű  hozama. U. o. 968. old.
11. Megjegyzések az arankairtáshoz. U. o. 1059. old.
12. Arankáé len. U. o. 1133. old.
13. Szerkeszti és kiadja a Magyar Botan. Lapok X X V III.
(1929) kötetét.
14. Megjegyzések néhány keleti növényfajról. Bemerkungen 
über einige orientalische Pflanzenarten L X X X IX . Über 
Symphytum uliginosum Kern. Magyar Botan. Lapok XXIX .
1930) 144. old.
[5. Szerkeszti és kiadja a Magyar Botan. Lapok XXIX .
(1930) kötetét.
16. Szerkesztői közreműködésével megjelent a Botan. Közle­
mények XXVI. (1929) évfolyama.
17. A bíborheremag cséplése. Köztelek XX X IX . ( 1929) 1195. o.
18. A vadrepce irtása. U. o. 2012. old.
19. Dohos árpa és zab. U. o. 2031. old.
20. Vadbükköny. U. o. 2084. old.
21. Az árpa és a zab repülő üszke. Köztelek XL. (1930) 
322. old.
22. A cukorrépa gyökérbetegségei. U. o. 529. old.
23. Ólomzárolt vetőmag, ü. o. 842. old.
24. A beléndekmagos mák. U. o. 413. old.
25. A magyar lucernamag. Magyarország vetőmagtermesz­
tése és vetőmagkereskedelme. 9 old.
26. Der ungarische Luzemesamen. Samenbau und Samen­
handel in Ungarn. 10 old.
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27. Hungarian Alfalfa. Seed Production and seed trade 
in Hungary. 10 old.
28. La luzerne hongroise. Production et commerce des 
semences en Hongrie. 10 old.
29. I l  seme ungherese dell’erba medica. Produzione e 
commercio dei semi in Ungheria. 10 old.
30. Baron Franz Nopcsas Geographie und Geologie Alba­
niens. Pester Lloyd, 1930. júl. 26. (Abeudbl.)
31. W. В. Turriü, The Plant L ife  o f  the Balkan Peninsula. 
(Ismertetés.) Földr. Köziem. L V III .  (1930).
32. Contributions a la connaissance de la Flore bryologique 
des Montagnes de Csik (  Transsylvanie) .  Folia Cryptogamica 
Vol. I. Num. 7. (1930) 965. old.
33. Amit mindenkinek tudnia kell. A  növényvilág természeti 
emlékeinek védelme Magyarországon. Új Idők XXXVI. 1930. 
1/12. 86—87.
34. A búzatermesztés válsága. Mezőgazdasági Közlöny II.
1929. 7— 8. sz. 43— 46.
35. Rosae Buhgaricae. (I. K. Urumov-val) списание вьлг. 
акад. XXXIX. 139— 146.
36. Az « I сопит Botanicarum Index Londinensis» I — IV . 
(Oxonii 1929— 30) munkatársa.
37. Szerkesztői közreműködésével jelent meg a Botan. Köziem. 
X X V II. (1930) kötete.
38. Phalans arundinacea. Köztelek XL. (1930) évf. 1084. old.
39. Torzsagomba. U. o. 1529. old.
40. Üszkös köles. U. o. 1576. old.
41. Heremagvak kötelező ólomzárolása. U. o. 1814. old.
Dékány István 1. t.
1. Ifthika, szociológia, társadalomfilozófia. Athenæum, 1929. 
273— 304.
2. A társadalmi szervezés értéke. Társadalomtudomány,
1930. 1— 3. sz. 35—86. és Társ.-tud. Füzetek 13. sz. (Studium).
3. Szabad és kötött környezetformák. U. o. 1930. 4. sz. 280—89.
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4. A  kultúrpolitika két útja. TJ. o. 5. sz.
5. Szerkeszti az Athenaeumot.
6. Az Akadémia Filozófiai Könyvtára 1—4. kötetének 
sajtórabocsátását gondozta.
D iv é k y  A d o r já n  1. t. 1905— 1929
1. Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyel- 
országgal főleg a X V I —X V I I í .  században. Szent István-Tár- 
sulat, Budapest, 1905.
2. Magyarország szerepe a lengyel renaissanceban. Külön­
nyomat az «Archæolôgiai Értesítő»-bői. Budapest, 1910.
3. Gálszécsi István énekes könyvének újabb töredéke. Külön­
nyomat a «Magyar Könyvszemle» 1911-iki évfolyamábóL
4. Magyar hatások a lengyel múltban. Különnyomat a 
«Békefi Emlékkönyv»-bői. Budapest, 1912.
5. Az 1494. évi lőcsei fejedelmi kongresszus. Különnyomat 
a «Közlemények Szepesvármegye múltjából». Lőcse, 1913.
6. Zsigmond lengyel herceg budai számadásai. Magyar 
Történelmi Tár X X Y I. kötet. Budapest, 1914.
7. Zsigmond lengyel herceg I I .  Ulászló udvarában. Külön­
nyomat a «Századok» 1914-iki évfolyamából.
8. Prinz Sigmund von Polen am Hofe Wladyslaws I I .  Külön­
nyomat az «Ungarische Bundschau» 1914-iki évfolyamából.
9. Magyarok és lengyelek a X IX .  században. Budapest, 1919.
10. Wegrzy a Polacy w X IX .  stuleciu. Warszawa, 1919.
11. Dzieje przylaczmiia miast spiskich do Wegier w roku 
1770. Zamosc, 1921.
12. Z  zagadnien historycznych stosunhów polsko-wçgierskicli. 
Különnyomat a «Przegî%d Wspólczesny»-ből. Kraków, 1923.
14. Bem a Petőfi. Különnyomat a «Przegí%d Wspólczesny»- 
bői. Kraków, 1924.
15. A lengyelországi könyv- és levéltárak magyar vonatkozású 
kézirati anyaga. Különnyomat a «Levéltári Közlemények» 
1927-iki évfolyamából. Budapest.
16.  A  Lengyelországnak elzálogosított X V I  szepesi város
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visszacsatolása 1770-ben. A Magy. Tud. Akadémia Lévay-dijá- 
val jutalmazott pályamű. Budapest, 1929.
l ín t z  G éza  1. t.
1. Uber schnelles Wachstum und rasche Entwicklung eines 
Phyeomycetenprotisten Oovorus copepodorum (n. gen., n. sp.). 
Archiv f. Protistenkunde Bd. 69. Heft 2. 1930. p. 176— 194. 
mit einer Tafel (13.).
2. Über gehemmte Lebens- und Absterbeerscheinungen einiger 
Dvnoflagellaten. (Mit 67 Textfiguren.) A  Magyar Biológiai 
Kutatóintézet I. Osztályának Munkái. I I .  köt. 1. rész. p. 206 
243. Tihany, 1930.
3. Phamologische Aufzeichnung und einige morphologische 
Beobachtungen an Chrysomonaden. (Mit 2 Tafeln.) Folia Crypto- 
gamica Vol. I. 7-us num. Szeged, 1930.
4. A pdduai nemzetközi zoológiái kongresszus. A Tenger. 
X X . évf. 1930. p. 241— 242.
Ugyanitt, valamint a a. Berichte über die wissenschaftliche 
Biologien-ban 1927-től kezdve az 1930. év végéig 100-nál több, 
főleg protistológiára vonatkozó referátum.
F e jé r  L ip é t  r. t.
1. Néhány tétel a hatványsorról. Mat. és Fiz. Lapok, IX . 
kötet, 405— 410. o. (1900).
2. Sur les fonctions bornées et intégrables. Comptes-Rendus, 
1900. dec. 10. 984—87. о.
3. A Poisson-féle integrál elméletéhez. Mat. és Term. Érte­
sítő, X IX . kötet, 394—398. о. (1901).
4. Egy bizonyos határátmenetre vonatkozó kritérium. Mat. 
és Fiz. Lapok, X. kötet, 322 —326. o. (1901).
5. Vizsgálatok a Fourier-féle sorok köréből. Mat. és Fiz. 
Lapok, X I . 'kötet, 49—68. és 97—123. o. (1902).
6. Sur la différentiation de la série de Foutier. Comptes- 
Rendus, 1902. április 7.
Magyar Tud. Akad. Almanachja J9o0-ra. 8
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7. Übei• zwei Randwertaufgaben. Math. u. Naturwissen­
schaftliche Berichte aus Ungarn, Bd. X IX . 329—331. o.
8. Sur les équations fonctionnelles et la théorie des séries 
divergentes. Comptes-Rendus, 1903. november 7.
9. Untersuchungen über Fouriersche Reihen. Math. Annalen, 
L V II I .  kötet, 51—09. о. (1904).
10. Az Ostwald-féle mechanikai elvről. Mat. és Term. Érte­
sítő, XX III. kötet, 155— 176. o. (1905).
11. Das Ostwaldsche Prinzip in der Mechanik. Math. Anna­
len, LXI. kötet, 422 -436. о. (1906).
12. Sur la série de Fourier. Comptes-Rendus, 1906. febr. 26.
13. 'lömet/pont egyensúlya ellenálló közegben. Mat. és Term. 
Értesítő, XXIV. kötet, 109— 116. о. (1906).
14. Stabilitási és labilitási vizsgálatok a tömegpontrendszer me­
chanikájában. Mat. és Fiz. Lapok, XV. kötet, 152— 172. o. (1906}.
15. A Fourier-féle sorról (első közlemény). Mat. és Term. 
Értesítő, XXIV. kötet, 292—297. o. (1906).
16. Über Stabilität und Labilität eines materiellen Punktes 
im widerstrebenden Mittel. Crelle Journal, CXXXI. kötet, 216—. 
223. о. (1906).
17. A Fourier-féle sorokról (második közlemény). Mat. és 
Term. Értesítő, X X IV . kötet, 369—390. o. (1906).
18. Sur le calcul des limites. Comptes-Rendus, 1906. dec. 10.
19. C. Carathéodory-val : Remarques sur le théorème de M. 
Jensen. Comptes-Rendus, 1907. július 16.
20. Über die Fouriersche Reihe. Math. Annalen, LX IV . 
kötet, 273—288. о. (1907).
21. Sur la racine de moindre module d’une équation algébrique. 
C. R., 1907. aug. 26.
22. Sur le développement d'une fonction arbitraire suivant les 
fonctions de Laplace. C. R., 1908. február 3.
23. Über die Wurzel vom kleinsten absoluten Betrage einer 
algebraischen Gleichung. Math. Annalen, LX V . kötet, 413— 
423. о. (1908).
24. Az algebrai egyenlet legkisebb abszolút értékű gyökéről. 
Mat. és Fiz. Lapok, X V II. kötet, 308—324. o. (1908).
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25. A Laplace-féle sorokról. Mat. és Term. Értesítő, XXVI. 
kötet, 323—373. o. (1908).
26. Sur une méthode de M. Darboux. C. R. 1908. nov. 30.
27. Asymptotilcu» értékek meghatározásáról. Mat. és Term. 
Értesítő, XXVII. kötet, 1—33. о. (1909).
28. Über die Laplacesche Reihe. Math, Annalen, LX V II. 
kötet, 76— 109. о. (1909).
29. Beispiele stetiger Funktionen mit divergenter Fourierreihe. 
Grelle Journal, C XXXVII. kötet, 1— 5. о. (1909).
30. Eine stetige Funktion, deren Fouriersche Reihe divergiert. 
Rendiconti di Palermo, X X V III. kötet, 402—404. о. (1909).
31. Lebesguesche Konstanten und divergente Fourierreihen. 
Crelle Journal, C X X X V III. kötet, 22-53. о. (1910).
32. Uber gewisse Potenzreihen an der Konvergenzgrenze. 
Münchener Sitzungsberichte der K.B. Akademie,_1— 17. o. (1910).
33. Sur une paire de séries de Fourier conjuguées. C. R., 
1910. február 28.
34. Sur les sommes partielles de la série de Fourier. C. R., 
1910. május 23.
35. Lebesgue-féle állandók és divergens Fourier-sorok. Mat. és 
Term. Értesítő, X X V III . kötet, 143— 179. o. (1910).
36. A folytonos függvények Fourier-féle sorának singulari- 
fásairól. Mat. és Term. Értesítő, 28. kötet, 550—592. o. (1910).
37. Sur les singularités de la série de Fourier des fonctions 
continues. Annales de l ’École Normale Supérieure, X X V III. 
kötet, 64— 103. o. (1911).
38. Eine Bemerkung zur Mittag-Lcfflerschen Approximation 
einer beliebigen analytischen Funktion innerhalb des Sterngebietes. 
Acta Math. XXXV. kötet, 67—71. о.
39. C. Carathéodoryval : Über den Zusammenhang der E x ­
tremen von harmonischen Funktionen mit ihren Koeffizienten 
uml über den Picard- Landau-schen Satz. Rendiconti di Palermo, 
X X X II. kötet, 218—239. о. (1911).
40. La  convergence sur son cercle de convergence d'une série 
de puissance effectuant une représentation conforme du cercle sur 
le plan simple. C. R. 1913. január 6.
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41. Über die Bestimmung des Sprunges der Funktion aus 
ihrer Fourierreihe. Crelle J., CXLII. kötet, 165— 188. о. (1913).
42. A  függvény szakadásának meghatározása Fourier-féle 
sorából. Mat. és Term. Ért., X XX I. kötet, 385—415. o. (1913).
43. Sur les polynômes harmoniques quelconques. С. К., 1913. 
szept. 29.
44. Sur les polynômes trigonometriques. С. B., 1913. okt. 13.
45. ZJber konjugierte trigonometrische Rdhen. Crelle J., CXLIV. 
kötet, 48—56. о. (1914).
46. Über gewisse durch die Fouriersche und Laplacesche Reihe 
definierten Mittelkurven und Mittelflächen. Rendiconti di Palermo, 
X X X V III. kötet, 79—97. о. (1914).
47. Nombre de changements de signe d’une fonction dans un 
intervalle, et ses moments. С. B., 1914. május 11.
48. Konjugált trigonometrikus sorokról. Mat. és Term. Ért., 
X XX II. kötet, 85—93. о. (1914).
49. Über die Konvergenz der Potenzreihe an der Konvergenz­
grenze in Fällen der konformen Abbildung auf die schlichte 
Ebene. Schwarz-Festschrift, 42—53. o. (1914).
50. Bizonyos, a Fourier- és Laplace-féle sorokkal értelmezett 
középgörbékről és középfelületekről. Mat. és Term. Ért., X X X II. 
kötet, 462— 486. o. (1914).
51. Über trigonometrische Polynome. Crelle J., CXLVI. kötet, 
53-82. о. (1915).
52. Interpolatióról. Mat. és Term. Értesítő, XXXIV . kötet, 
209—229. o. (1916).
53. Über Interpolation. Göttinger Nachrichten, 66—91. о. 
(1916).
54. Über Potenzreihen, deren Summe im abgeschlossenen Kon­
vergenz-Kreise überall stetig ist. Münchener Sitzungsberichte, 
33—50. o. (1917).
55. Fourierreihe und Potenzreihe. Monatshefte für Math, und 
Physik, X X V III. Jahrgang, 64—76. o. (1917).
56. Über Kreisgebiete, in denen eine Wurzel einer algebraischen 
Gleichung liegt. Jahresbericht der Deutschen Math. Vereinigung, 
XXVI. kötet, 114— 128. о. (1917).
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57. Über die Eindeutigkeit der Lösung der linearen partiellen 
Differentialgleichung zweiter Ordnung. Math. Zeitschrift, I. 
kötet, 70—79. о. (1918).
58. Interpolation und konforme Abbildung. Göttinger Nachr., 
319—331. o. (1918).
59. Riesz Frigyessel eg gütt : Uber einige funktionentheoretische 
Ungleichungen. Math. Zeitschrift, XI. kötet, 305—314. о. (1921).
60. Über die Lage der Nullstellen von Polynomen, die aus 
Minimumforderungen gewisser Art entspringen. Hilbert-Fest­
schrift, Math. Annalen, LX X X V . kötet, 41— 48. о. (1922).
61. Über Positivität von Summen, die nach trigonometrischen 
oder Legendreschen Funkticmen fortschreiten. (Erste Mitteilung.) 
Acta Litt. ac. Scientiarum etc., Szeged, II. k., 75—86.0.(1925).
62. Über die arithmetischen Mittel erster Ordnung der Fourier­
reihe. Göttinger Nachr. 13— 17. o. (1925).
63. Über die Summalrilität der Laplaceschen Reihe durch 
arithmetische Mittel. Math. Zeitschrift, X X IV . kötet. 267— 
284. о. (1925).
64. Abschätzungen fü r  die Legendreschen und verwandte 
Polynome. Math. Zeitschrift, XXIV. kötet, 285—2'I8. o. (1925).
65. Über die Koeffizientensumme einer beschränkten und 
schlichten Potenzreihe. Acta Mathematica, X L IX . kötet, 183—  
190. о. (1926). Mittag-LefHer Festschrift.
66. Über gewisse Minimumprobleme der Funktionentheorie. 
Math. Annalen, XCVII. kötet, 104—123. о. (1926). Biemann- 
Festschrift.
67. Einige Sätze, die sich auf das Vorzeichen einer ganzen 
rationalen Funktion beziehen ; nebst Anwendungen etc. Monats­
hefte für Math. u. Phys., XXXV. kötet, 305— 344. о. (1928).
68. Über die Grenzen der Abschnitte gewisser Potenzreihen. 
Acta Litt, ac Scient., Szeged, IV. kötet, 14— 24. о. (1928).
69. Über eine Aufgabe der Hamackschen Potentialtheorie. 
Göttinger Nachrichten, 109— 117. o. (1928).
70. Über ein trigonometrisches Analogon eines Kakeya-schen 
Satzes. Jahresbericht der Deutsch. Mathematiker-Vereinigung 
X X X V III. kötet, 231— 238. о. (1929).
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71. Über Weierstrass'sche Approxim ation, besonders durch 
Hermitesche Interpolation. Math. Annalen, Oil. kötet, 707—  
725. о. (1930).
72. Uber einen S. Bernstein-schen Satz über die Derivierte 
eines trigonometrischen Polynoms, und über die Szegösche Ver­
schärfung desselben. Bulletin of the Calcutta Math. Society, 
XX. kötet (Commemoration Volume), 49— 54. о. (1930).
73. Die Abschätzung eines Polynoms in  einem Intervalle, wenn 
Schranken für seine Werte und ersten Ableitungswerte in einzelnen 
Punkten des Intervalles gegeben sind, und ihre Anwendung auf 
die Konvergenzfrage Hermitescher Interpolationsreihen. Mathe-
atische Zeitschrift, X X X II. kötet, 426— 457. о. (1930).
74. Jel entes az 1930. évi König Gyula jutalomról. Mat. és 
F iz. Lapok, X X X V II. kötet, 63—90. o. (1930).
Szerkesztői munka :
1. Matematikai és Fizikai Lapok : matematikai főszer­
kesztő 1913 óta.
2. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo : Szer­
kesztő-bizottsági tag 1909 óta.
3. Mathematische Zeitschrift: Szerkesztő-bizottsági tag 
1917 óta.
Fellner Frigyes 1. t.
1. « La  charge hypothécaire de la propriété foncière dans la 
Hongrie actuelle et les problèmes du credit agricole». Pavia, 1930. 
Pubblicazione della B. Università.
2. « Das Volksvermögen Ungarns. F in  Beitrag zur Schätzung 
des Volksvermögens im  Allgemeinen». Berlin, 1930. Ungarische 
Bibliothek für das Ungarische Institut an der Universität 
Berlin.
3. « Le, revenu national de la Hong tie actuelle». X IX e Session 
de l’ Institut International de Statistique à Tokio. La Hay 1930.
4. « The national income o f Hungary. A  contribution to the 
problem o f estimating the national income». Tokio, 1930. X IX e 
Session de l ’Institut International de Statistique Tokio, 1930.
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5. • Csonka-Magyarország nemzeti jövedelme». A Magyar 
Tudományos Akadémia kiadásában. Budapest, 1930.
Fin key Ferenc r. t.
1. A börtönügy haladása az utolsó száz év alatt. Székfoglaló 
értekezés. 1930.
2. Vitás kérdések a szigorított dologhdzbaulalás szabályai 
körül. Büntetőjog Tára, 1929. dec.
3. Sajtóbünrselekmény-e a nyomtatvány terjesztése által el­
követett —  izgatás? Büntetőjog Tára, 1930. május.
4. Emlékezés Kövy Sándor halálának századik évfordulóján. 
Miskolc. 1930.
5. Kövy Sándor. Protestáns Szemle, 1930. január.
6. A jogtudomány új látóhatárai. Előadás az Erzsébet tud. 
egyetem 1930. február 28-án tartott ünnepélyes közgyűlésén. 
Megjelent ezen tud. egyetem ez évi iratainak III. füzetében.
Földes Béla r. t.
1. Állami inyerencia és közgazdaság.
2. Karácsonyi elmélkedés a gazdasági erkölcsökről. Az Üzlet 
1929. dec. 24.
3. Demokratikus form a és demokratikus szellem. Pester Lloyd f 
dec. 25.
4. Változó gazdasági politika. Pester Lloyd, jan. 26.
5. A szociálpolitika a vádlottak padján. Pester Lloyd, febr. 9.
6. Megértés és revízió. Pester Lloyd, febr. 20.
7. Beszkertizmus, — bolsevizmus. Pester Lloyd, febr. 27.
8. Társadalmi pathológia. Pester Lloyd, márc. 11.
9. A Hitel centenáriumához. Pester Lloyd, márc. 22.
10. A világprobléma és munkanélküliség. Pester Lloyd, 
márc. 30.
11. Egészséges és egészségtelen etatizmus. Pester Lloyd, ápr. 16.
12. Egy régi self made man. Pester Lloyd, ápr. 18.
13. Többet dolgozni és kevesebbet politizálni. P. Lloyd, máj. 13.
14. A háború ellen. Pester Lloyd, máj. 29.
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15. Ötven esztendő. Budapesti Hirlap jubileumi szám, 
jún. 8.
16. Pe'ter e’s Pál. Pester Lloyd, jún. 29.
17. Szakvélemény a kartell törvényjavaslatról. Az igazságügy- 
miniszter felszólítására.
18. Több cikk az Orszdyos Gazdasági Enciklopédiába.
19. Trianon Studies. Háborús felelősség, szept.
20. LJjabb mozzanatok a revízió problémája körül. Pester 
Lloyd, szept. 21.
21. Magyarország és a világháború. Válasz Jovanovics cik­
kére a belgrádi politikában. Pester Lloyd, okt. 1.
22. Tehermentes szociálpolitika. Budapesti Hirlap, okt. 5.
23. A munkanélküliségi politika útjai. Pester Lloyd, okt. 23.
24. Harc az igazságért. Pester Lloyd, okt. 30.
25. Emlékezés Vass Józsefre és Papp Dezsőre. A Társadalom- 
politikai Társaság nov. 7 - iki ülésén. Munkaügyi Szemle, dec.
26. Szociálpolitika és racionalizálás. Pester Lloyd, nov. 29.
27. Adatszolgáltatás List Frigyes munkáinak új kiadásához.
Gaal Jenő r. t.
1. Széchenyi Hitelének Centenáriuma alkalmával 1930. évi 
március 24-én felolvasott ünnepi értekezése.
2. A  « Legnagyobb Magyar » című 200 lapos munka ; az Or­
szágos Magyar Gazdasági Egyesület Centenáriumára írt em­
lékkönyv. Ugyanaz francia nyelven 230. lapon.
3. A racionalizálásról. Megjelent a Kereskedelmi oktatási 
folyóiratban.
4. Élmények es Tanulságok. Két kötetben. Sajtó alá kész 
dolgozat.
Géléi József 1. t.
Tudományos cikkek önálló búvárlatok alapján.
1. Piócairtás. Természettudományi Közlöny, 61. 1929.
2. A szegedi harcsaóriás tudós kezében. Szegedi Új Nem­
zedék, X II. évf. 30. sz., 1930. febr. 6. Ugyanaz, mint 5.
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3. Az aranyszőrü bárány a székely nép száján. Népünk és 
Nyelvünk, II. évf. 1930.
4. «Echte» freie Nervenendigungen. Bemerkungen zu den 
Receptorén der Turbellarien. Zeitschr. f. wis. Biol. Abt. A., 
Bd. 18., Heft 4. Berlin, 1930.
5. A szegedi óriásharcsák. 12 ábrával. A  szegedi Alföld­
kutató Bizottság Könyvtára, VI. szakoszt. Allatt. Közi 7. ez.
6. Brekin : Az állatok világa. I I .  magyar kiadás, 18. köt., 
452 old. 4 színes és 48 fekete táblával, 231 rajzzal. Szerkesz­
tette és 14 fejezetét írta (összesen 311 oldalt). Gutenberg—  
Christensen. Budapest, 1930.
7. A nemiség alapproblémái. Évzáró előadás az 1929/30. 
tanévben. «Beszámoló». Ferenc József Tudományegyetem ki­
adványa 1929/30.
8. A Dasyhelea-álcák szárazságtűrése. Die Ertragung der 
Trockenheit durch die Dasyhelealarven. A  Magyar Biológiai 
Kutató Intézet I. osztályának Munkái. Tihany, 1930.
9. A madár szervezetének felsőbbsége. «Kócsag» 1930. 1— 2. 
füzet.
Tudományos szakelőadások.
10. Véglények idegrendszere és receptorikus készüléke. Vetített- 
képes előadás az Egyetem Barátai Egyesületének természet- 
tudományi szakosztály ülésén. Szeged, 1929. okt. 23-án.
11. Újabb észlelések a Véglények kiválasztó készülékén. Előadás 
ugyanott, 1929. nov. 14-én.
12. Néhány újabb szempont a Véglények összehasonlító morjiho- 
lógiájában. Előadás ugyanott, 1930. márc. 12-én.
G r ó l i  G yu la  1. t.
1. Kinetikai vizsgálatok a jiíd és az erukasav addiciójáról, 
a jód szolvatációjáról és a hatatomos jódmolekulákról. (Takács 
Erzsébettel együttesen.) Megjelenik a Mathematikai és Termé­
szettudományi Értesítő 1930. évi kötetében. Németül megjelent
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a Zeitschr. f. physikalische Chemie (Abt. А.) 149. köt. 195— 
210. oldalon.
2. A Beer-féle törvény vizsgálata a jód ibolyaszínű oldatain■ 
(Papp Szilárddal együttesen.) Megjelenik a Mathematikai és 
Természettudományi Értesítő 1930. évi kötetében. Németül 
megjelent a Zeitschr. f. physikalische Chemie (Abt. А.) 149. köt. 
153— 160. oldalon.
3. Spektralphotometrische Untersuchungen über die Aldehyd­
bindung der Eiweisskörper und deren Hydrolysenprodukte, ferner 
über die Enolisation der Peptidbindungen. ( Handle Máriával 
együttesen.) Zeitschr. f. physiologische Chemie, 190. köt. 169—  
183. oldalon.
4. A benzol meghatározása alkoholos oldatokban. (Fatin 
Ernővel együttesen.) Sajtó alatt a Magyar Chemiai Folyó­
iratban.
Gyalókay Jenő 1. t.
1. A tömösi ütközet, 1849. március 21. Századok, 1929. évf. 
237. és k. 11.
2. Bethlen Gábor mint hadvezér. Protestáns Szemle, 1929. 
évf. 585. és k. 11.
3. Egykorú adatok az 1848-i muraközi hadjárat történetéhez. 
Hadtörténeti Közlemények, 1929. évf. 376. és k. 11.
4. Hatvani Imre jelentése az oláhok elleni támadásáról. 
1849. május 19. U. o. 511. és k. 11.
5. Magyar hadifoglyok sorsa a világháború előtt. (Sajtó 
alatt.)
6. Szerkesztés: Hadtörténelmi Közlemények 1930. évfolyama,
H a jn a l István 1. t.
1. Önálló m ű: Esterházy Miklós nádor iratai. I. Kormány­
zattörténeti iratok. —  Az 1642. évi meghiúsult országgyűlés idő­
szaka. (X C V III +  453. 1.) Budapest, 1930.
2. Értekezés: Le journal du Prince Paul Esterházy sur son 
séjour en France en 1814.
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Báró Harkányi Béla 1. t.
1. Újabb kutatások a Venus fizikai alkotásáról. Stella A l­
manach VI. évf. (1930.)
2. Lassovszky Károly : Világrendszerek. Könyvismertetés. 
Stella folyóirat, IV . évf. (1929.)
Hegedűs Lóránt 1. t.
I. Önálló művek:
1. A könnyek könyve. Budapest, Singer és Wolfner.
2. Rákosi Jenő emlékezete. Emlékbeszéd, Magyar Tudomá­
nyos Akadémia.
3. A halhatatlan líra. —  A  tragikum. — Két essay. Buda­
pest, Nyugat-könyvtár.
II. Nagyobb tanulmányok:
4. A relativitás elmélete a pénzügytanljan. A TEBE által 
kiadott Sioliermann Bernât emlékkönyvben.
5. 100 publicisztikai dolgozat a Pesti Hirlapban és több 
politikai és közgazdasági cikk a külföldi sajtóban.
Heller Farkas 1. t.
1. Nationalökonomie. Theorie und Geschichte. Ein Nach- 
schlagebucli für Theorie und Praxis. 3. Auflage mit stark er­
weitertem Text. H. Meyer’s Buchdruckerei, Halberstadt. 1939. 
X IV . 319. p.
2. A Magyar Tudományos Akadémia és a közgazdasági 
tudományok. Budapest. Magyar Tudományos Akadémia, 1930. 
31. p.
3. Kreditwesen und Kreditpolitik in Ungarn. Ungarische 
Jahrbücher, 1930. Bd. X. Heft 1— 2. 91— 112. p.
4. A  kartell mint közgazdasági probléma. A  Magyar Jogász- 
egylet Könyvtára, 1. sz. 5— 19. p. Budapest, 1930.
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5. A vasutak szerepe a hitelszervezet e's a financirozás esz­
közeinek kialakításában. Vasúti és Közlekedési Közlöny, 1930.
18. és 20. sz. 170-72. p. 189— 191. p.
6. Unkarin sosialpolitiikan kehitys. Finn és svéd nyelven.
I. Sosialinen Aikakauskirja. Revue Sociale, 1930. No 8. 479— 89.,
I I .  No 9. 537—47. p.
Horváth Géza r. t.
1. A magyar orvosok szerepe Magyarország állatvilágának 
kutatásában. Állattani Közlemények, X X V II. köt.
2. Id. F/ntz Ge'za ig. és r. t. emlékezete. A Magyar Tudo­
mányos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 
XX. köt. 15. sz.
3. Prirodoslovna istrazivanja sjevernododalmatinskog otocíja. 
I. Dugi i Kornati : Hemiptera. (Prirodoslovna istrazivanja 
Kraljevine Jugoslavije 16.)
4. Species Lygaeidarum generis Acompus Fieb. Annales 
historico-naturales Musei Nationalis Hungarici. XXV I. köt.
H o rv á th  J á n o s  1. t.
1. Szász K. emlékezete. Akad. 1929.
2. A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Napkelet, 1930.
3. Katona-emlékek. Napkelet, 1930.
4. A középkori magyar irodalom történetéből. Napkelet, 1930.
Hutyra Ferenc r. t.
1. Modèles uniformes de bulletins sanitaires ainsi que des 
certificats d'origine et de Santé. Office International des Epi­
zooties. 1930. t. III ., p. 867.
2. Pocken, Pyobacillose, Binderpest. Három közlemény 
Stang és Wirth : Tierheilkunde und Tierzucht c. enciklopédiájá­
ban. Berlin és Wien, 1930.
3. Az állatbiztosítás. Köztelek, 1929. 80. sz.
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4. Beszámolt) az 1928/29-diki tanévről. A  m. kir. Állat­
orvosi Főiskola kiadványai. 44. sz. 1929.
5. Ismertettj közlemények a «Köztelek» c. yazdasdyi folyó­
iratban, melynek állategészségügyi rovatát vezeti.
Illés József 1. t.
1. Ünnepi beszéd a Magyar Jogászegylet 50 éves fennállása 
alkalmából. Elmondotta az 1929. dec. 15-i közgyűlésen. Magyar 
Jogászegyleti Értekezések XX I. kötet. 12 1. 8°. Franklin- 
Társulat Budapest, 1930.
2. Bevezetés a magyar jog történetébe. Források története. 
(Függelékül válogatott forráshelyek gyűjteménye.) Második 
bővített és javított kiadás. 440 1. Grill Károly könyvkiadó­
vállalata Budapest, 1930.
3. Szent István király intelmei Szent Imre herceghez. Ünnepi 
beszéd, elmondotta a Magyar Görögkatolikusok Országos 
Szövetségének díszgyűlésén 1930. június (i-án. (Sajtó alatt.)
Ilosvay bajos t. és ig. t.
1. Visszatekintés. Megjelent a Természettudományi Köz­
löny 904—905. f. 1930. április 1.
2. A természet védelme külföldön és hazánkban. Elnöki 
megnyitóbeszéd a Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
1930. április 9-én tartott közgyűlésén. Megjelent a Termtud. 
Közlöny 907. f. 1930. május 1-én.
3. A  Természettudományi Társulat kiállítása. Megjelent a 
Gyógyszerészi Közlöny 1930. (i. füzetében.
4. Wartha Vince r. t. emlékezete. Felolvasta a M, Tud. 
Akadémiának 1930. április 28-án tartott összes ülésén. Meg­
jelent mint «A  M. Tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tar­
tott emlékbeszédek» című kiadvány XX. k. 17. száma.
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Iv á n y i B é la  1. t.
I. Önálló dolgozatok :
1. Báró Sennyey László S. J. nagyszombati rector római 
utazásai (1687, 1693, 1696). Budapest, 1929. A Szent István 
Akadémia kiadása. 131 lap.
2. Eger város rangemelési törekvései. I .  Budapest, 1930. 
Kny. a Városi Szemle XVI. évfolyamából. 36 lap.
3. A Szent Domonkos Rend római központi levéltára. Kész­
letek a magyar dominikánus provincia múltjából. Kny. a 
Levéltári Közlemények 1929. évf. 1—2. számából. Budapest, 
1930. 32 lap.
4. Felsű-Magyarországról. Felelet Skultéty József : A volt 
Felső-Magyarországról című pamflettjére. Szeged, 1930. Szép­
halom Könyvtár 18. szám. 21 lap.
5. Relazioni giuridiche tra V Ita lia  e l ’Unghería nel medio- 
evo. Estratto dagli «Studi di diritto pubblico in onore di 
Oreste fíaneletti. Cedam-Padova, 1930. 16 lap.
6. Bilder aus der Vergangenheit der Unganschen Domin - 
kanerprovinz unter Benützung des Zentralarchivs des Domini­
kaner Ordens in Rom. Extrait des Mélanges Mandonnet, tome 
II .  pp. 437—478. Páris, 1930. 41 lap.
II. Folyóiratokban megjelent cikkek, dolgozatok, 
könyvismeretek stb. :
7. Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon. 
Magyar Könyvszemle, új folyam XXX V I. kötet (1929), 33 — 
48, 193—208. 1.
8. Pótlék az Oklevélszótárhoz. Magyar Nyelv 1929. évf. 
148—150, 234—236, 310 -313. 11. — 1930. évf. 148— 150, 328— 
330. 11.
9. Esztergom Évlapjai. IV. Könyvismert. Századok, 1929. 
évf. 168. 1.
10. Philippide Sándor : Onginea Rominilor. Könyvismert. 
Századok, 1929. évf. 448. 1.
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11. Király János: Fejezetek Szent István törvényhozásának 
köréből. Századok, 1930. évf. 522. skk. 11.
12. Müller György : Die sächsische Nations Universität in 
Siebenbürgen. U. o. 1930. évf. 528. 1.
13. Vitéz Málnási Ödön : Erdődi gráf Pálffy János nádor. 
U. o.’ 1930. évf. 532. 1.
III. Sajtóra kész munka.
14. tíártfa város levéltára. II. kötet 1501 — 1520. (I. kötete 
megjelent a M. Tud. Akadémia kiadásában 1910-ben.)
J a k a b  Ö dön  1. t.
1. Mesélő esték. Elbeszélő kötet. Franklin-Táreulat.
K áéin  K á ro ly  1. t.
1. Természetvédelem és a természeti emlékek. Kb. 20 ív, 
nyomtatásra készen.
2. Alföldi beruházások. P. H. V III. 17.
3. Új vasutak az Alföldön. P. H. V III .  24.
4. Aktuális alföldi kérdések. P. H. IX. 7.
K e n é z  B é la  1. t.
Önállóan megjelent művek :
1. A munkaközvetítés külföldön és hazánkban. Budapest,
1896. 30 1. Társadalom és gazdaságpolitikai könyvtár.
2. A munkanélküliség a Németbirodalomban. Budapest,
1897. 35. 1. Ugyanott.
3. A népmozgalmi statisztika adatszolgáltatás összes sza­
bályai. Budapest, 1898. 16 1. Különlenyomat Dr. Kampis 
János : «Az állami anyakönyvvezetés összes szabályainak rend­
szeres gyűjteménye» című munkájából.
4. A felekezeten kívül állókról. Budapest, 1902. 23 1. és
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egy statisztikai térkép. Különlenyomat a «Huszadik Század» 
1902. évfolyamából.
5. A statisztika elmélete. Budapest—Pozsony, 1903. 123 1.
6. Népünk szaporodása. Budapest, 1905. 36 1. Különlenyo­
mat a budapesti m. kir. Tudományegyetem nemzetgazdasági 
és statisztikai szemináriumának 25 éves fennállása emlékére 
Földes Bélának átnyújtott «Ünnepi dolgozatok a társadalom- 
tudományok köréből» című munkájából.
7. A városok fejlődése és jelentősége. Budapest. 1905. 132 1.
9. A felekezeten kívül állókról. Budapest, 1905. 29 1. Hato­
dik előadás Földes Béla «Statisztikai előadások» című mun­
kájának II. sorozatában.
10. Magyarország népességi statisztikája. Bpest, 1906. 314 1.
11. A Magyar Korona Országainak halandósági táblázata. 
Általános jelentés 22 1. és 322 1. Statisztikai táblázat. Buda­
pest, 1906. A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal kiadványa.
12. Ipari sztrájkok és munkából való lázárások Magyar- 
országon az 1905. évben. Budapest, 1906. 65 1. és 239 1. táblás 
kimutatás. A  kereskedelemügyi miniszter kiadványa.
13. Sztrájkstatisztika I .  Magyarország ipari sztrájkjainak 
statisztikája. Budapest, 1907. 116. 1. Különlenyomat az előző 
műből, 1912-ben második kiadást is ért.
14. A Magyar Korona Országainak iparí balesetei az 1904. 
évben. Budapest, 1906. 38 1. és 203 1. táblás kimutatás. 
A  kereskedelemügyi miniszter kiadványa.
15. Ugyanez az 1905. évről. Budapest, 1907. 35 1. és 203 1, 
táblás kimutatás.
16. The Method o f  Strikestatistics in  Hungary. Budapest 
1907. 14 1. Ugyanez az Institut International de Statistique 
1907. évi kopenhágai ülésének Bulletinjében is megjelent.
17. Városaink és a sztájkmozgálmák. Budapest, 1908. 18 1. 
Különlenyomat a Városi Szemléből. •
181 Gazdák és mesteremberek pusztulása. Pécs, 1909. 21 1. 
Különlenyomat a Magyar Társadalomtudományi Szemléből.
19. Kivándorlás és iparvédelem. Kolozsvár, 1911. 6 — 11 1. 
A Magyar Védő Egyesület kiadása.
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20. Projet d'Organisation d'une Statistique permanente du 
Chômage en Hongrie. Paris, 1913. 9 1. Különlenyomat a Bul­
letin trimestriel de l’Association internationale pour la lutte 
contre le Chomage-ból.
21. Földbirtokpolitika külföldön és itthon. Kolozsvár, 1913. 
23 1. Különlenyomat az EME hetedik vándorgyűlésének em­
lékkönyvéből.
22. Javaslat a nemzeti kérdés megoldására. Budapest, 1913. 
23 1. Különlenyomat a Magyar Társadalomtudományi Szem­
léből.
23. Az emberi munkaerő intenzitása az őstermelésben. Buda­
pest, 1914 19 1.
24. Fa ji erőink és a háború. Kolozsvár, 1915. 28 1. Külön­
lenyomat a Vörös Kereszt javára tartott Háborús Előadások 
sorozatából.
25. Nép és Föld. 1. kiadás. Budapest, 1917. XX IV . kötet,4761.
26. Ugyanez, I I .  kiadás. Budapest, 1921.
27. Die Agrarreform in Ungarn. Berlin—Leipzig, 1930. 
Különlenyomat Sering : Die agrarischen Umwälzungen im 
ausserrussischen Osteuropa c. munkájából.
28. Európa földbirtolqjolitikdja a háboiui előtt és a háború 
után. Akadémiai Értekezések a filozófiai és társadalmi tudo­
mányok köréből. Budapest, 1930. 28. 1.
29. ha  politique agraire en Europe avant et après la guerre. 
Különlenyomat a «Journal de la Société Hongroise de Statis- 
tique»-bôl. Ann. 1930. 3 p.
Folyóiratokban, hírlapokban és hivatalos jelentésekben meg­
jelent dolgozatok :
1. Az Institut International de Statistique szentpétervári 
ülése és a munkásstatisztika. Közgazdasági Szemle, 1897. évf.
2. Magyar állampolgárok Bosznia-Hercegovinában. U. o.
3. Strikeok Ausztriában az 1895. évben. Ugyanott.
4. A munkanélküliség kérdéséhez. Közgazdasági Szemle.
1898. évf.
5. Kiau-Csau világhelyzete és előrelátható jelentősége. U. o.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1930-ra. 9
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6. A magyar dllamgazdaság tankönyve. Könyvismertetés. 
Ugyanott.
7. A nemzetközi jog bölcseletének alapelvei. Könyvismertetés. 
Ugyanott.
8. Az osztrák bűnügyi statisztika legújabb eredményei. U. o. 
(E dolgozatot a Jogtudományi Közlöny 1898. évfolyamának 
egyik száma vezető cikk gyanánt átvette.)
9. Az osztrák Strike statisztika legújabb eredményei. U. o.
10. A világ vastermelése. Ugyanott.
11. Dr. Földes Béla: A társadalomgazdaságtan elemei. 
Könyvismertetés. Közgazdasági Szemle, 1899. óvf.
12. Az 1897. év Strikejai Ausztriában. Ugyanott.
13. Körösi/ József, a nemzetközi statisztikai intézet christiániai 
ülésén. Huszadik Század, 1900. évf.
14. Társadalompolitikai felfogás Földes Béla müveiben. Hu­
szadik Század, 1902. évf.
15. Köztisztviselöség és idealizmus. Magyar Köztisztviselő, 
1901. óvf.
16. A köztisztviselők választói joga. Ugyanott, 1902. évf.
17. Társadalomerkölcsi probléma. Könyvismertetés. Köz- 
gazdasági Szemle, 1903. évf.
18. Statisztikai elmélet. Könyvismertetés. Közgazdasági 
Szemle, 1904. évf. K. B. jegy alatt.
19. Statisztika és Közvélemény. Budapesti Szemle, 1904. évf.
20. A városba tódulás okai. Közgazdasági Szemle, 1905. évf.
21. Statisztika. Könyvismertetés. Ugyanott.
22. A városi élet erkölcsi hatásai. Huszadik Század, 1905. évf.
23. Bányászatunk és kohászatunk 1900. évi állapota. A  mi­
nisztériumok működéséről és az ország közállapotairól az 
országgyűlés elé terjesztett évi jelentés, 1900. évf.
24. Bányászatunk és kohászatunk 1901., 1902. évi állapota. 
Ugyanott 1901., 1902.
25. Közlekedésügyünk 1900., 1901., 1902. évi állapota. U. o.
1900., 1901., 1902.
26. Pénz-, hitel- és biztosításügyünk 1900., 1901., 1902. évi 
állapota. Ugyanott 1900., 1901., 1902.
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27. Egyházi és hitéletünk 1900., 1901., 1902., 1903., 1904. 
évi állapota. Ugyanott 1900., 1901., 1902., 1903., 1904.
“28. Igazságügyünk 1900., 1901., 1902., 1903., 1904., 1906. 
éli állapota. Ugyanott 1900., 1901., 1902., 1903., 1904., 1905.
29. Adatok iparpolitikánk irányításához. Magyar Ipar. 1907. 
Karácsonyi szám.
30. Közgazdasági értekezések. Könyvismertetés. Közgazdasági 
Szemle, 1909. évf.
31. A városok leikéről. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 
1909. évf.
32. A szocializmus irodalomtörténete. Budapesti Szemle, 
1911. nov.
33. A munkanélküliség nemzetközi statisztikája. Munkásügyi 
Szemle, 1912. dec.
34. Javaslat a munkanélküliség statisztikájának szervezésére 
Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 1913. május.
35. A választójogi reform hatása az erdélyi magyarságra. 
A  Kolozsvári Újság 1913. 9., 11. sz.
36. Erdély közgazdasága. Az Erdélyi Szövetség alakuló 
ülésének iratai c. kiadványban. Kolozsvár, 1914.
37. Az 1920. évi I .  indemnitás. Nemzetgyűlési beszéd, 
1920—22. Nemzotgyűlósi Napló, I. 377. sk. 1.
38. A bányailletékről. Előadói beszéd. Nemzetgyűlési Napló, 
II. 465. 1.
39. Közszolgálati alkalmazottak illetményei. Előadói beszéd. 
Ugyanott.
40. Állami alkalmazottak illetményei. Előadói beszéd, III. 
231. 1.
41. Fényűzési adó. Előadói beszéd. Ugyanott, I I I .  343. 1
42. Földbirtokreform. Előadói beszéd. Ugyanott, Y I. 185. 
és köv. 1.
43. A készülő földtörvény. Új Magyar Szemle, 1920. nov.
44. A hitelintézeti és termelési statisztikai adatgyűjtések. 
Nemzetgyűlési beszéd. Nemzetgyűlési Napló, 1922—26. IV. 
452. 1.
45. A Házszabályok módosítása. Ugyanott, X X V II. 537. 1.
9 *
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46. Smith népszövetségi főbiztos érdemei. Ugyanott, X LV . 
175. L
47. Időszerű feladataink. A  Magyar Gyermektanulmányi és 
Gyakorlati Lélektani Társaság «A  tehetséges gyermek» c. 
kiadványában. Budapest, 1922.
48. A pályaválasztás kérdése. Ugyanazon Társaság « A pálya - 
választás» c. kiadványában. Budapest, 1924.
49. Az ifjú  tehetségek védelmének jelentősege. Ugyanazon Tár­
saság «Tehetségvédelem és Pályaválasztás» c. kiadványában. 
Budapest, 1928.
50. A nevelés jelentősége. Elnöki megnyitó. Ugyanazon Tár­
saság «A  gyermek» c. kiadványában. Budapest, 1929.
51. Bizottsági üléseken a nem tag képviselők szólásjoga. Or­
szággyűlési beszéd. 1927— 32. Országgyűlési Napló. X II I .  IV .
52. Házszabályok módosítása. Ugyanott, XVI. 506.
53. A  hivatalos statisztika újjászervezése. Ugyanott, X V II. 244.
54. Az 1929/30. évi költségvetés. Ugyanott, XX. 136. 1.
55. Az állami költségvetési előirányzat tanulságai. Magyar 
Statisztikai Szemle, 1930. június.
56. Les enseignements du budget d’Etat. Journal de la Société 
Hongroise de Statistique, 1930. No 1—2.
K é k y  L a jo s  1. t.
1. Az 1929. esztendő magyar drámairodalma. Jelentés 
az 1930. évi Vojnits-érem odaítélése tárgyában. Budapesti 
Szemle, 217. k. 142—153. 1.
2. Székely emlékkönyv. (Csutak Vilmos : Emlékkönyv.) U. o. 
471— 475.1.
3. A  modern magyar irodalom. (Várkonyi Nándor: A modern 
magyar irodalom.) U. ott. 218. k. 146— 151.1.
4. Sajó Sándor ú j verskötete. (Sajó Sándor : Gyertyaláng.) 
U. o. 478— 480. 1.
5. Szabolcska Mihály. U. ott. 219. k. 454— 459. 1.
6. Szász Károly művei. (A centenáriumi kiadás ismertetése.) 
Prot. Szemle, 1930. évf. 49— 51. 1.
I
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7. Pestre. (Веха Dezső : Kazinczy pesti útja.) U. ott, 
323— 325. L
8. Dr. Futó Jenő : Gárdonyi Géza. (Ism.) Irodalomtörté­
neti Közlemények, 40. évf. -180—483. 1.
9. Sajtó alá rendezte s bevezetéssel és könyvészeti függelékkel 
ellátta Beöthy Zsolt : A  magyar irodalom kis-tükré-nek 7. k i­
adását, Budapest, Athenaeum.
10. Több nagyobb cikket írt a Magyar Színművészeti Lex i­
konba s a Színészeti Lexikonba.
K le m m  A n ta l 1. t.
Önállóan megjelent művei : 1
1. Baráti Szabó Dávid nyelve nyelvújítási szempontból. 
1908. 8°. 70 1.
2. Mordvin szövegek. 1917. 8°. 55 lap.
3. A mondattan elmélete. Akad. székfoglaló. 1928. 164 1.
4. A magyar nyelv történeti mondattana. Kiad. a M. Tud. 
Akadémia, 1928. 8°. 219 1. A mű első, kisebb fele. Második 
fele sajtó alá készen van.
Egyéb művei és értekezései :
5. A mellérendelő és alárendelő viszony kifejezése az északi­
osztják és votják nyelvben. Pannonhalmi Évkönyv. 1911— 12. 
219—284. 1.
6. A  vogul alárendelő viszony. U. o. 1915—16. 134—192. 1.
7. A van és vannak ú. n. kihagyása. M. Ny. 1917. 265— 
270. 1.
8. A névszói állítmány. U. o. 1919. 13— 15. 1.
9. A  felelet a névmdstalan kérdőmondatokra. Nyr. 1919. 
14—23. 1.
10. Hát, tehát, tehát. M. Ny. 1919. 77—80. 1.
11. Nincs, nincsen, nincsenek, sincs, sincsen, sincsenek. U. o. 
1920. 72—78. 1.
12. A -sze, -sza enklitikus partikula. Szily-Emlék. 1918. 
23—26. 1.
------ ;---- -,------- ^ ---- ~
13. A  mordvin alárendelő viszony. Ny. K. 1920. XLV. k. 357— 
400. 1.
14. A vonatkozó mondatok eredete. U. o. 1923. XLVI. k. 
34—65. 1.
15. Az is, és kötőszó története. M. Ny. 1921. 163—167. 1.
16. A magyar mondat ősi elemei. U. o. 1922. 10—17. 1.
17. A  ragtalan tárgy. U. o. 1922. 156— 160. 1.
18. Van-e állítmányt mellékmondat? U. o. 1923. 29—32. 1.
19. A lélektani magyarázat szerepe a mondattanban. U. o. 
111— 117. 1.
20. A  mondattan rendszere és módszere. Székfoglaló a Szent 
István Akadémiában. Kéziratban. Kivonata a Szent István 
Akadémia Értesítőjében. 1923. 38—41. 1.
21. A  'tárgyas igeragozás mondattanához. M. Ny. 1925. 
188— 192. 1.
22. Z u r Qeschichte der sog. Tempora in den finnisch-ugri­
schen Sprachen. Finnisch-ugrische Forschungen. 1925. XVII. k. 
265—279. 1.
23. A belső nyelvalak. Minerva, 1925. V I. к. 103— 114. 1.
24. A mordvin tárgyas igeragozás. Ny. K. 1925. XLV I. k. 
194— 204. 1.
25. A létige szerepe az osztjákban és a vogulban. U. o. 1927. 
X L V I. k. 386—401. 1.
26. A  magyar igeidők. Szent István Akadémiai Értesítő, 
1925. 193-198. 1.
27. A  -lak, -lek tárgyas személyrag eredete. M. Ny. 1925. 
256— 259. 1.
28. A  vagy kötőszó és határozószó története. U. o. 1926. 
117— 125. 1. ”
29. Pozitivizmus és idealizmus a nyelvtudományban. U. o.
1927. 10—24. 1. — 1928. 151— 160, 247—257. 1.
30. A vogul és osztják tárgyas igeragozás. Ny. K. 1928. 
X L V II. к. 85—112. 1.
31. A  finn-ugor mondat őstörténete. M. Ny. 1927. 328—341. 1.
32. Két ágy van eladó. U. o. 1927. 41. 1.
33. A vedig kötőszó története. U. o. 1929. 97— 103. 1.
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34. Szeder Fábián Urániája. Irodalomtörténet, 1921. 
34—37. 1.
Ezeken kívül kisebb cikkek a nyelvészeti folyóiratokban.
35. Szerkesztette a pannonhalmi Szent Benedek-rend törté­
netének irodalomtörténeti részét dr. Zoltvány I.-nel együtt. 1920. 
У1УВ. kötet. 4°, 134—889. 1.
lvonek Frigyes 1. t.
1. A papaverin (és laudanosin)  technikai előállításának 
problémája.
2. Egy hóm о - iso -papa m in  (  és landanosin )  szín 
annak pharm ako-dynamikai hatása.
K o m is  G yu la ; r. t.
1927— 1930.
1. Magyarország közoktatásügye. Budapest, 1927. 556 1.
2. Az elszakított magyarság közoktatásügye. Szerkesztette 
és bevezetéssel ellátta K. Gy. Budapest, 1927. 230 1.
3. A magyar művelődés eszményei. I. kötet 008 lap, I I .  kö­
tet 650 lap. Budapest, 1927.
4. Le développement de la civilisation Hongroise. Budapest,
1928. (Különlenyomat a Revue de Hongrie-ból.) 30 1.
5. Le développement de ta philosophie Hongroise et l’Aca­
démie Hongroise. Revue de Hongrie. 1928. évf.
6. Unkarin kidttmrin Kehitys, Maaliskuu. 1929. 24 1. 
(Különlenyomat a Valvoja-Aika c. finn folyóiratból.)
7. L'istruzione pubblica in Ungheria. 42 1. Róma, 1929.
8. Munkatervünk. A III. Egyet. Tanügyi Kongresszus 
Értesítője. 1927. 2. szám.
9. Komis Gyula levele volt tanítójához. Néptanítók Lapja. 
1927. XLV . szám.
10. Komis Gyula államtitkár beszéde hivatalbalépése alkal­
mából. Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1927. 
48-58. 1.
11. Die achtklassige Volksschule. Pester Lloyd. 1928. dec. 23.
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12. Die Wiederbelebung des antiken Imperialismus. München,
1928. (Különlenyomat a Hochland c. folyóiratból.)
13. Az amerikai oktatásügyről. Néptanítók Lapja, 1929. 
45. szám.
1 Az új magyar népiskola. Néptanítók Lapja. 1930. 3. sz.
15. A pszichológia és logika elemei. 8. kiadás. Budapest,
1929. 188 lap.
16. Lélektan és logika. (Tanítóképzőintézetek számára.)
2. kiadás. Budapest, 1930. 176 1.
17. Szabadolctatds Amerikában. Társadalomtudomány.
1930. évf. 249—264. 1.
18. Magyar Filozófusok. Budapest, 1930. (Franklin.) 230 1.
19. Kultúra es nemzet. Budapest, 1930. (Franklin.) 224 1.
20. Ungarische Kulturideale 1777—1848. Leipzig, Quelle
u. Meyer. 608 1.
21. Ungarns Unterrichtswesen seit dem Weltkriege. Leipzig, 
Quelle u. Meyer. 260 1.
Madzsar Imre 1. t.
1. Az első keresztényüldözés. Egri Egyházmegyei Közlöny, 
1928. 10. sz.
2. La  scienza ungherese nel passato e nel presente. Pub- 
licazioni deli’ Istituto per l ’Europa Orientale. Borna.
3. Térszemlélet és időérzés a babilóniai kultúrában. Buda­
pesti Szemle, 1930.
4. Szent Imre herceg legendája. Sajtó alatt.
Dr. Mágocsy-Dietz Sándor r. t.
1. A vetőmag csávdzása. Mezőgazdasági Közlöny, I I .  évf.
10. szám, 8— 14. lap.
2. Elnöki megnyitó a Magyar Gyógyszerésztudományi Tár­
saság közgyűlésén. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
Értesítője V. évf. 6. szám, 460— 472. lap.
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M a n iiiu g e r  Ite z s ő  1. t.
2. Megjegyzések a baromficholerabacillus biológiájához. Á lla t­
orvosi Lapok, 1929. 19. szám.
2. Újabb megjegyzések a baromficholerabacillus biológiájához. 
Állatorvosi Lapok, 1929. 21. szám.
3. Széljegyzetek a fehérhasmenés aetiológiájának és prophy- 
laocisának kérdéséhez. Állatorvosi Lapok, 1929. 22. szám.
4. A m. kir. Országos Állategészségügyi Intézet. Állatorvosi 
Lapok, 1929. 22— 23. szám.
5. A  száj- és körömfájás ragályanyagának pluralitásáról. 
Állatorvosi Lapok, 1930. 1. szám.
6. Vizsgálatok a havivakság oktanáról. II. közi. Közlemé­
nyek az összehasonlító élet- és kórtan köréből, 1930. ХХ1П. к . 
5— 6. f. — Untersuchungen über die Aetiologie der Mondblind­
heit. II. Mitt. Archiv f. Tierheilkunde, 1930. LX I. к., 2 f.
7. Megjegyzések az ú. n. papagálybetegség oktanának kérdé­
séről. Orvosi Hetilap, 1930. 8. szám.
8. Az ú. n. papagdlybetegségröl. Állatorvosi Lapok, 1330.
4. szám.
9. Untersuchungen über die Pluralität des Apthenseucheer- 
regers. Zentralblatt f. Bakteriologie. I. Orig, 1930. OXVI. k., 
414.1. —  Expériences sur la pluralité du virus aptheux. Bulletin 
mensuel de l’Office internationale des Épizooties, 1930. 4. k., 
402. 1.
10. Újabb megállapítások a száj- és körömfájás ragályanya­
gának tulajdonságairól. Köztelek, 1930. 3 — 4. szám.
11. A malachimlő. Köztelek, 1930. 11. szám.
12. A borjak úgynevezett vérhasa és a fertőző (járványos) 
elvetélés. Köztelek, 1930. 47—48. szám.
13. The control o f bacillary white diarrhoea and avian tuber­
culosis in  Hungary, 4th World’s Poultry Congress London, 
1930. Conference Papers Section C, 445. 1.
14. Hühnertyphus und Bakterielle Kückenruhr. Elfter Inter­
nat. Tierärztl. Kongress, London, 1930. 18 1.
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15. A Tierheilkunde, und Tierzucht c. encyklopaedia munka­
társa és a Jahresbericht über dú Fortschritte auf dem Gebiete 
der Veterinärmedizin állandó magyar referense.
N a g y  M ik ló s  1. t.
I. Tanulmányok :
1. Románia 1916. aug. 27-iki hadüzenetének diplomáciai 
előzményei. Budapesti Szemle, 1930. január, 52 1.
2. Ghyczy Kálmán, m int nádori itélőmester. Budapesti 
Szemle, 1930. október, 28 1.
II. Ismertetések, bírálatok :
1. Két új könyv Tiszáról. Östör József: Tisza István saját 
szavaiban ; a debreceni Tisza István-Tudományegyetem taná­
rainak Tisza-emlékkönyve. Tisza-Évkönyv, 1928— 1929.
2. Tisza István gr. képviselőházi beszédei. I. Köt. Protestáns 
Szemle, 1930. október.
3. Szádeczky Kardos Lajos: A székely nemzet története es 
alkotmánya. Budapesti Szemle, 1930. november.
4. Weis István : A  mai magyar társadalom. Budapesti 
Szemle, 1930. december.
III. Bibliográfiai munka :
1. Tisza-repertórium a Tisza-évkönyv 1928— 1929. köteté­
ben, 263—296. 1.
Oltay Károly 1. t.
1. A területmeghatározás középhibája. Geodéziai Közlöny, 
1930. évf. 1—4. sz., 2 oldal.
2. Kecskemét város trigonometriai hálózatának pontossága. 
Geodéziai Közlöny, 1930. évf. 5— 7. sz., 6 oldal.
3. Die Genauigkeit der trigonometrischen Punktbestimung in 
einer Provinzstadt. Zeitschrift für Yermessungswesen, 1930. évf. 
1. sz., 7 oldal.
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4. A svájci városmérések szervezete. Megjelent a Városi 
Szemle 1930. évf. 3. számában, továbbá a Geodéziai Közlöny 
1930. évf. 8— 10. számában, 15 oldal.
5. A hosszmérések pontossága, különös tekintettel a városmé­
résekre. Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1929. évf. 
49—50. sz. 11 oldal.
6. U  Institut Qéodésique de Hongrie et ses travaux depuis 
l’origine. Jelentés az Union Géodcsique et Géophysique részére, 
43 quart oldal, 17 ábrával.
7. Szerkesztette és kiadta a Geodéziai Közlöny című, havonta 
megjelen tudományos folyóiratot s abba több kisebb cikket írt.
Orsós Ferenc 1. t.
1. Zur Struktur und Histogenèse der primären Leberkrebse. 
Ziegler’s Beitrüge Bd. 84. 1930.
2. Sarcoma reticulo-folliculare. Tisza István Tudományos 
Társaság II .  osztályának kiadványai, I I I .  köt., 4. fűz. 1930.
3. Miliaris aneurysmdk metrotrhagianál. Tisza István Tu­
dományos Társaság II. osztályának kiadványai, I I I .  köt.,
4. fűz. 1930.
4. A coronariasclerosis praedilectionalis helye. Orvosegyesü­
leti előadás. Orvosi Hetilap, 1930. Ugyanaz németül: Verhandl. 
d. Deutsch. Bath. Gesellsch. Bd. 25. 1930.
5. Ubei- die subcapsulären Schichten der Milz. Verhandl. d. 
Deutsch. Path. Gesellsch. Bd. 25. 1930.
6. Az artéria cerebri anterior aneurysmáiról. Tisza István 
Tudományos Társaság II. osztályának kiadványai, I I I .  köt.,
4. fűz. 1930.
Ortvay Rudolf 1. t.
1. Megjegyzések a hullámmechanikához. A Stella Almachban,
VI. évf. 163— 181. oldal.
2. Arnold Sommerfeld. A Pester Lloyd 1930. január 26. 
számában.
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P é k á r  G yu la  1. t.
1. A Tizezermérföldes sárkány. Történelmi regény.
2. A Talizmán. Regény.
P i l c h  J en ő  1. t.
1. Hadifogoly magyarok története. Az Athenaeum kiadásá­
ban készülő mű szerkesztője e's szerzőtársa.
P in t é r  J e n ő  r. t.
1. A magyar irodalom története. Tudományos rendszerezés. 
Első kötet: A magyar irodalom a középkorban. Budapest, 1930. 
A  Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása. 770 lap.
2. A magyar irodalom története. Második kötet. A  közép­
iskolák V III. osztálya számára. Hatodik kiadás. Budapest, 1930. 
Franklin-kiadás.
3. Zlinszky Aladár és Pintér Jenő: Stilisztika. A  közép­
iskolák IV. osztálya számára. Negyedik kiadás. Budapest, 1930. 
Franklin-kiadás.
4. Szerkesztésében jelenik meg a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság folyóirata, az Irodalomtörténet, ebbe számos cikket 
és bírálatot írt.
Több kisebb cikk, bírálat, beszéd.
P r e is z  H u gó  r. t.
1. Les bactéries dans les nodisités des plantes gumineuses 
Előadás vetített képekkel a Párizsban 1930. július havában 
tartott I. nemzetközi mikrob iológiai kongresszuson.
K e in e r  J á n o s i ,  t.
1. A jogtudományi irodalom fejlődése. Részlet a Jogtudo­
mányi irodalomtörténet c. munkából. Budapest, J)3 0. Stepha- 
neum rt.
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2. A királyi hatalom átvétele. Budapest, 1930. Apostol 
nyomda rt.
3. Hazajön a király. Költemény. Budapest, 1930. Stepha- 
neum rt.
4. A gróf Andrássy Gyula-féle hitbizományi ügy tudományon 
megvilágításban. Nemzeti Újság, 1930. február 25.
5. Közjogi problémák. Nemzeti Újság, 1930. július 9.
6. A magyar Icirály főkegyúri joga. Nemzeti Újság, 1930. 
november 4.
7. A magyar jövő álma. A király-könyv egyik cikke. 
1930. november 20.
8. A magyar király uralkodáképességének kora. Megjelent 
1930. december.
líiesz Frigyes 1. t.
1. Sur les valeurs moyennes des fonctions. Journal of the 
London Mathematical Society, 5. 1930. p. 120— 121.
2. Sur une inégalité intégrale. Ugyanott, 5. 1930. p. 162— 168.
3. Über die linearen Transformationen des komplexen H il- 
bertschen Raumes. Acta Litt, ас Scientiarum, Sectio sc. math.,
5. 1930. p. 23— 54.
4. Sur les fonctions subharmoniques et leur rapport à la 
Théorie du potentiel, seconde partie. Acta Mathematica, 54. 
1930. p. 321— 360.
Schaffer Károly r. t.
1. Újabb felfogás a családi vakságos idiótaság kórszármazá­
sáról. Akad. Math. Tt. Értesítő, 47. 1930.
2. Sind die familiär-amaurotische Idiotie (  Tay-Sachs) und 
die Splenohehatomegalie ( Niemanm-Pick )  in  ihrer Pathogenese 
identisch? Arch. f. Psychiat. Bd. 89. 1930.
3. Pathogenesis o f  amaurotic idiocy. Archives of Neurology 
and. Psych. 24. 1930.
4. A constitutio jelentősége az idegkórtanban. Orvosképzés, 
1930.
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5. A  lázkeltó gyógykezelés eredményeiről, különös tekintettel a 
lueses központi bdntalmakra. Orvosi hetilap, 1930. 24. sz.
6. Fejezetek az idegrendszer kortanából. 1. Az endo- és exogen- 
noxák hatása az idegszövetre. 2. Az optikai izomtónusról.
3. Psychopathia és lángész. Korányi-emlékelőadás. Orvos­
képzés, 1930.
7. Hirnpathölogische Beiträge. Bd. IX . Henschen Fest­
schrift.
S c l ie r f fe l  A la d á r  1. t.
1. Die Drüsen in  den Höhlen der Rhizomschuppen vem 
Lathraea squamaria. L. Mitteilungen aus dem botanischen 
Institute zu Graz. Herausg. v. H. Leitgeb, Jena, p. 187— 212, 
Taf. V I  (1888).
2. Z u r Frage: к Sind die den Höhlenwänden auf ätzenden 
Fäden in  den Rhizomschuppen von Lathraea squamaria L. 
Sekrete oder Bactérien ?» Botanische Zeitung. Jahrg. 48. p. 
417— 430, 1 Textfig. (1890).
3.. Z u r Kenntnis einiger Alten der Gattung Trichia. Be­
richte der deutschen bot. Gesellschaft. Bd. X, p. 212—218, 
4 Fig. (1892).
4. Adatok a Trichia-fajok pontosabb ismeretéhez. Természet­
tud. Közlöny XXIV . kötet, pótfűz, p. 237 (1892).
5. ZJber eine Verbesserung der I .  af. Klerckerschen Vorrich­
tung zum Cultivieren lebender Organismen unter dem Mikroskop. 
Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie u. f. mikr. Technik. Bd. X, p. 
441— 443, 1 Fig. (1893).
6. Bemerkungen über Geäster-Arten. Ber. d. d. bot. Gesell. 
Bd. X IV , p. 312—323, Taf. X IX  (1896).
7. Phaeomarasmius ein neues Agaricipeen-Genus. Hedwigia. 
Bd. XXXVI, p. 288—290, 1. Textfig. (1897).
8. Phaeomarasmius új gombanem. Természettud. Közlöny 
XX IX . kötet, p. 49. (Elferdített közlemény, melyért fele­
lősséget nem vállalok !)
9. Phaeocystis globosa n. sp. (Vorläufige Mitteilung.) Ber. 
d. d. bot. Gesellsch. Bd. X V II, p. 317—318 (1899).
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10. Phaeocystis glóbusa nos. spec, nebst einigen Betrachtungen 
über die Phytogmie niederer, insbesondere brauner Organismen. 
Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, herausg. von der 
Kommission zur Untersuchung der deutschen Meere in 
Kiel u. der Biologischen Anstalt auf Helgoland. Neue Folge.
IV . Bd., Abt. Helgoland, p. 1—29, Taf. I  (1900).
11. Einige Beobachtungen über Oedogonien mit halbkugeliger 
FusszéUe. Ber. d. d. bot. Gesellsch. X IX . Bd., p. 557— 563, 
ïa f. X X X I (1901).
12. Néhány adat Magyarhon növény- és állatvilágának is­
meretéhez. Növénytani Közlemények I. kötet, p. 107 111, 1 rajz
(1902).
13. Mycologische und algologische Notizen. Hedwigia, X L I. 
Bdp., (105— 107), 2 Textfig. (1902.)
14. Újabb adatok Magyarország alsórendű szervezeteinek is­
meretéhez. Növénytani Közlemények I I I .  kötet, p. 116— 119, 
5 ábrával (1904).
15. Notizen zur Kenntnis der Chrysomonadineae. Ber. d. d. 
bot. Gesellsch. X X II. Bd., p. 439—444 (1904).
16. Algologische Notizen. Ber. d. d. bot. Gesellsch. XXV. 
Bd., p. 228—231.. 4 Testiig. (1907).
17. Asterococcus n. g. superbus (  denk)  Schn fiel und dessen 
angebliche Beziehungen zu Ercmosphaera. Ber. d. d. bot. Ge­
sellsch. Bd. XXVI, a. p. 762— 771, 1 Fig. (1908).
18. Einiges zur Kenntnis von Schizochlamys gelatinosa. A. 
Hr. Ibidem. Bd. XXVI. a., p. 788—796* Taf. X I I I  (1908).
19. Raphidonema brevirostre nov. spec., egyúttal adalék a
Magas-látra nivdlis flórájához. Botanikai Közlemények IX . 
kötet, p. 116 123, 5 ábra. Német referátuma ugyanott p.
20— 22 (1910).
20. Beitrag zur Kenntnis der Chrgsomonadineen. Archiv für 
Protistenkundo. X X II. Bd., p. 299 344, Taf. 16 (1911).
21. Zwei neue trichocystenartige Bildungen führende Flagel­
laten. Arch. f. Protistenkunde 27.. Bd., p. 94— 128, Taf. 6 
(1912).
22. Kisebb közlemények a kryptogamok köréből. Botanikai
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Közlemények X III. kötet, p. 12—17. Német Autorreferátuma, 
Kryptogamische Miscellen ugyanott, p. (9)— (10) (1914).
23. Arcyiia insignis Kalchbr. et Cooke Magyarországon. 
Magyar Botanikai Lapok X III .  kötet, p. 193 -195. Németül 
ugyanott p. 195— 197. Arcyria insignis Kalchbr. et Cooke in 
Ungarn (1914).
24. Algologiai adatok a Magas-Tóira flórájához. Magyar 
Botanikai Lapok X II I .  kötet, p, 189— 193, németül is. (1914.)
25. Uber die Cyste von Monas. Archiv f. Protistenkunde. 
X L V II I .  Bd. p., 187— 195, 6 Fig. (1924).
26. Zur Frage : « Warum finden sich auf Conjugaten sozu- 
saiien keine BadUariaceen ?» Folia Cryptogamica. Vol. I., p. 
45—48 (1925).
27. Endophytische Phycomyceten-Parasiten des Bacillariaceen 
und einige neue Monadinen. Archiv f. Protistenkunde, L II. Bd., 
p. 1— 141, Taf. 1—5 (1925).
28. Z u r Sexualität der Chytridineen. Der Beiträge zur 
Kenntnis der Chytridineen, Teil I. Archiv f. Protistenkunde, 
L U I.  Bd., p. 1-58, Taf. 1 -2  (1925).
29. Einiges über neue oder ungenügend bekannte Chytridineen. 
Der Beiträge zur Kenntnis der Chytridineen, Teil. I I .  Ibidem. 
L IV . Bd., p. 167-260, Taf. 9— 11 (1926).
30. Beiträge zur Kenntnis der Chytridineen. Teil I I I .  Formen 
unsicherer oder unbekannter Stellung. Ibidem. L IV . Bd., p. 
510—528, Taf. 28 (1926).
31. Einige blütenbiologische Beobachtungen. Magyar. Növény­
tani Lapok, XXV. kötet, p. 107— 110, 1 ábra (1926).
32. Beitrag zur Kenntnis der Chrysomonadineen. I I .  Archiv 
f. Protistenkunde, L V II. Bd., p. 331—361, Taf. 15 u. 3 Textfig. 
(1927).
33. Megegyezel• a kérdés: M iért akadnak oly ritkán epifila 
BaciUariaceák a Zygnemaceák fonalain ? Botanikai Közlemé­
nyek, XX IV . kötet, p. 112— 120 és németül: Nochmals die 
Frage : Warum finden sich auf den Fäden der Zygnemaceen 
sozusagen keine epiphytischen Bacillariaceen ? Ugyanott, p. 
(23)— (32) (1927).
34. Pascher, A. Süsswasserflora. Heft 4. Volvocales Phyto- 
monadinae. Referátum. Folia Cryptogamica. Vol. I, n. 5, p. 
443— 446 (1927).
35. Einiges zur Kenntnis der Copulation einiger Conjugaten. 
Archiv f. Protistenkunde, LX II. Bd., p. 167— 176. Taf. 6 u. 3 
Fig. im Text (1928).
36. A Lathraea squamaria L . hydalhodjai e's epiphylikm 
bacleriuma: Mycobacterium Lathraeae mihi. Magyar Tudomá­
nyos Akadémia. Matern, és Termószettud. Értesítője, XLV- 
kötet, p. 346—364, 3 ábra. Német kivonat (1928).
37. Ugyanott : D ie Hydathoden ton Lathraea Squamaria 
L .  cet. р .'збб— 368 (1928).
38. Einige Daten zur Kenntnis der Algen des Balaion-See- 
Planklons. Folia Cryptogamica. Vol. I. n. 7, p. 749—766 (1930).
39. Néhány érdekesebb alsórendü szervezel a Balatonból és 
annak környékéről. A Magyar Biológiai Kutató Intézet I. oszt. 
munkái, p. 254— 259, 3 ábra. Németül ugyanott, p. 259— 264 
(1930).
40. Uber einige Phycomyceten. Fifth International Botanical 
Congress. Cambridge. Abstracts of Communications, p. 222— 
223 (1930).
41. Ugyanaz in  extenso. Archiv f. Protistenkunde, L X X III. 
Bd., Taf. 9. Sajtó alatt (1930).
42. A Haematococcus plurialis egy érdekes lelőhelye. A Ma­
gyar Biológiai Kutató Intézet I. osztályának munkái. Sajtó 
alatt (1930).
Steiner L a jo s  1. t.
1. Az időjárás. 1929. évf. Kisebb közlemény, 30. 1. Könyv- 
ismertetés, 220. lap.
2. Természettudományi Közlöny, 1930. évf. Meteorológiai 
állomások az északi sarkon, 552. 1. —  Pótf. 1930. évf. A  ter­
vezett «poláris év», 93— 95. 1. Gyárak hatása az esőmennyi­
ségre és gyakoriságra, 95—96. 1.
3. Földrajzi Közlemények, 1929. évf. Könyvismertetés, 150.1. 
1930. évf. Könyvismertetés, 138. 1. —  Előadás a Földrajzi Tár-
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Magyar Tud. Akad. Almanach 1030-rn. 10
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sulat 1930. febr. 13-i szakülésén, a Carnegie Institution föld- 
mágnességi kutatásairól.
4. Előadás az Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai 
Társulat 1929. febr. 28-i ülésén : Hosszabb időtartamra szóló 
időprognózisok.
5. »Stella» csillagászati egyesület Almanachja 1930-ra. A  Car­
negie Institution földmágnességi mérései az óceánokon, 
188— 203. 1.
6. Sajtó alatt: «Stella» csillagászati egyesület Almanachja 
1931-re. A földmágnességi helyi zavarokról.
7. Sajtó alatt: Időjárás c. 80 oldalas könyv, a Magyar 
Szemle Társaság kiadásában.
8. Kéziratban: Meteorológia, egyetemi és főiskolai tankönyv, 
mintegy 22 nyomtatott ív terjedelemben.
S zá d ec zk y -K a rd o ss  L a jo s  r. t.
1. A székelyek története és alkotmánya. Két kötet. (A teljes 
eldolgozás.)
Szé ely oldeveltár. V I I I .  kötet. (Kiadatlan székelytörté­
nelmi anyag.)
3. Bethlen Miklós erdélyi kancellár kiadatlan művei. Tör­
ténelmi emlékiratai, fogságában írt imádságai, elmélkedései stb.
4. Az oláhok Erdélybe törése és kiveretése. 1916— 18. (Had­
történelmi tanulmány.)
5. A  békerevizió kérdése a világirodalomban. (A francia 
kiadás számára való előkészítés.)
6. Báthory István lengyel király magyar katonái a muszka 
háborúban. 1579—82.
S z e n tp é te ry  Im r e  r. t.
1. Az Arpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 
I. köt. 3. füzet. 4°. 353— 576. 1.
2. Karácsonyi János emlékezete. Turul, XLIII.köt. 79— 83.1.
3. IV . Béla király néhány oklevelének kritikai méltatása.
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(Rendes tagsági székfoglaló kivonata.) Akadémiai Értesítő XL. 
kőt. 287— 289. 1.
4. Magyar oklevéltan. Kiadja a Magyar Történelmi Tár­
sulat. 8°. 269. 1.
Szinnyei Ferenc r. t.
1. A febiöipai•iskola félszázados jubileumára. Műszaki Köz­
löny.
2. Tarczai György: Mikó solymár. (Bírálat.) Napkelet.
3. Bordeaux H  : Behavazott lábnyomok. (Bírálat.) Napkelet.
4. Andai E rn ő : Tmyertánc. (Bírálat.) Napkelet.
5. Dolctori értekezések 1929—30-ban. Irodalmot. Közlöny.
6. Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korában. 
Készülőben.
Szinnyei József ig. és r. t.
1. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 1930. évi közgyűlését 
megnyitó elnöki bezzéd. Magyar Nyelv.
2. Az tő« igenévképzőnelc «é» változatáról. M. o.
3. Szerkesztette a Nyelvtudományi Közleményeket.
Tangl Károly r. t.
1. Néhány egyszerű homogén forgási test potentiálja. Math, 
és Term. Ért. II. köt. 1893.
2. Darstellung des Potentials einiger Umdrehungskörper. 
Math, und Naturw. Ber. II. köt. 1893.
3. Nagy kitérésű lengések a földnehézseg erőterében. Math, 
és Term. Ért. X III .  köt. 1895.
4. A fö ld i mágneses tér intenzitása abszolút egységekben. 
Gauss : Intensitas vis magnetcae terrestris etc. magyar fordí­
tása. Math. és Physikai Lapok, 6. évf.
5. A mágnesezés hatása a rugalmassági modulusra. Math, 
és Term. Ért. X V III. köt., 1900.
6. Vizsgálatok a mágnesezés mechanikai hatásairól. Math, 
és Term. Ért. X V III. köt., 1900.
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7. Wirkung der Magnetisierung auf dm Dehnungsmodul. 
Math, und Naturw. Ber. 1900. X V III. köt.
8. Unterschungm über die mechanischen Wirkungen der 
Magnetisierung. Math, und Naturw. Ber. X V III . köt., 1900.
9. Wirkung der Magnetisierung auf den DehnugsmoduL Ann. 
d. Phys. 6., 1901.
10. Folyadékok dielektromos állandójának változása a hőmér­
séklettel. Math, és Term. Ért. XX. köt., 1902.
11. Uber die Aenderuny der ‘Dielektrizitätskonstante einiger 
Flüssigkeiten mit der Temperatur. Ann. d. Phys. 10., 1903.
12. A gázok dielektromos állandójáról magas nyomásoknál. 
Math, és Term. Ért. 25., 1907.
13. Uber die Dielektrizitätskonstante der L u ft bei hohem 
Druck. Ann. d. Phys. 23., 1907.
14. A gázok dieUktromos állandójáról magas nyomásoknál. 
Math, és Term. Ért. X X V I. köt., 1908.
15. Über die Dielektrizitätskonstante einiger Gase bei hohem 
Druck. Ann. d. Phys. 26., 1908.
16. A szilárd és cseppfolyós test közös határán fellépő felületi 
feszültségről. Mat. és Term. Ért. X X V III. köt., 1910.
17. Experimentaluntersuchungen über die Oberflächenspannung 
an dir Trennungsfläche fest-flüssig. Ann. d. Phys. XXX IV . köt., 
1911.
18. A platina-viz felületi feszültségéről. Mat. és Term. Ért, 
X LH . köt., 1913.
19. Über die Grenzflächenspannung Platin-Wasser. Ann. d. 
Phys. X L II. köt., 1913.
20. Üj módszer a szilárd anyag határán fellépő felületi fe ­
szültség vizsgálatára. Mat. és Term. Ért. X X X V II. köt., 1920.
21. Neue Methode zur Untersuchung der Grenzjlächewrpannung 
fest-flüssig. Math, und Naturw. Ber. XXX V II. köt., 1920.
22. Baron Rolanrl v. Eötvös zum 70. Geburstlage. Seine 
Untersuchungen über Gravitation. Die- Naturwissenschaften.
6. évf., 1918.
23. Báró Eötvös Lordnd vizsgálatai a kapillarilásról. A Math, 
és Phys. Társ. Eötvös-füzete, 1918.
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24. Báró Eötvös Lordnd vizsgálatai a gravitációról. A  Math, 
és Phys. Társ. Eötvös-füzete, 1918.
25. Kísérleti fizika. Műegyetemi előadások. Litogr. kiad.,
1919.
26. Thermodinamika. Műegyetemi előadások. Litogr. kiad.,
1920.
27. Bevezetés a fizikába. 352 oldal, 1921.
28. Kísérleti fizika. I. kiadás. 367 oldal, 1924.
29. Kísérleti fizika. I I .  kiadás. 397 oldal, 1929.
30. Báró Eötvös Lordnd vizsgálatai a gravitációról. Tech­
nikus, II. évf., 1920— 21.
31. A relativitásról. Technikus. I I I .  évf., 1921— 22.
32. Emlékbeszéd báró Eötvös Lorándról a Szt. István Aka­
démia Eötvös-ünnepén. A Szt. István Akadémia Értesítője,
V. évf., 1920.
33. Emlékbeszéd báró Eötvös Lorándról a Pázmány Péter 
Tudomány • Egyetem Eötvös-ünnepén. Math, és Phys. Lapok.
30. köt., 1923.
34. Vízbe merülő esavarási inga. Mat. és Term. Ért. X L I I I .  
köt., 1926.
35. Az elektronról. Természeti. Közi. LIX . köt., 1927.
Tliirriug Gusztáv 1. t.
1. Les problèmes de la Statistique du Tourisme. Journal 
de la Société Hongroise de Statistique, V IIe année 1929. No. 4. 
628— 658. lap.
2. L ’ Institut International de Statistique à Varsovie. De la 
Session de l'Institut en général. U. o. 600—607. lap.
3. Rapport sur les travaux de l'Annuaire Statistique des 
Grandes Villes. Bulletin de l ’Institut international de Statistique, 
Tome XXIV. 2-me livraison, Varsovie 1930. 14— 19. lap.
4. Elnöki megnyitó a Magyar Statisztikai Társaság miskolci 
ünnepi ülésén. Magyar Statisztikai Szemle, V III. évf. 1930. 6. sz. 
567—568. lap.
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5. Allocution présidentielle tenue à la Séance solennelle à 
Miskolc. Journal de la Société Hongroise de Statistique, V III. 
année, 1930. No. 1—2. 259— 262. lap.
6. Budapest helyzete a nemzetközi idegenforgalomban. Városok 
Lapja, XXV. évf. 1—2. (jubiláns) szám, 1930. január 1. 21— 22.1.
7. A  Pilis-Visegrádi hegység részletes kalauza. 51 képpel, 
2 látóképpei, 2 várostervrajzzal és 2 térképpel. Eészletes Magyar 
Útikalauzok, 2. Budapest. 1929. A  Turistaság és Alpinizmus 
kiadása. (16 r. 199 1.)
8. Autóúton a Tátrába. Útikalauz a Dunától a Kárpátokig, 
66 képpel és egy térképvázlattal. Budapest, 1930. Turistaság 
és Alpinizmus kiadása. 16 r., 87 lap.
9. A  várhelyi kilátótorony felavatása. Turistaság és Alpiniz­
mus, X IX . évf. 11. sz. 292— 293. lap.
10. Cholnoky Jenő jubileumára. Földrajzi Közlemények, 
L V II I .  kötet, 1930. 4—6. sz., 45— 48. lap.
11. Farkasfalvi Imre. Földrajzi Közlemények, L V I I I .  kötet. 
1930. 25— 26. lap,
12. Schwarz Mihály János emlékezete. Kőszeg és vidéke, 
50. évf., 1930. 28. sz. '
13. D r. Johann Michael Schwarz. Günser Zeitung, 57. évf., 
1930. 28. sz.
14. Száz új utcanév. Budapesti Hirlap, 1930. jan. 25., 20. sz.
15. Néhány szó a kegyelet és művészet érdekében. Kőszeg és 
Vidéke, 1930. augusztus 17., 33. sz.
16. Szerkesztés: Journal de la Société Hongroise de Statis­
tique, V I I e année, 1929. 3— 4. sz., V I I Ie année, 1— 3. sz.
17. Kéziratban elkészült: Budapest demográfiái és társa­
dalmi tagozódásának fejlődése az utolsó ötven évben. Akadé­
miai megbízás, Kőrösy József pályázat, 813 oldal.
Tolnai Vilmos 1. t.
1. Árva yerlice. (Értekezés.) Egy. Phil. Közi. L i l i .  263.
2. Zalán futása címe. (Cikk.) Irodalomtörténet, X IX . 91.
3. Ányos Pál verse Katona J. ereklyéi közt. U. o. 102.
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4. Kis János Bdnkbán-adomája. (Értekezés.) Győri Szemle, 
I. 65, 173.
5. Katona levele Kisfaludy К.-hoz. (Cikk.) U. o. 265.
6. Nyelvében él a nemzet. (Cikk.) Magyar Nyelv. XXVI. 64.
7. Bolygó zsidó - örök zsidó. (Értekezés.) U. o. 65.
8. Kérdez utána. (Cikk.) D. o. 70.
9. Majomsziget, maflasarok. (Cikk.) U. o. 79.
10. Zöld ár. (Cikk.) U. o. 138.
11. Tavalyi hó, tavaszi hó. (Értekezés.) U. o. 138.
12. Cselekmény, Cselekmény. (Cilik.) U. o. 143.
13. Kiáltó szó a pusztában. (Értekezés.) U. o. 214.
14. Makaróni nyelv és irodalom. (Tanulmány.) U. o. 241, 337.
15. A helyesírás körül. (Tanulmány.) Magyar Szemle,VIII.329.
16. La  langue hongroise. (Tanulmány.) Revue des Études 
Hongroises.
17. Nyelmíjítás és nemzeti élet. (Cikk.) Budapesti Hírlap, 
1930. II I ! 6.
18. Irredentizmus és a magyar irodalom. (Előadás.) Pécsi 
ref. társaság, 1930. jan. 27.
19. Katona József endékezete. (Előadás.) Rádió Szabad Egye­
tem, 1930. ápr. 13.
20. Hősök ünnej>e. (Előadás.) Az Erzsébet-Tudományegyetem 
tanévzáró ünnepén, 1930. május 25. (Megjelent az egyetem 
iratai közt.)
21. Irodalom és irodalmi éld. (Előadás.) Kaposvár, Szab. 
Lioeum, 1930. nov. 30.
T om csá n y i M ó r ic  1. t.
Önállóan megjelent munkák :
1. A vagyoni felelősség elve a közigazgatásban. Az állam- és 
a közhivatalnokok vagyoni felelősségének rendszere. 1905.
2. Önkormányzat és decentralizáció. 1911.
3. A közigazgatási fogviszony. 1912.
4. Magánjogi elemek a közigazgatási jogban. 1912.
5. Jogerő a közigazgatási fogban. 1916.
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5. Magyar közjog. (Alkotmányjog.) 1926.
7. A magyar közigazgatási jog alapintézményei. 1926.
Folyóiratokban megjelent értekezések, közlemények :
8. Rendészet — közigazgatás — bírói jogvédelem. A  M. Tud. 
Akadémia kiadmánya. (Értekezések.) 1929.
9. Jogerő a közigazgatási eljárásban. Budapesti Szemle, 
1917. évf. jan. szám.
10. Közigazgatási reformgondolatok. Politika, 1918. évf. 6. sz.
11. A közjog és a magánjog határa. Magyar Jogi Szemle,
1921. évf.
12. Költségvetés — apropriáeió. Pesti Hírlap, 1928. márc. 20.
13. Magyary Géza halálára. Felső Oktatásügyi Egyesület 
közleményei, 1929. évf. 1. sz.
14. Nekrológ Nagy Ferenc, sírjánál. Akadémiai Értesítő, 
441. füzet. 1928.
Vári Rezső r. t.
Önálló munkák, értekezések, kisebb cikkek:
1. Az ó-klasszikus tanulmányok szociális jelentősége. Magyar 
Társadalomtudományi Szemle II .  (1910) szeptemberi és októ­
beri füzeteiben.
2. Konstantinos Porphyrogen. De administrando imperio 
c. müve több fejezetének kolláeiója a Thallóczy-Jirecek-féle, 
a M. Nemzeti Múzeumba került hagyaték közt: 12 Quart. 
Graec. 7— 10. foliumokon.
3. Onasander. Egyet. Philol. Közi. X L II. (1918), 353—361.1.
4. Pardon, pardonner, perdonare. U. o. X L III. (1919), 276. 1.
5. A  latin Szent Elei-legendához. Magyar Nyelv X V II. 
(1921), 176—178. 1.
6. Leonis imperatoris Tactica. Ad librorum niss. fidem 
etc. Tomi II. fase. I. Budapestini 1922. 4° 160 1. (Sylloge 
Laot. Graec. Vol. III .)
7. Latin epilaphium Zsámboki Gy. emlékére. A I I .  kér.
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egyet. kath. főgimn.-ban elhelyezett márványtáblán. Szövege 
közölve az intézet 1924/25. évi értesítője 9. 1.
8. Ad Aesopicarum fabularum collectionis Halmianae fa­
bulám 45. Egyet. Philol. Közi. X L V II I .  (1024), 87. 1.
9. Wilhelm Pecz. Byz. Zeitschr. XXY. (1925.) 272. 1.
10. Observaliunculae in epicos graecos. Egyet. Philol. Közi. 
L. (1826.) 7— 11. 1.
11. Klasszika-filológiánk. Budapest, 1927, 8° 26 1. (Érteke­
zések a nyelv- és széptudományok köréből. XX IV . 11. Aka­
démia.)
12. Die sog. Inedita Tactica Leonü. Byz. Zeitschr. X X V II.
(1927) . 241—270. 1.
13. Fmotata e Dorothei abbatis oodice quondam Variano. 
Egyet. Philol. Közi. LI. (1927), 110— 115. 1.
14. Quid affinitatis Oppiani Halientieorum codices nonnuUi 
habcant, quaeritur. Raccolta di scritti in onore di Felice Ra- 
morino. (Milano, 1927.) 439— 448. 1.
15. Z u  Ps.-Oppians Cyncgctica. Philol.Wochenschrift X L V III.
(1928) , 479—480. 1.
16. Die P r accepta Nicephorí. Byzant. Zeitschr. XXX. (1930.) 
49-53. L
Ismertetések, bírálatok, jelentések.
17. Hatvány L . Die Wissenschaft des nicht Wissenswerten. 
Magyar középiskola II. (1909), 52 s. k. 1.
18. Referátumok a magyarországi byzantinisztika köréből. 
Byz. Zs. X X IV . (1924), 138—139, 144, 158, 164, 421, 438—439, 
455, 465—466, 488. — XXV. (1925.) 184, 222, 246. — XXVI. 
(1926), 159, 203—204.
19. Fr. Dölger : Corpus der griech. Urkunden des Mittel­
alters und der neueren Zeit. München und Berlin. I. 1924. 
Egyet. Philol. Közi. X LV III. (1924), 69. 1. II. 1925. U. o. L. 
(1926), 239. s k. 1.
20. Titkári jelentések. Egyet. Philol. Közi. X X X III. (1909), 
153—156. — XXXIV. (1910), 134— 138. — XXXV. (1911). 
290—293.
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V e r e b é lÿ  T ib o r  1. t.
1. Új magyar orvosgeneratió. Széchenyi-Társaság kiadv.
2. Der Plattenepilhelkrebs des Blinddarms. Archiv für 
Klin. Chirurgie. Kongressheft, 1930.
3. Über Ptose und Diverticels des Darmkanals. Kongress­
bericht der Gesellschaft für Stoffwechsel und Verdauungs­
krankheiten. 1930.
4. A  tápcsatorna sülyedése es gurdélyai. Orvosképzés, 193 0 
decemberi füzet.
5. A  hasnyálmirigy heveny betegségei. Orvosi Hetilap, 1930. 
december.
6. A  szemüreg sebészete. Magyar Sebésztársaság közle­
ményei. 1930.
7. Az exophthalmusról 280 operált eset kapcsán. Orvos­
képzés, 1930.
8. Sebészklinikai előadások. I. kötet, 387 oldal. Magyar 
Orvosi Könyvkiadó Társulat, 1930.
9. A  sportsérülésekről. A  Testnevelési Főiskola közle­
ménye, 1930.
Br. W la s s ic s  G y u la  ig. és t. t.
1. A  nemzetközi garantia és a kisebbségi védelem. (La ga­
rantie internationale et la protection des Minorités.) Aka- 
démie Diplomatique internationale 1929. júniusi száma.
2. Emlékezés a negyedik német birodalmi kancellárról. (Bü- 
low.) Fester Lloyd 1929. november 3-iki száma.
3. Utóhang a magyar kereskedők Rákosi emlékünnepéhez. 
Pester Lloyd 1929. decemberi 19-i száma.
4. Bevezetés az új nemzetközi jogba. Magyar Jogi Szemle 
1929. decemberi száma.
5. A közigazgatás rendezése. Az önkormányzati elv. Az 
alsó fokéi közigazgatási bíróság szervezése. A döntő bíráskodás 
ellen intézett sorozatos merényletek. Elnöki megnyitóbeszéd a 
közigazgatási bíróság évnyitó teljes ülésén. Egész terjedelmé­
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ben megjelent a Pester Lloyd 1930. január 9-i számában. 
Bő kivonat az Est január 9, 8 Órai Újság, Budapesti Hírlap, 
Pesti Napló, Nemzeti Újság 1930. január 10-i számában.
6. A hágai megegyezésről. Budapesti Hirlap 1930. január
21. száma.
7. A történelmi tű  esztendő Horthy Miklósról. Budapesti 
Hirlap 1930. március 1-i száma.
8. A nemzetközi jog kodifikációja. Pesti Napló 1930. márc. 
25. száma.
9. Nemzetek Szövetsége. A Közigazgatási Enciklopédia szá­
mára írt tanulmány.
10. Néhány szó a nemzetközi döntőbíróságokról. Budapesti 
Hirlap 1930. június 8-i száma.
11. A genfi tárgyalások. Budapesti Hirlap 1930. október 
5-i száma.
12. A genfi tárgyalások. (Les Négociations de Genève.) 
Revue de Hongrie 1930. november 15-i száma.
13. Megemlékezés a felsőház nevében Vass József ravatalánál.
14. A szegedi ünnep. (Közoktatási politikai kérdések.) 
Budapesti Hirlap 1930. október 26-i száma.
15. Válságban van-e a parlamentárizmus ? Magyar Külügyi 
Társaság «Aktuális problémák» című kiadványának második 
füzete.
Zelovicli Kornél r. t.
a ) Nyomtatásban megjelentek:
1. A vasúti üzem gazdaságosságának mértéke. A  Magyar 
Tudományos Akadémia Matematikai és Természettudományi 
Értesítője. XLV I. kötet, 1929.
2. La Hongrie et la civilisation I I I .  La renaissance du 
livre kiadásában Communication en Hongrie, c. lejezet.
3. A vasút helyzete a közlekedésben. Vasúti és Közlekedési 
Közlöny, 1929. dec. 15., dec. 22. sz.
4. A hazai közlekedés múltja és jelene. Városi Szemle, 1930. 
január.
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b) Kéziratban:
1. G ró f Széchenyi István a nemzet legnagyobb építőmestere. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók eoproni vándorgyű­
lésén 1929. augusztus 28-án tartott előadás.
2. Vasút, automobil, repülőgép. A kir. magyar természet- 
tudományi társulat, 1930. január 31-én, február 7-én és 14-én 
tartott előadás.
3. Nagy városok közlekedése.
Zemplén G éza  r. t.
1. Zemplén Géza és Muller Sándor: Tanulmányok az 
alizaringlükozidról és az alizarinbiozidokról. Az a-sorozat- 
beli biozidok előállításmódja. A  titáncblorid hatása lävogly- 
kozánra.
2. Zemplén Géza és Pacsu Jenő: Acetylezett cukrok és 
rokonvegyületek elszappanosítása.
Mind a négy cikk megjelenik a Mat. és Term. Értesítőben.
3. Géza Zemplén útid Zoltán Szomolyai Nagy : Einwirkung 
von Quecksilbersalzen auf Acetohalogenzucker, I I .  Mitteil. : 
Bildungs-Bedingungen des a-Ohenylcellobiosids. Ber. Deutsch, 
chem. Ges. 63. 368., 1930. Einwirkung von Quecksilbersalzen 
auf Acetohalogenzucker, I I I .  Mitteil. : Synthese der achtfach 
methilierten Cellobiose. Ber. Deutsch, chem. Ges. 63.1820., 1930.
4. Géza Zemplén und Árpád Gérées : Einwirkung von 
Quecksilbersalzen auf Acetohalogenzucker. IV . Mitteil. : Direkte 
Darstellung der Alkyllioside der a-Reihe.
Zimányi Károly r. t.
1. Sajtó alá rendezte néhai Kremier József hátrahagyott 
munkáiból : Mineralogische Mitteilungen aus Ungarn. Central­
blatt für Mineralogie etc., 1930. Abt. A. No. 3., 4., 6.
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Zimmermann Ágroston 1. t.
1. Fejlődéstan. 20 képpel, 80 oldal. Magyar Szemle K in­
csestára, 43. sz.
2. Das Jochbein und das «Os malare bipartitum» des Oramj- 
utan. Mit 4 Abbildungen im Text. Anatomischer Anzeiger 
Bd. 69. No 1—3. S. 1— 12. (Dr. Hasskó Sándorral.)
3. Elnöki beszámoló a K ir. Magy. Természettudományi 
Társulat állattani szakosztályának 1926— 1929. éri működésé­
ről. Állattani Közlemények XXVI. k., 3—4. f., 129—133. o.
4. Nomina anatomica. Állatorvosi Lapok, 53. évf., 4. sz., 
50— 52. o.
5. Ünnepi beszéd a Mayyar Országos Állatorvos-Egyesület 
ötvenéves jubileuma és dr. Nádaskay Béla areképéwk leleplezése 
alkalmával. Állatorvosi Lapok, 53. évf., 7. sz., 86—96. o.
6. A nyirokérrendszerről, különös teldntettel a tyúk nyirok­
csomóira. Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. LX I.
k., 4. sz., 124— 129. o.
7. Az orangutan gégéje. Ugyanott, 132— 133. o.
8. A zsigerek súlyviszonyai. Ugyanott, 134—135. o.
9. A tej elválasztása a tőgyben. Egy képpel. Pótfüzetek a 
Természettudományi Közlönyhöz. L X IL . k., 1. sz., 30—34. o.
10. A házinyúl szemgolyójáról. Egy képpel. U. o., 39—43. o.
11. A vénás rendszerről. Két képpel. Pótfüzetek a Termé­
szettudományi Közlönyhöz..LXIL k., 2— 3. f., 65—71. o.
12. Über Differenzierung der Gewebe in  Kulturen. Mit 6 
Abbildungen. Baum-Festschrift. Hannover, 1930. S. 399- 404. 
{Dr. Hasskó Sándorral.)
13 . A  belső elválasztású mirigyek összehasonlító morphológiájá- 
ról. Állatorvosi Lapok, 53. évf., 20. sz.
14. Számos ismertető közlemény a Természettudományi Köz­
löny és Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, az 
Állatorvosi Lapok, a Berliner Tierärztliche Wochenschrift, 
Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der 
Veterinärmedizin, Berichte über die wissenschaftliche Bio­
logie és Anatomischer Bericht című folyóiratokban.
AZ AKADÉMIA HALOTTJAI.
1917.
Déchy Mór, lt. 1909. IV . 29. — 1917. I I .  8.
Hornig Károly báró, ig. t. 1912. X II. 9. — 1917. I I .  9.
P. Thewrewk Emil, tt. 1872. X. 24. — 1917. П . 24.
Itátz István, lt. 1903. V. 8. — 1917. I I .  28.
Csorna József, lt. 1900. V. 4. — 1917. I I I .  1.
Darboux Jean Gaston, kt. 1902. V. 9. —г 1917.
Philippovich Jenő, kt. 1915. V. 0. — 1917. V I. 4.
Helmert Frigyes Róbert, kt. 1908. VI. 30. — 1917. V I. 15. 
Schmoller Gusztáv, kt. 1915. V. 6. — 1917. V I. 27.
Lőrenthey Imre, lt. 1905. V. 12. — 1917. V II I .  13.
Liard Lajos, kt. 1907. V. 3 .— 1917. IX .
Villari Pasquale, kt. 1877. V. 24. — 1917. X II. 13.
Tangl Ferenc, rt. 1902. V. 9. — 1917. X II. 19.
1918.
Jirecek Konstantin, kt. 1898. V. 6. — 1918. I. 10.
Eezerédj Pál, tt. 1917. V. 3. — 1918. I. 21.
Khuen Héderváry Károly gróf, tt. 1915. V. 6. — 1918. II. 16. 
Láng Lajos báró, rt. 1883. V. 17.— 1918. I I I .  28.
Radloff Vilmos, kt. 1888. V. 4. 1918. V. 12.
Genersich Antal, rt. 1892. V. 5. — 1918. V I. 4.
Lévay József, tt. 1863. I. 12. — 1918. V II. 4.
Karabacek József, kt. 1894. V. 4 .— 1918. V III .  1.
Váczy János, lt. 1908. IV . 30. — 1918. V III .  1.
Bedő Albert, lt. 1880. V. 20. — 1918. XX. 21.
Csontosi János, lt. 1883. V. 17. — 1918. X. 25.
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Tisza István gróf, tt. 1910. IV . 28. — 1918. X. 31. 
Boutroux Emil, kt. 1913. IV. 24. — 1918. X. 
Kronecker Hugó, kt. 1908. IV. 30. — 1918.
Széchenyi Béla gróf, tt. 1880. V. 20. — 1918. XH. 12.
1919.
Sörös Pongrác, lt. 1909. IV . 29. - 1919. I. 5.
Butler Dundas Ede, kt. 1881. V. 19. — 1919. II. 
Óváry Lipót, lt. 1892. V. 5. — 1919. IV . 3.- 
Edvi Illés Károly, lt. 1895. V. 10.— 1917. IV . 6. 
Eötvös Loránd báró, rt. 1873. V. 21.- 1919. IV. 11. 
Herz Miksa, kt. 1890. V. 15. — 1919. V.
Bérezik Árpád, tt. 1888. V. 4. — 1919. V II. 17. 
Bogisich Mihály, lt. 1880. V. 20. — 1919. V I I I .  7. 
Paasonen Heikki, kt. 1905. V. 12.— 1919. V III. 
Schulhof Lipót, lt. 1878. VI. 14,— 1919. V il i .  
Schulek Frigyes, tt. 1895. V. 10. — 1919. IX . 5. 
Paszlavszky József, lt. 1888. V. 4. — 1919. IX . 22. 
Kherndl Antal, rt. 1884. V I. 5. — 1919. X. 7.
Bókay Árpád, lt. 1896. V. 15. — 1919. X. 20.
Platz Bonifác, lt. 1908. IV . 30. — 1919. X.
Ónodi Adolf, lt. 1890. V. 15. — 1919. XI. 15. 
Franzenau Ágoston, lt. 1896. V. 15. — 1919. XI. 19. 
Simonyi Zsigmond, rt. 1879. V. 22. 1919. X I. 22.
Id., Entz Géza, rt. 1883. V. 17. — 1919. X II. 4.
Bayer József, rt. 1899. V. 5. — 1919. X II. 12.
Pfeffer Vilmos, kt. 1905. V. 12. — 1919. X II. 10.
1020.
Krenner József, rt. 1874. V. 28. 1920. I. 16.
Stáckel Pál, kt. 1900. V. 4. 1920. II.
Zuntz Náthán, kt. 1912. V. 2. — 1920. II. 
Fabinyi Itudolf, rt. 1891. V. 8. — 1920, I I I .  7. 
Daday Jenő, rt. 1889. V. 3. — 1920. IV. 2.
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Schuller Lajos, rt. 1880. У . 20. — 1920. IV . 2.
Eszterházy Miklós herceg, ig. t. 1914. I. 16. — 1920. IV . 6. 
Szászy Schwarz Gusztáv, It. 1918. V. 2. — 1920. IV . 8. 
Binding Károly, kt. 1891. V. 8. — 1920. IV.
Kozma Ferenc, lt. 1880. V. 20. — 1920. V. 12.
Lóczy Lajos, tt. 1888. V. 4. — 1920. V. 13.
Endrődi Sándor, lt. 1899. V. 5. — 1920. X I. 7.
Bodio Lajos, kt. 1877. V. 13. — 1920. XI.
Kégl Sándor, lt. 1906. H L  23. — 1920. X II. 29.
1921.
Réz Mihály, lt. 1909. IV . 29. — 1921. V. 26.
Farkas Lajos, lt. 1893. V. 12.— 1921. V I. 24.
Haraszti Gyula, lt. 1903. V. 8. — 1921. V IL  15.
Bódiss Jusztin János, lt. 1911. IV. 27. — 1921. V II. 31. 
Riedl Frigyes, lt. 1896. V. 15.— 1921. V III .  7.
Wekerle Sándor, ig. t. 1914. I. 16. — 1921. V II I .  26.
Nagy Ernő, lt. 1895. V. 10. — 1921. V III. 29.
Inkey Béla, lt. 1887. V. 13. — 1921. V III. 31.
Jánosi Béla, rt. 1902. V. 9. — 1921. IX. 12.
Goldzieher Ignác, rt. 1876. VI. 8. — 1921. X I. 14.
1922.
Lechner Károly, lt. 1921. V. 8. — 1922. I. 19.
Szilády Áron, tt. 1861. X II .  20. — 1922. I I I .  20.
Beöthy Zsolt, ig. rt. 1877. V. 24. — 1922. IV . 20.
Apáthy István, lt. 1898. V. 6. — 1922. IX . 28.
Gárdonyi Géza, tt. 1910. IV . 28. — 1922. X. 30.
Heinrich Gusztáv, rt. főtitkár 1880. V. 20. — 1922. XI. 7.
1923.
Fejérpataky László, rt. 1884. VI. 5.— 1923. I I I .  6.
Pékár Imre id., tt. 1921. V. 8 .— 1923. V II. 10.
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Semsey Andor, ig. tt. 1882. VI. 1, —  1923. V III. 14. 
Pecz Vilmos, rt. 1887. V. 16. — 1923. X L  10.
Hankó Vilmos, lt. 1894. V. 4. — 1923. X I. 21.
1924.
Zichy Géza gróf, tt. 1911. IV. 27. — 1924. I. 15.
Ferdinándy Geyza, lt. 1905. V. 12. —  1924. I I I .  15.
Békefi Rémig, rt. 1890. V. 15. — 1924. V. 21.
Lehr Albert, lt. 1882. VI. 1. — 1924. V. 9.
Tasnádi Nagy Gyula, lt. 1892. V. 5. —  1924. VI. 13.
Id. Szily Kálmán, ig. tt. főkönyvtárnok 1805. X II. 10. —  1 92 
V II. 24.
Tagányi Károly, rt. 1897. V. 0. —  1924. IX . 9.
Smolka Szaniszló, kt. 1892. V. 5. —  1924. IX. 10.
Moravcsik Ernő Emil, lt. 1924. V. 8. —  1924. X. 9. 
l ’asteiner Gyula, tt. 1890. V. 8. — 1924. X I. 8.
Fraknói Vilmos, ig. és tt. 1870. V. 25. —  1924. XI. 20. 
Szeremlei Sámuel, lt. 1908. IV. 30.—  1924. XI. 20.
Seeliger Hugó, kt. 1899. V. 5.— 1924. X II. 2.
1925,
Buday László, rt. 1914. V. 7. — 1925. I I I .  8.
Apponyi Sándor gróf, ig. és tt. 1888. V. 2. — 1925. IV . 18. 
Plósz Sándor, ig. és tt. 1884. V. 5. — 1925. V. 29.
Márki Sándor, rt. 1892. V. 5. — 1925. V II. 3.
Zsilinszky Mihály, rt. 1878. VI. 14.— 1925. X. 6.
Réthy Mór, rt. 1878. V I. 14.— 1925. X I. 18.
1920. /
ltamann Emil, kt. 1925. V. 7.— 1920. I. 22.
Hauszmann Alajos, tt. 1924. V. 8.—  1920. V III. 1. 
Krompecher Ödön, lt. 1914. V. 7. — 1920. V IH . 20.
Bánóczi József, lt. 1879. V. 22.— 1920. XI. 20.
Kunz Jenő, lt. 1903. V. 8. — 1920. IX  25.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1930-ra. 11
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Navilie Ede, kt. 1899. V. 5. — 1926. X.
Bresslati Harry, kt. 1915. V. 6. —  1926. X. 27.
1927.
György Endre, rt. 1879. V. 22. 1927. I. 15.
Koch Antal, rt. 1875. V. 15. —  1927. II. 8.
Id. Kétly Károly báró, lt. 1879. У. 6. —  1927. II. 19.
Székely István, lt. 1921. V. 8. — 1927. II. 26.
Prohászka Ottokár, rt. 1909. IV. 29.— 1927. IV . 2.
Ferenczi Zoltán, rt. főkönyvtárnok 1905. V. 12.—  1927. V. dl 
Richter Aladár, lt. 1911. IV . 27. —  1927. VI. 11.
Schafarzik Ferenc, rt. 1902. V. 9. — 1927. IX . 5.
Csernoch János, ig. t. 1915. X. 8. 1927. V II. 25.
Freycinet Károly, kt. 1899. V. 5.*
Veronese Giuseppe, kt. 1903. V. 8.*
Darányi Ignác, tt. 1909. IV . 29. — 1927. IV. 27.
Schuchardt Hugó, kt. 1889. V. 3 .— 1927. IV. 21.
Thomsen Vilmos, kt. 1892. V. 5. —  1927. V.
Croiset Alfred, kt. 1903. V. 8.*
Bury John, kt. 1910. IV . 28.*
Mittag Leffler Magnus Gösta, kt. 1902. V. 9.*
Szendrei János, lt. 1903. V. 8. —  1927. IX. 25.
Fényi Gyula, S. J., lt. 1916. V. 4  — 1927. X II. 21.
1928.
Rejtő Sándor, rt. 1912. V. 2. —  1928. II. 4
Dessewft'y Aurél gróf, ig. t. 1883. V. 19. — 1928. I I I .  28.
Ballagi Aladár, rt. 1884. V I. 5. —  1928. VI. 21.
Nagy Fereno, rt. 1893. V. 12,— 1928. IX . 8.
Pastor Lajos, kt. 1912. V. 2. —  1928. IX.
Magyary Géza, rt. 1905. V. 12. — 1928. X. 9.
* Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjá 
ról nem érkezett hiteles értesítés.
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1929.
Karácsonyi János, rt. 1836. V. lő .—  1329. I. 1.
Rákosi Jenő, tt. 1892. V. 5. —  1929. II. 8.
Vargha Gyula, tt. másodelnök 1892. V. 5. —  1929. V. 2.
Ifj. Andrássy Gyula gróf, ig. és rt. 1898. IV. 6. — 1929. VI. 11.
15)30 .
Janesó Benedek, lt. 1916. V. 4. —  1930. VI. 27.
Pauer Imro, ig. tt. 1874. V. 28. —  1930. V II. 4.
Istvánffi Gyula, rt. 1901. V. 10. —  1930. V III. 16.
I’álfy Móric, lt. 1915. V. 6. —  1930. V III. 16.
Meyer Eduard, kt. 1925. V. 7. —  1930. V III.
Stein Lajos, kt. 1899. V. 5. — 1930. V in .
Balló Mátyás, lt. 1880. V. 20. —  1930. IX . 27.
Winkler Henrik, kt. 1896. V. 15. — 1930. X. 20.
Szabolcska Mihály, tt. 1908. IV . 30. —  1930. X. 31. 
Wertheimer Ede, rt. 1900. V. 4.— 1930. X II. 26.
Farkas Gyula, rt. 1898. V. 6.— 1930. X II. 27.



